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BO.t'fIlft Ofl[lAl 
~~ 
" DEL MINISTERIO" DE DE"FENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REALES DEORETOS 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
Número 239/l9i8, por el que se asciende al em-
pleo de General de División del Ejército al Ge-
neral de Brigada de Cabállerfa, diplomado. de 
Estado Mayor, don Luis Polanco Mejorada, 
nombrándole Director de Apoyo al Material de 
la Jefatura Superior de Apoyo Logístico del 
Ejército. 
Por existir vaca,nte en aa. Escala de Generales 
de Hivisi6n del Ejército, en atenéÍón Di los mé-
ritos y <circunstancias ·del General de :Brigada. de 
.caballería, diplomado de Estado -Mayor, Ürllr)(~ 
«Mando de lil'mas:o, don lJUis POl!UICO Mejol'tt-
<la., o. propuesta. ,(le1 Ministro a,e Defensa y pnl-
vía dolihcrMión del Consejo de Ministros cnSll 
reuniól1 ,tIcl díu, diecisiete de febrero, de mil no-
~e{:ient{Js setenta y ocho, 
. Vrmgt1 en !lrol1\overle al elllploo {lo UmHl!'wl d,e 
DiviAi6n del Ejéroito) coual1tigiltldllld d{\ <nltttn¡ 
,de febrero del mil novecÍEmto¡¡ l!~ton1ill. y él(~ho, 
nornlm\mlo1o Directo:!" tIa All0YO' ,al Mtttcl'Íll"l clü 
la J'eílltul'l1Superior de ApCl'yO f/Og!Hti<1O dol ljljél~. 
cito. 
DMo en Madrid a. dieciocho de febrero de mil 
novecientos setenta. y ocho. 
1':1 MinIstro de Defensa, 
MANUNL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
NOMBRAMIENTOS 
Número 240{1978, por el que se no~bra Se~un. 
do Jefe de Tropas de la Novena iRegión Mili .. 
tar y Gobernador militar de la plaza y provin-
cia de Málaga al General de División del Ejér-
cito don Luis Alvarez Rodriguez. 
Vengo en nombrar Segundo .Tefe de ~rrVpttA de 
la No.vena liegión Militar y Gobernador militar 
de la plaza y 'provincia de Málagit al General de 
División del Ejéreito, Grupo «Mando de Ar-
~tlas)¡). aon Luis Allvarez li.oclríguez, cesándo en 
-su actual -destino. 
" Dado en Madrid a ·dieciocho de febrert> de mil 
novecientos setenta y ooho. 
l<i1 ~Inllliro do Deton.a, 
MANU~L QUTn~lmI'iJZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
(Del B. O. ·lle¿ Estado Mm. 49, do. ~7~1978.) 
• 
4"' -,,,,,,, 
ORDENES. 
_lTORA SUPERIOR " 
PERSONAl. 
ÓJrecd¡. de Perso~ 
, ARTILLEIUA 
Escala de complemento 
D('j!tiuOlil 
PIna. ct1brh' las vMantl's 1i~ provi-
"iúu nOllllal a.nuncill1ias por Orden 
lit' ~ dR 'Ce-!;n'<'I'!) dI' 1m (D. (J. U(lwe. 
11) :!!l}, 'para la realiz(l¡('Jón deprdoti· 
esa reglamentarias, se duSlthuUl n lnl> 
UUidlHlllS <¡UI.' SI.' t'ltlll'I!l-lttll a lo:', #fit· 
U'!'t'C{'S ¡'vI'11tllal'l's {Í(> (:QnllPlt'm(~utí) (tn 
• \í'illHwia de lo:;. ,tI i í> t )' i t () S de la 
t. 1:"1. K ~;. f¡IW l'ii~ j;ltn,ll, 
IUtlbtmln <"r¡K~tuttl' su iMorporlHllón 
,,1 dÍíI. lO dl' lIltU'7.0 do 1tJl78, 'fHH"lnane-
~'¡f'lHl() la totalidad dI? los pltt?loS St!. 
fml¡ldos, (~olltudo!+ día (L dia, !l partir 
dt' u;qtw'l tm .lun {ttIH~t(¡(', su loool'po. 
t'llclón para la res,1iZlllClón de los me-
Sl'ít depI·lÍetllíl(l.s qu~ SI,\: indica, 
ESCALA DE CAMPA~A 
VOLUNTAR10S 
non Migull Migu"lPtjl·~7., ü"Baree. 
¡(1m\., pl't1i·th~as de ;:¡Qis mlisÍ's. 
n,M :\ItUlUt'1 'AllUja ,Alonso, de Me.-
(trill, Ill:.LltkU:i de SilS UUl::WS. 
Al C. 1. n. míll{. -i, Campamento de 
OlWjo ~Cúrdobaj 
.Don Miguel Alaaide Gallllia. <de Cór-
,doba, prácticas d", euUi1r{) meses. 
:Don ,o ie g () Mellchaca 'Cubel'o, de 
Córdoba. pl'á~ticas' de seis meses. 
IUon Jose 'Facal Abe!edo. ,de Sun-
tiago, 'Práeticasde seis meses . 
Al C. 1. R. mim. 6, Campamento de 
. 4J'vare::: de Sotomayor (Almerla) 
. ' 
Dnn Fernan'iio 'LÓ'pEZExpósito, de 
Granada. práctieasde seis meses. 
:Don losé Gimeno Portero, de Bar· 
ct'loua. ,prácticas de ¡;e-is me;;es. 
Don José Bosch Causadias, de Bar-
eelona, prái}ticas de seis meses, 
A.t C. 1. R. núm. '1, Cam~pamfflto de 
11aril/l's rrall"l!l'ia} 
\Don Eug"lIio U{)uzdlt'z '¡P(l.1lles, da 
ZtU'agol.a. prát~tieasd(' &!1is Uíl':'ií'!:l. 
l)nn JOS\' Bol'l',is ,embUlléS, de Bar-
\?t':mm, lH'(u:t!em;rle ~;t'is IDe5t'S. 
"H e, l. n. núm. t-I. (;tUtíllQ;ftu'ntn (le 
~ab(U(L i{.4UC(LntC'), 
Don Josó :l"óbN'; ¡P!'lrez, dl' HurlWlo· 
na, rll'(¡(~Hea¡; 41tt 151'11'1 nWSI'il. 
llülI .\utun!o ;PI;Hlí'S Vlla, d~ .BUI·, 
!,,¡,Iolln, I!wáctlcu." dl' l\¡>'!s ml~e!i. 
tH C. J. 11. mtm, n. CampamM'lto tUI 
San Ctemente de Sasebas (Gerona) 
.DOll Autoni(l TI'íus' Oliva, de ,Bar· 
ll!'lolltt, prncl,ICltsde. cuatro ID<I.'$S, 
Don 10sé .costa. 'CnseUas, de Bilbao, 
pr(ucUor.as ¡le cuatro nl(lS{>í:. 
Al C. J. '11. 1ít¡m. 1, .(:a71l[1amellto de Al, C. 1, lt nt'im. lO, CanHJ<a1l/.cnto ae 
.'ian pedro ~(Cohlltmar 'VieJo, Madrid) San G'rruorto ,(Zaragoza) 
I¡Jon Juan 11'~()1'tAA o ÓUl e.?, de Ir,a 11.0.· 
gU!lIt,¡wlÍllitluu'1l de cuatro lIu'sea. (De-
r.echo ¡pre!erent~.') 
nOIl t:lulo¡.¡ ~P(~l'el'. 'l{O.r!¡'!g'UI'7., de fM.ll.-
(Íl'!<i, p¡'¡iutkm"!J. dll ~~ls mesell, 
,non Em1Uo lt;t\llilld .I.óipez, Itlt"Mn.· 
drid, Pl'lÍct!(l[lat!t'I l'I(!,l~ llH:"lll!ll. 
-non PluHlUu,l ~ f) 1 (~ 11 ¡.¡ :t,abartIL, dI) 
nlU'lWlolllt, prlj,(tf.I'¡¡I]S ,(1(! lW1,IH. meS{lS, 
úlOll juan VivO Mu.rt1neU, dI). ;gal'-
<\\110Illt, pl'llK:tlt:u,¡; ,d~ suj¡;¡ ml'~H'fiI. 
A~ (j. l. n. nl1m, 2. Caml¡am(!nto .¡Lo 
A (('([lit (il! 111!11111'(I,~ .(Matl:f'Íll) 
nnn t··l'n.nol~I·!) Vnltmdl\ 'Alntllio. do 
:'Ilml! l¡l,111'¡tr,U¡'Hll dI' ¡;tl¡; lt1Nlt'll. 
,HoH (l'\ln~(~ltl ~: 1'11 Ir. 1!!aluhOl'I'II., ,do 
MIUh'¡,d, 'pn\l1tlt:tu\ ~11' Kt'is ml'BI'a. 
¡)llm .Jl'1l1l1¡'Ir!tl, ,l'I'IUlo Il~¡VlJl'¡1., l!it"MI1. 
¡1¡'j¡!. 'lWl\tltlN\H dH IIMM Hlll¡il,¡'II, 
nn.1l Alfl'I'llll ,mí'lI. II't't¡'t!l'.,(!I} ;MI1>Ill'~I!, 
,jl¡'¡'Hltkll,; "i!'< :':l-l~ IlH'IIt~¡.;, 
.tI. (.~. 1, 1/. lII¿m, :J. l(:am1J(L1I/.Imto ¡JI) 
sa,nta :11/(1. ,( Cácl'res} 
Don Miguel .t\iLegn; Marro/des, de 
:\f:l!tl'¡tl, :~lI'1'l:t,íl,)lt¡.; de! íll'l" meses. 
100m l",ra.m::1s.co Gómez Bo.l'bel'lÍn, de 
Uanmlm!a, m'á~t1cl.1.S de. (!tmtl'o lnI'S.es. 
'Hon ;ruNo 'Hou Santo;;, de .Hare!Jla· 
110., lw(wtlea¡;. de cmtt¡·o mr4$(~s. 
.non JOl'j.\'1l HuHo 'nour~, de 'Barce-
tOlm, 'jll'(\It:tltlUfI dv, ¡matra tnL71WS, 
AJ e, 1, l/. 1L11m, 11. Cam1Jarn.IJ1'lto de 
A'raea '{T/itorta) 
Dl>n 30rge V1l1anuI'oVIl. Nolte., de 'l3il. 
hno, PI'íi~Uuus dl' cuatro m¡w.es, 
Il}Ol1 Alllwl'to i)1lílllt.(~ Afltuñu, ,de. UU-
1:HUl, lPl'(¡lllti~lH¡'; d(~ uuatl'{) mesl'S, 
\lHm l'i¡ltml'd.u u\mltlttlgut Zull:wldill., 
d~ BrIllan, '.PrSilticll.s de seis meSl'f\!. 
nou ,Lubi. ¡MiLl'tu Il,¡u'j'¡'a V¡'Holu, tltl 
lmlmfl, '11¡'Il(~f,lnHlí dn ¡.;¡\li;. mt\~t'~, 
1)011 ¡"\'l'¡mmlu i':nbhl1u' Z¡lrru,gtl, dtl 
HUhu!l, ¡l!'(N}lhml'\ ,tlllnoft[A ¡rh\II¡'¡;, 
'HolI ,J(lSll¡'¡ VH!¡mu'!'i¡'l 'Fl'rnlin¡!(>,,,,. 
(1<:,Ovl¡',¡lo, jWÚJ)tlllaR '(1n 'mmt,l'o m¡;f\eg. 
DQttl \''''¡'f.nn~1O CUfHI!{;l1 {)al'(~ía. ,rle Ma· 
drld, pl'á.c:til(Jo,;; de ¡¡'(lis llHlH't\~., . 
:IJQII Angel¡:vIal'itL \Mllxtíuez IOrtlZl' de 
1), Q. núm. 1~ 
Zti.rat~. dt'Bilbao, 'pl'úutleu,: d' ~wis 
m<l'\\'s. 
Al C. ,t. n. mím .. ,13, CamJíQnl.Olld ,lU 
ltigltl,'ifido ~P()nt¡'OC(lra;, 
Don Aut,o¡¡lo ,Gonzúl¡>zQuiuh·ln, d~ 
Santiago, práctica" dí' ,wis mel'fS . 
·D.m Jaim¡: iG a In P'Ü ,H,ouri..;U!z, de 
Snntia~,!o, :prticti~a"S de s!éis mes>::>, 
.4Z C. l. R. núm. 11, Campam(:lf,(o Ge-
1Wral A,sensio {palma ae 1lallm'caj 
Don Ram.ón Valdés Larrallag-a, de 
Bilbao, practicas. de cuat.r~ meses . 
lOon ~:\Ianuel SUlltuUces N i e t 0,0.8 
Bal'cel.ona, practicas 4le cuatro m,eses. 
.41 C. I. B. núm. 15, Campament,fj Ge-
nt'ralisimo Franco ,(Santa Cm;:; ,le 
Tenerffej 
IDou HOl'amo Mansmo. Va:t,.¡u'5-z, d~ 
La. !1.ah'11IlU, prlÍcticas de sern fil,'Ses. 
'[R'l'echo 'Pl'\:tm'Eutp.] 
0011 ViCi'llte Adsuu¡'ll ,Uí:!'do, d .. Va· 
l.meiu,práetic.as dí; !/'{>is m''''~< 
.<ti C. l. n. 1Illm. 'W, C(J,m.1Jalí¡l·11~) ¡le 
t'alll]Jo Soto (t:d:d1.z) 
Don Junn Pasa.ro DionIsIa, (t" M.>vi-
IIn, 'iH'íicti~ml' .0." ~¡>15 nw¡;~ • 
HOllJltlIl! Ayui\o {t¡¡lxut. d,' ,¡,;"vl· 
lIn, IIfltl!W'a" ¡1t' l-lf,ll!o m(>¡;¡':'I, 
Don Julitln ~(lI'la AlvlU'ln:. dI' U¡U'-
{!fl!.QIIII, Ill'l'mtltll\!lYl' l<1'ls mes .. ", 
Don .Manue.l <lea Bel'l1ud. dI> r.a, 
l':t!fo:m, p!'lí>/JtlO:tl'l dI'! 5('!¡; lUN'P". 
nOIl j o lí·Í' JluIrlUlm! IMU¡'/iIW7.. ~Ie 
BlU'!WloIlU, lm11\tll!íllí dI' Ill'il'! IlW';"I', 
.. H lteolndJ!1tto ",/, lnstrurrftin ,JI' 14 
ACctlltín'Lia (le Arftlt"rla, 1iT(l?lil1if/1ur}· 
1It('ntl~ l'1t p'w'1L('arraL .(Hoyo 41' -'fan-' 
ZfWn.1'1!!I. .11{Uz,rfíl) 
,noll V!.(!entt' ICul'bousll ifiagtt, .(lí' Va· 
hHroia. prácticas dl' ~ma,tr() m~~lI. . 
,lJon Albel'to() Iltuiz Jlméfw. d." Vu-
llildollíl, 'pl'llctimu; do Ctlllltl'O 111í'~0!í. 
IIUm JoS{' GulllÓlI Hal'tololilt'. 1I1! IMa-
dl'ht, prlÍllUCl!lI dí) cuatro meser;. 
¡!}(nt gatitos VIÍl')¡lUt'~ ,Hi'l'nándllz, de 
Ma.drId, Ipl'ñl~UCa5 ,11(' cuatro m",,¡,'¡;, 
non J¡:tvll'l' ICaj'uelí1 lPrlf:.to, dI' IM;t-
dl'i(l, ¡pf'netin!t,¡ ,tlí~ ¡'uutro llH'¡¡í~l';, 
iH 1l1l(Jlmíento de Ártbt¿l'rfa al' ('(1m-
lfwia núm. ('13 (llurgos) 
l10n ~Mallue'¡ ¡!v101'utíIlO¡;1liu.7., .¡JI' Va-
lladolid, pl'áctimúl !lo r,untNl IDt!!>Illli,' 
,11. i{lf.ntrnL('lIW 111' Artltl/!rln l.(l.tl~(t­
r:(}hrt(i,~ Ilrr CI1:tlllH1 íi Il, (iI./lt(1rllll, J ,¡'¡In) 
A t n Iluim tClnto ,tic Á rtt,ZUwía (t/' (la 111.-
pa1l,a núm. lrr~((iad,iz) 
Don ,Luis F'rauco Mo.rtln, ~1f1 ¡':;¡>ov!· 
lla, $l,ráclt.icas .tIoe seis tnes~s, 
D. O. mim. 49 
,·H RI'!}im1.!>nto ¡Ce ,4rtillerfa (te Cant-
l/afia, mimo 11 l{l'tcdl~~arQ, lladrUl) 
FORZOSOS 'eH ampo (le flrtillt'ria .4.ntwéI'NJ, Lí. 
I (¡¡'fa de la Dhl!.¡;Mn dt' Infantt'ria .4('0-,1[ C. l. n. mtm. ;), ,Campam.ento <le J'tt;;adlr «1Jnwett'. nlfm.1 ~T'iclih)i.n·o; J)(}n 'Rafa~least'S !Andrt.'u, de :la- CL!rrO Jluriano '(Córdoba) I lJad.rid} 
l'agozll, 'prácticas d~ sfi'is meses: 
. ¡Don Javier Bastel'ra 'Ocio, de Bil- Don P¡:dlO ;Sllurl'l.cz Rey, de :Vl'adl'id, 
A.l GrUJio de .4I'tiller¿a {te Campana I bao, ,pl'tidieus d~ s0is meses. ¡ pl'(Í':Ueas .(ie cuatro meses. 
mlmero XXII :/<,re;; de la Frontera) Don Viceute t.\.vuriento c-\rambul. <le! . 
ValltHlolid, 'prui:Ucasde. Silís meses. i 
Don J u a n ¡'Fel'nandez casillas, de Don P ed nl La,bl'aiia Barrero, >de; Al f'mpo de .4riillerla .4.niíaérea 1.1-
l\Iadrid, rpractkas <le se-is meses. Santiago, .prt'tcticas de "Dis meses. i gera de la Divis16n ele Infantería Jl('-
. cl1ntz/1tra «Guzmán el lJuen,o» 1itim. ! 
A.1 Grupo de .4rtlllería de Cam]J1Ul.a ¡! {Sevilla) . 
- lIúmuo X.XXII ,{Cartagena.) ¡ESCALA iL"'iTIAEREA ! ¡ J}gn Juan .Ce-pas Campos,de Sevi-
Don Alfonso lProvencio Hermi.ndez, l' I Ha, Jln"i;:,ticas 'de cuatro meses. 
de Madrid, práctieas d~ seis meses.· VO~UNTáRIOS.. l.... . .' " .. 
Al Regimiento J1i.'rto al' .4rimeria mí- .~l, C. l. ,R .. "~numo 1. Ca?!.ll~l1nHmto .de I AJ I.etlnlt~ent~. :tll!:4!l~l~ena .4t~tl?erp(1, 
'mero 3':? {Mel:&lla\ San Petlm \COlllHmar lll1JO. tlIadnd) LZ:Jf!la lI:l1n. ,'lí. ,1allad!lIHi; 
,Don c.\ltonso "Gómt>z !!.-\l'aquistain. de l Don A.nto~li~ ,?l;rUbia 1?omínguez, t ~,?~OI~cal:~O.¡:;.?l"dúfll"Z;~Fl:aU. ~le Bar-
Bilbao, practicas de-cuatro m€-ses. I de uIadrld, llJ1aeheasde seIS meses. I ",,,.,Cll,l, qJHtGtIdlS <"le seIS mese". 
SERVICIO DE AUTOMOVILISMO 1.41 r. 1. R. 1ulm. 2, Cam.j1l1ml111to de FORZOSOS 
.4lealli dR Henares ~l1adrid} 
.-il Parque 11 TaUeTl's de vehículos 
Atltomú1:i.lell dI> Torrejón de Ardo;:; non JO$(" Alltón ~r~nd.(!z, de Madl'Ul, ,1l C. 1. Ji. 1tlém.. .l. campalnento de 
U\1adrld) p¡':icticu;; de cuat¡'o meses. I :}fu'jo ':'CrirdolJa) 
IDon JUSQ MOl'illa¡: llin.z, 'de Madl'ld, '''e \. r:0I~ Fdix Av!tl. ANmdu, dE'> Madi'ld, prlbctital\dl~ cuatro nw~es. .4.1 C. J. n. núm. a, ('arnpctm.('u!o u pr:u:twnli de SI'IS meses,' Ct'ftQ MuriaM (C61'dolla) 
Al Parqw! IJ 1'al!t'r¡w 11í~ l!(,/dculos DOll ,:\{ullIU'1 O¡.dt'lI"1I!Z Cabreru, de Al e, 1. U. núm. l:í. t:toUL/lq,m.m¡lQ GI?-
Autom!i/llll'$ di' ,l{í~tlOIJ)ia S&vUla, rpráctloo.s .¡fe $e!s m!!ses.· ucraURil1w j,·Ul/l.C'o {:'1allta Cruz dI! 
Tr.um.feJ 
l),Orr ~ulln 'Uunlllt! tRod)'i~nt'z, d~ Ma· 
dl'ld, 'Prácth~nf\ {1I~ S<"'!l¡ nWl'>í'¡;, Al r. 1, 11, mim. 'l, ('omjl(l;1'lwnto dll 
AZvarez. de .. Sotomayor ·(Abn.f'ffa) 
nUIl ¡1W;"'1u!l -<,m'llla Jbál'iI.!z. de Za. 
ra:.;oza, ¡>l'ltí:ficas d~ 8(·j9 mt'st>S. 
A Ea Compa1Ua :Vtivi! de Ill'lla:racto· 
11eS t1{' (:arn.pa.ña (jI eL/lrift.) ,Uon .H(¡lw¡10 {;lcw{'!'o '.Mnl"ltll'co, d(~ 1 
ES(M.LA DE COSTA :\Iu,dl"ld. IlI'lÍt!'fhms dI-' S(;!s m;:lS¡:;. 
Don {ipt'nuln Tormo Garrido, de Ma.· 
ill'ld, 'f}l'ftIltlea¡; de. t:uutro meses. VOLUNTARIOS ,41 C. 1. R. mlm. !l, Carn/Jamento ¡le 
san ('{rnH"nU' de HaM·IIa.~ (GI'"TOfl4) 
.41. Pan/tu' 11 'J'alllJ:ri!§. Ile V¡~hie'Ulos AlltOTfU¡l}tlt!,~ di' la 2." Jtegión 4~iltta1' iOon FrttncJ!lOO Gonzále?i Moreno, .¡ia Al C', 1. lt mí:m. 5, Camllamcnta 0.8 
I( Córdoba) Granada, 'Prootlcas .¡JI! s (' i s meses. (Wm .Uudana 'fCórdoba) 
• (T>erooho p¡'e.ferellte.j ¡J}<>n Gregol'io Juárez Sal'dine-ro, da 11)'On na1'ael l'~spl1105a. Vico, de ('¡ra-
Madrid, "'l'á>ctieus dI' ¡",ll:> me$es. A' e 1 TI • 1r.,· t el nudu, prlÍcticas dl" se·ls meses • 
• ' ,u .,. . '.;. numo v, ~.a1Tl,]illrnlm a e 
A la Goml~aíifa Wq¡icmal de A. ut01nó· 
11neS de la 'k," JlegMn clfUitar {lIar. 
cclana) 
Han Grf.'gorf.o (Zarago:¡a) , 
'l)on .Ped¡'o An.¡fr(ts Bou.de 'Valen· 
cia, l)f'(wti'l'lIlS tia S2-15 mf>sr;s, 
Al e, 1.1i. nlhn. l:l, Campamento de 
jttUllPÍrí(to ~Ponte'Vedra) 
U)Qn 'Ñfltnllcl Coutrpras Soto, de. San-
Hon JOí'oil üo¡·uudello. Lllzago'Mster, tlag'o, ·pl':'lctl(lll.f\ (le >cuRtro mooes. de. Bareelollll., prootdcasde cuatro me. Al C. l. U. núm. 11, Campamento ele 
ges. Araca {VitoriaJ A Za Unida(l de ln.~trucctón da la Sec-
.Don GUlIlmlo Anza. ,Al4ull'rezo.lbala., eitín (Le CoMa fll~ la A eru1.lImta di, .4:r-
Al Regimiellto 11('; Autorn6vtLe,~ /le la d(~ IM:l1drJ.d. pr(wt!cas de. s¡>is meSGS, tílZlma '(Cá(liz) 
1tI~$er1)a aetll!ra~ (ilflUlrttL) 
IDm! }"!'I'lItUlt!.O ¡.'el'w1t¡¡lez IglHSillS, 
dB ¡Madrid. '~)r¡ktj(la5 ,d(~ cuatro meses. 
DOJl P!üllo MUl'IIUe-tn. Alonso, de Ma· (1.r1d, Ip1'Mtleus du euwtro me-SI1i;;, 
.4 la iJn1.fl,1tJ1 (111 'l'1'(tnN1J(J'rt(',~ I[tl la 
IIr¿(l(llla. l'tJ;r(1;I'(/ltlllltll 1(,1kala (111' Jle· 
na'/'I',~, !lf(Ulrhl.) 
n·utI HIt'flU'l 'lk!o Aflt!'ay, lte ¡MIU!t'ld, 
1¡:¡,¡tHtllllUI, dl~ ¡¡l'IM llIi'I!I'H, 
Dl~F,R¡N~A .1\, n. Q. 
AL lt¡'¡rl,1(¡;t('nt(),. Jial¡'1U!ia (Le jMf¡!nRa 
d . .H. (J .(.'ianlarUll!T) 
DQ,n IMíu'luno (¡(mw21 Tol'l'u¡;, dI' Hil· 
bao, pl'docticasde seis meses, 
iH ('. l. Jt. núm. 12, Carn¡J<a1Tl.ento ·de 
EL l"erraL da BeT1te,~(Ja {IJc6n) 
tl}Oll Alvaro IMarttn He¡'n(Lu.u(,·Z, de 
Madrid. pl'ó.ctfcll.s de. 51'1:; í1H!fWS, 
Al ttl'ulm1.t!1Ito tlfl: lWltruert6n de la 
:lI'tUl l'trI f 11 IÍI! A. rtULt'l'ta. 1"01l1.81onal. 
fl/I'ntt' ¡'n l"w'lINuTa·l ,(lflmo di' Man· 
ZtllWfI'lI, Ma.rf,fl"I,) 
Don F4'lmwdo Mo,ntes Pór&z, d S 
Mn,tirld, JP¡'¡10tiwlS dr, ICtHLtro me-lles, 
¡JOH ;rof\úb;¡;'(}l'ib'ullo .¡fe la Puente, 
dI'· Ma¡!l¡ M, pr(wt,icllfirle. nlllttl'O mes-e6, 
AL Rrgtmícrnto ·.111.a~to de Arttll/11'ia. ntí • 
rnl"ro 4( e/utí::) 
nOll JUllll ,Alml)l{) ·P('¡'('z" .if(. BnrC4i' 
101m, 'pl'fHlt,lea~rtl' Clllttl:lfl fl1í'IH'!\. 
¡Ut¡¡¡ (:ll"llH'lIto WJH~ll.ll':t. i)tl!í'I', ~1I' /1/1t t't¡fm.lrf//(() MI.l'ttl tll~ ,4,rttlkrta 1/11. 
M1Hll'l11, IH¡'¡'if!tl'Hnll, rln (mwt,¡'U ltIl'l\('l!. I filMO el ,{('n r.faf/I'JUt ¡ . 
,I)on flll'rlll'Cl d\mIHlt'O !(;ll.!lt'lo, tI(!· !Mu.- 1 
l!l'hl. l1l'Í\.!,f;!¡:a¡; .(i(. tnliLtl'Cl nll'¡!r'~'. j' lltlH ,\',j'OII!;(J MIHlr:!'It l'1lÍ.llC!t¡·?" de. 
]).UIl J¡;flJlÍl-l lM,tltllla dí" la (::'1l1l(~, d(~ MI¡¡lI'J¡!, !ll'Ikt.iell'; (j" ¡w!¡; m(\f\(~¡;. 
Marlt'id, ,pl'Ú-CWm¡;' dI! 'tnlat¡'o lYwse¡;, ':\:ftL!l!'!,rlt )!;¡, rl(' ,fnlH':;'['o dI' 10;'8. 
lJou Munu(',,¡ Hare!a. Vo.Jcñl"el'J, ~llll 
M.acll'id, lmletico.s <l.t' cuatro mmu,s. AllOZAHENA l{l-móN 
.. 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
Direc(Íáa ~e Mutilados 
de 1978,en La Linea de. la. Concep. 
d6n CCádiz). . 
Otro. "1),. Jesús ,M:erchán Lavado, el 
¡Hn. \} {IJ enero -de. 1978, en B3:racaldo 
~Vizcaya). 
:\1adl'id. 11 de febrero de 1978. 
GUrIÉRREZ ~fELLADO 
Según comunica la Dirección da 
3.futilaqos, ha fallecido en las fechas 
y plazas que se indican, el personal 
de tmpa rela:cinado a. continuación. 
. Bajas • 
CaballeTos mutilados permanentes ,de 
S¡;gún <comunica la .Dirección de guerra por la Patria 
Mutilados. falleció' en el Ferrol del . 
Caudiilo (La Co-ruña), e.l día. 24 de . SOl~ado de. Infantería. .D. Emilio 
eue:ro de 1918, el .General di! bnga-' Martmez Grande, ·el día 7 -de agosto 
da tllonorario (coronel de Infanteria}, I de 1977, en ~a~celona. 
cabt"l.llt'Yo mutila..do permanente de . :Otro, ~ .. O"ldlO Maroto Baza, el ~:ía. 
Quena por la Patria, .D. José Ol"tiz y. 12 {le dlclembr~ ,de 1977, en MadrId. 
Díaz <l(>. Noriega. • 
Madrid, 17 de febri'l'o de. 1!l78. Ca.liaUlfro mutilado l>l'1'manc7l.te: en 
acto de: Sluvtcio 
GU1'mtBE'Z Mw.ATlo 
• Soldado (le lnfantetia D. Rieamo I V¡izqtti'z Ramos, el <lía 17 de- <meto 
1 de. 1918 en Santa ·Comba, ijí,:Ia1l6n. 
~1;l-\'(1It Clomullic!l. la Dlrl'cción de ~ '1'l'u\'h:t (I.a COl'Uña). 
MutiladCJs, fnlleció í"fl U-ti da, t'l dia Mll.<ll'id, 17 de lebrero dt\ 1m. 
2G d6 t'Mrodt! '1918. 1'1 caplt.án Mut)· 
l'ílr!(} (tPuiNlf.l> IUlxillftr d~ 1l1>fnntoI'ia), GllTlI':RRlZ MELI.ADO 
cftbnll{!ra mutiln.<lo pi"rmammte 11." 
glwl'!'a. !'1M la P4ttl'ltt, D, Eufrasia I 
(101I7,(tltlz 'rc.jl1to. 
l\ffl{h1d. 17 dH febrero de 1078. 
D. O. num.40 
I..o. Ordl'11 (le 2t) de ~ner{.) (loe. 1973 
(D. O. nlllU. 31), ·p01' la' que, entre 
otros, Sí' concede el Íllgreso "en el Be,. 
ll<illl\\l'itO CUel\pOS de Mutilados, (lon. 
]3. e!asificn.eión de caballero mutila.-
do .!>ermant>ntc en acto de· servicio, al • 
) t~ni"nte co.:'one1. .o.el Cuerpo de. In-
ti?él"vención lUma!", .D. Juan Pesque. 
ro Granullaque, adscrito a la Jefatura 
Provinci.al dí:' mutilados de Madrid, 
queda rectificada en lo que al :mis-
,mo se- refiere, en el sentido de que 
los ·efectos eco-nómicos que le corres-
pondeu son a partir del día 1 de. mar-
zode 1978 y no a partir del día.. 1 de 
febrero de 1918 como en dicha Orden 
se hacía constar . 
;:l:Iadl'id, 17 de 1'ebrero, de 19'18. 
Gl.;;:fIÉR1lFZ MF.u.ADO 
La O~'del1t de p de enero ue 1953 
(D.O. núm. 4), :por la que se le con-
cedió el ingreso en el Benemérito 
CUPlí!lO <le,. Mutilcl1dos, con la elasili· 
eaciól1 deeabaUer¡'o mutilado absolu-
to en aeto de servicio, al soldo.do de 
Caballerí.a (hoy Sfil'gento), D. Anto· 
uio MiUlin Artola., ll.dscl'ito a la :re-
flLtm-a Provincial de l\'f.uttlados de 
Gast¡'l1(m de la Plana, quooa l'~etifl· 
mHht NI lo qtUl al mismo Sf! ref1Pfe., 
en el sentido de ser su nombre y ¡¡¡}le-
Utlto:> los· de Antonio MIUán y Ar· 
tala, 
':;;ladl'ld, 17 du :febrero de 1m. 
a UTIÚlRlZ :MELt.l'DO 
GUTn~nnE7. MI::Ltt.no • Ingresos l.n. >Ol'd{ln dn 22 de lunio @ 1977 (l), O, núm. lfJ:l), 1}Or l¡~ <IUO ${" conce· 
H¡~O()'ll{l('.de el ingreso en. el Bene- dn el IUl,u'eso 1'11 tll BenernúI'lco eUIl!.'-
m¡'>¡'ito. Cur'¡'POSd(1 Mutilados, con ltl. ·jíO d'é~ MuturtdolÍ. COIl la clc.sit1eo.clón 
Segúll <comunIca la Dlracc¡it'!ll dI'!· clasificación de caballero- mutl1ndo: de ·cuball¡u'o mutIlado perm3lllcntí} do 
Mntníl<los, han fallecido en 1M fe-, llíJl'¡U;Ull'I¡to en !lctOd~ ¡;Cl'~icl0. al ¡ MUf:I'!'n. por lo. Patl'ia y el ascenso al 
oOl'lIts y ¡p.lazasqur í«! lnrUCtl.ll, los t'>nh.', t!ol'Ulwl du Aviación (E, r.), Grupo 13, f NUp)('O dh sa¡'g¡'nto efectivo do su 
o-t!cia.les relnaionooo& \t continuuoC!(¡n: , <lon Fl'llnclsco r. & g u i n a Dom<mge, CI1(;1'¡1(), ul soldado de Intendencill. 
. ~ C~tl ~l(!st1no como Dil'-ectol' del Col-e· d{"fl ManuCll 0l1dÓ/'lJ1Z Arllé,jo, adscri· 
CabaUeros m1¿tUr.uLo.~ permanentes de;;.\1O Mayo!' ~nul'hí!rán», como ctJ.mpen· to :t 10. Jefatura ¡Pl'ovincía.l <le Mut1" 
¡¡?lerra :por Za Patria • dill(J un d.o.l'ticulo 4.° y párrafo ter- Itt~los de l,u, COl'ul1tl.. queda rMt1f1Cu,-I cel'O: del l.u~t.f{lUlo 7.'; <l.e. la Ley 5/76, d:L 01 lo qlW al mismo 5& ruii¡:re, cm 
SargentO' .dn Infantería. D, Alvaro; .l~; 11 (lt} mal'zo ·(D. O. núm. (4), de- el SímU¡!o dH que 105 efectos ecoflÓ· 
Gom:l11e.z Bnllestcros, ¡¡ldío. 22 ili'1 ¡\TI.¡>.llHf'lldO pr,n'>Cib11'.sus devengos, 11 pllIl'. millOS tlll~ ¡·u ef}I'l'el"!lon(l(!lI ilorno sat-
l'odc; 1078, ('TI So.nto. Ml'l1'tn COrense). ,. tit' df'l dio. 1. di) mul.'ZO de¡ 1!J78, por :,,¡';w.to c¡\tw,lle!'o mut'ilado !rWl'mtUll.mtt> 
Otro, D. Diego Sdllchez l!'om-el1, ('); ¡rk • Pag'tHllu':iu. Milttal' de Iio.1HJl'CS d-a 11(~ nWtl'l':l. por la Patria. {ig):}(+n SPlr a 
flirt 2B do (mM'O de 1078, (ln ChiClltl.lIl1. Mlt11l"id', dl¡;.rrutlllldo además, ¡¡¡'twta i1íl.l'tll' d(~l (UU 1 de mat'l'.O do 1976, y 
(G(¡.rllr.), '. i fisclJ¡llzuci6n 'por la IntervenciÓ'n. dus- tI. ¡W .all ,l!tmshll1 dt!, llnlt!luclóll del 
. (}trI), D, J'uauí:mnillo BolíV'ul', el ,Ju, lu. mbm\lL !('(:lHL • dol 18 d-e pen. ·;twlrlo {\,;\ HU t!IUpJ¡lO, desde el. (litt 
df:. 26 {{{~ cm('1'O dí' 1.Q7R, ('!l GalcllrL 1: liloudu mutllílclón dlll sueldo de su 'L d{\ cl1Dl'l1 (le lH7(J, previa f!tdutmJtín 
(Burcwlonú), ¡ empll~;o, dr. ctJ.uformi-cllUl C011 10 dls· ¡!fl lllí\mmtltltld¡·s 'perclbidas MIno 
.otro, n, Hnnlcl VtJ11l Vlcl1ntu, ('1 día· plU!HtO eH (J urtíoulo 22 dl~ dicha Loy, !llntllIH!o (¡tU t!¡'5do el {H:t :t de mm'· 
1 d,o >diciClmbl"<l d~ 1977, lll1 VnllMlolld, il1lJn'UI"lihtdtt (¡ modl1'itladu .10. citn- zn (in 1mU, ni 30 de nhl'il dB l!J77, 
nt.l'o, n. UHlIíto AdlÍtl y CM, (11 :1111 da pOn¡¡lÓll, di) Muerdo con los 1:'l'(jo. L¡l ,¡;itadI1 pensión dB ÍllUtIlll(}i(in, 
28 d(~ 'llflé1'O .¡Itl 1078, i>U Ot'flt!S(!. ,,,n¡l11utitul'l tl nibpoaicI<,mell vIgentes en ¡.tr·J'Ú il1f\I'l'1fH'lltndo. (J modiflmul.u. déS. 
nt.rll, D. Angl'.l O:3t", {j(llTlt'r., el rlílt' \~H,hl IIwm¡'.lli:o,(ttwdU.lHlo en 111 aitun. .ds. 01 <Ha 1 <1& ,enero «tI ·nyn, .¡JH tI.t\UIJl·· 
iU ttlJ etltlNJ dI' 1!17S, (in ltOl'IH't1fl, 1~11. ,alón d¡; d1¡;'ponlbl¡¡ Y tJ.>tlllol'ittl IJ. hl. Jo- ¡lo, ,:Ul! JíJli PresUptWHtí'¡" ó lliKIH1H1c!O. 
tl.'ILltIhlumlol'tltlli l('ií5IL111.tw<1N'). . ; íll.tum lJl'ovluoiul dI!, MtttUtulólI dI! IWH Vll-l'!llltes f'll tlIuht lI1t1ltli'llt(j'. dlJ-
Oh'O, n, SI'í-(ulHln Mll'tltltln. P(·l'í
'
7., tll" !f!tHl!'I,l. . . hh,¡¡"lu IWrtllhl1' KU¡,\ .(l·I!VI:!I.)J.'f1l; ~ltll' la, 
dllt ~1í d{~ l'Iwrn {j¡>. 11)78, m 1.í1. nl'tLll> 1 Al ,f\NJ'lllu t,h.,tl. tjl(] ¡;¡r~ l.ll Mntlf'd(l. In J.'lkgtulul'lu, MUitm,' dü UI).J)l~l'(!& tl!l [,l~ 
dI. ¡,IttU\l''¡'¡' ({)vít'dn). IW'¡t:llln ~It" UmWJlrJo ¡·Rtnblm:ltlu .. (In Cnn1iilt, • 
,Otl'o, n, PI'lHmwl1o ml'nl.¡'«() ItnmoK,' nI tt;IIl'f'la,¡10 ¡JfjIJ dol fJ.l'tfrmlo ll1.l'i d,nl Mtttll'ltl, 17 tl(' folH'í\t'O fIn 111711. 
f'.( IilÍlí Í'\ ~I(' NIt'!'l1 ({.\} .1078, tlfl Valla> Hu,qllmtfm.t(l clnlllf'f\í1U1él'lto CUll1'PO !la (¡o¡!.ti. ' I MUH1a<tloH. !).Pf'(JiHJ.do por UCHll l)oor¡;, 
'Otro, n. Jon.qu!.l¡ Snll J()¡I¡\. IUotifl-! 1.0 7!~/l\)77. do 1. .dio abril (l), O, M.· 
rA7:0, ¡{!I odto. 30(1\' di<l1embre doe 1977. \ m(lt'O !l'1), ~il1 Vo.l1'llclOlid:. . M!1r!l'1d, 17 defobl'el'O, de 1978. 
.sargento le.glauaria .D. Salvo.dO~ 
Gon ... ál6121 iPinedoo, el: día M de enero ·GuTI~n:aEZ MJru,ADO 
So concede, el' ingreso on la Sooc!ón 
d!(') Inútiles ,parl1 ·el Sarviclo, dp,pce.n· 
D. O. nmn. M) 
dlenta <le 1:\ Dil'~eci6n d~ Mutilados, Mufil.lldos de Madl'id, ;QtFn 00 'Puntos I ;Qompensas 15j1970, .d<.' i di' tt~()st¡) 
til !}oliuia armado, en situaoión do de mutilación. \DIARIO OFICIAL núm. ;1.76), se oonee-da 
r.;¡tirudo ~Ol' inutilidad física, D. Car-oComaudante llonora:rio (capitán de ¡ la. ~Ii'dall3. de Mutila{io (l los subofi-
los ASí.'nsio Abuja. como comprendi. ArtHlel'ia), e.n situación de -retirado. ular,,;:; j,,>ttHtionados a continuación, 
\in t'n el .tl.rtículo !!\l de la Le.y 5{1976, don Pablo Fel'uández Martín, adscrito li adscritos a. la Jefatura. Provincial de: 
de ~1 dí:} m::rzo (DURI? ~FICIAL núme- .1 íl la. ~efatur3. Pl'o,!ineial d~ MUtila~os ¡ :MutHados que- se detallan. • 
ro IY~}; ~eb.'í:ndo operclbu' sus deven- 1, ,lo Caeeres. con 35pu'ntos de mutllll-¡ . -
¡iG!', n parf,irdal día 1 de marzo de , ción.. ". ! {."!lasiflcados caballeros 1nUaÚlilos 'liti-
il:tal'ZO de 1978, por l?- PagadU~ia Mi-¡ Comandante ll?nor~rio (capitá~ • de ~ tes . de gU,flua por la Patria '{ articJJ.-
atar \.1'3 !Hab<,res de- Valladolld, ce- Ingi?n:eros) D. VI(le~te Mermo lVI1ret,' 1.0 3:~ de la Ley Genera~ de Reeam· 
san. <lo en la. s, ituación <de retirado, a. 3:. d, s-:Jrito a la Jefatura Pronncilll de I lJCnsas) 
la que .:pasó ~ Orden de 29 de abril I ::\!utEa¡los 40 Mlldrid,coll 2(). !)unt.os 
(le 197-} : ItBo:",tín Oficial del Estado" 1 d;¡¡ muti:ación. I Sargento proviSIonal de Infantería, 
l;Ulnero 1;?;);, quedando adscrito a la Capitán -de complemento de [lnfan- ~ ~n situadón -de Hcellc,i.ado, D. Segun; 
j<'fatura. Provincial de 1\lut!1ados dE> I ter:a. en situación de l'e:tirado, don! do ,·~Iéndez Gamia, adsQrito a la. le-
Valladolid. . los.é Abad Yázquez, adscrito a la J.:- ¡ fatm'a Pl'ovilleial de )'luiHadosde 
:Madrid, 1'1 de febrero de 1978. 1 fatm'a. PrOvincial de ,i\'Iutuados de'l' O,.l:Mo, con 30 puntos de mut:1aC,ión. 
JM:a-drid, eon 15 puntos de mumacióu. 8tu'gento da ra Policfa. A.rmada, en 
Gt1"rIÉllRFl ~IELL\DO I Teniente honorario de Ingenieros j, situaci.ón ,d," l'etirado, D. Serafín Ca-
'1 don l.uan Amer ::\Iu~et, en si.tua'l?i6n; ello- Ciria, ad8erlto a la Jefatura Pro-
de retirado, adscrito a la Ji'faíma 1 vinc':al ;le ::\Iutilados de Barcelona, 
I Provincial de 1\!utilados de Palma de ¡ ~on 19 puntos de mutHación. Medalla de. mutiladO' Mallorca, con 15 puntos. -d<: muU:::i-' . clón. Por esta Orden 'se rectifica la '1 ela~if¿ca(los caballeros mlttilados út¿· Con arre~lo a lo que determina. f}l \ {fe ao de {f¡ciernore de 1977 {D', O. nu- lt',~ en at'tQ (l.e servicio (artlt'ulo 51 lit!' 
.a~)t'h'tado tt'rc.'l'o dc.} 'articulo 125 del', mero 9', de 1978), por la qU<l se le COll~ la l.cy GIl11l'ral al! Recon~pensas) 
RI2;lulllC;¡tO Bt'llelltl'l'itO Cuel".po do cedía. la citada medalla. con el rwU1-, 
ltnti:ad\1,:; :t}lI'obndo por n"al Decl'í'- bre y a:pellidos de Juan Amar ::\Iuh .. t. ¡ Sargento primero eontramaestre del 
to n'!I1fm, dc' 1 U~ abril (D. O. mi-' GUíl'PO dt~ í5uho·ficialtli d;~ taAl'mada 
m ,'r() VI), H1 l','lución con el Ul'ticu- Cla8i,~(ulOs caballeros m!ltilados 'titi. ,¡ua Jo:,\; G61lwz Alfll!¡.tUI-¡\ ,con tle8ii· 
11J :12 ,lí' 1ft Ley (lí'!lí'ral de Recom~ les ('n acto dI.' servicio (articulo &1 de no en la Sección de Goumdcaeh'w,: 
i!N,"m; 1:1/1ll7(), dí' l dH ngo!'\to (DIARIO la Ley Gl1urral de Bccom1íensas) d;,t l~"tal1/) ,:\faYlll'dl' lrL :.'\l!ll:~lhl, y 
{)1'If:t,,1. tnmt. 17¡j}, l'.i> i!{JIHl~dtla !\1u. ;1I-¡'j':lo tt llt Jdatma PI'uvmm:H {lt' 
dalla, rll' ttI 1.1 lHado. al mW{)lwl 'drl Al'- Tí!niente 'Coronel de lnfanlrl'ía don ::\:flltihtdos ti.; Madrid, non 30punlo~ 
tm,_'rln. H, Vicl'ntt! t!ll Uotro ~\Un~u('r., "fulIud :\ftll tillt~zHtliz, ('on dCá-titw ¡I! lIIutilaeiCm. 
I~;' ,:ituaf!lón dI' dh,ponlhh' NI la 1." nI 1,~ C;t!litnllla {lC>tw¡'al (fe lo. 8." n(;- ~al'¡,l'!lIH() PI ¡mero dn Avl'lt}iúu (EíI. 
lh'1:\'lón 'MlIltar y ndscrUo :t lu J{~fa· glún -:;'f!lItal' (T.{~ CMu¡1o.). y ads<:¡'ito ca!¡\ de f'speníaH"t(5) O. MaIlUf'l)';oHIl 
tatura Pl'lw!nclaL <l.e Mutilados l1e l\ftl.~ :t ::\ JHatm'n .Provlncia! dl' Mutilu¡los ¡Ha?" con d('¡;llnCt f'tI ('-1 ,.~l;l nfulI. '?'t, 
drld. I!(lt! :m 'pIHlt.OS (1" m uUtlltd6n. dí! ),I¡ {;o¡'tllia., con :ID pUllttJS do mu· MOl'(m 'ltl~ hL Frontera (~('1I'mn). y nils· 
Clastr!cn{fo oo.on11(u'o mutilado útil dc' tillwi(m. <Cl'tto a, la. Jefatura Pl'ovlnc!al dr ~tn· 
gúerra. por lo. PllItr1a. CfJlfHwdauto do Infa.ntería n.Jlran- fr);Hií'H 41" ~¡'vll1a,Cim :1:'. J)UIIHIS de 
MadrId. 17 dI' 11:111'/'1'0 dt! '1978. n1¡':::íí M;¡cal'l'(} PluUla, cmt dfAUno en mutilMión. ' 
la. ::-:Nll'Ch'U'¡¡¡ tt.'lH:l'tl' th
'
jr.;ji'n\i.tó, y 1"1,1(;,;,'1110 ¡"gínHU!'io D. Camilo Pííll-
GUTltnnEZ MELf.ADO nd~rlto a In. 1f'fatllrn Provmcla.I {in f~¡' 1 1.1¡n i(l!'flO , ¡:mi,lll"tiflo {'TI t}l Ter· 
Mutil¡l{lns .¡lb Mu,dl'M, con 15 puntos elo nl':m Capitán, 1 de La L(lgifln (MI"-
do inutLIacióll. 'HIlel), y adscrito a la lc-fatura de Mll. 
Comandante d .. Artl11eríaD. AUl'e- Wtldo5 III; l\1:f'lilla, (lon .3'5 pnnto5 do 
!in AJur<lón Cortés. con destino en ,d wnIHaclJm. Con arreglo a lo 'que determina. el 
apartadO 3,0 del artículo :1'25 del ne~ 
glurn(;uto del BensméritoCue-rpo de 
Mamados, u,pro-blldo por ,R!~fLl Dt'cre. 
to 712/1971,(10 1 del ahrll (D.O. .nú-
lllt'l'O !Ji), ~n relación <COIl los artícu· 
105 3.2 Y :;1 de la Ley General <le Re· 
MffiPcllsas,1¡¡'/,197{), (lo ,ida. agosto (ntARw OneJAr. núm. 176), sc .concei!s 
1:1, MNllllla .dí} Mutilad;) a los jefes 
'1 Miulalfis l'(11tLoC!onndos l1 -contlnull· 
(\1ón, lJ¡¡!scritos a. la J'c-tatm'a Provino 
cial {ir • .Mntilu,dos qne se dctallo.n, 
CI(J,s~ft('(tllo.~ ()(J,baUaro,q mut~¡.(/,(los 1l.tl. 
Le.~ (le !!1wrm flor la Patrfcz (artfct~­
lO 00 11.11 La LelJ G(!ncra~ de !UJ(;om· 
7J1Jnsa.9) 
COl'orwl >(1& ¡,nf.untarÍa, ,cm situoo16n 
fIn l'¡'Umdo, n. Jo¡;(¡ Oz¡t1ln Mt!u6-ndGz" 
Vnld('~, iH1SCl'íto ti. .la Jdutui'H. l'rovln· 
Mul do 'Mutl1O:tloll ,de ~íttl. S(Jb!Ul~ilLn, 
¡lOa :!fi lJUntOtl d{' mut1llítllt'm. 
·(!01'f1u(ildo ,C:nhttllllf'üt 1.), 'MtJ.dllll'to 
Vulrnz\wl!l. Martín, d1l.'n,(Jtol' ,rlG la Áatl.. 
~ll'lItl(L {ti, Cnllflllet'ía {VI\Uíltli~ll(l), y 
n,d~()rlto n. lit ¡(¡,faturo. l"'l'(wln(lio.l de; 
Muí.lla{lo¡¡ ¡!tI Vnnt~rloUd, -oon lUí- lmu· 
to·s dt) nmtlln>olóll. 
t:OI'o.J)ol h(m.oní~¡O (tBulttnte l(}ol'oMl 
de 'l,u'f.antel'ía),an situación >de ,r,sti. 
_rado, D. ¡o.StlS Sa.ntamar!a P.guiguren, 
o.doorito a la let(l.¡tura.:I?rovi!l:Clal de 
Parqu(\ y Talleres de Al'tillll'iu di' la Madrid, 17 de ,reln'CI'O ,de 1978. 
9.1\ Hr'gi(¡n Milita!' {Gl'alH.\da}, l" lHI!!-
cI'ito a. la Jefatura ProvincIal de Mu-
tilados d¡; Granada, (lon 40 ,punto;, ,<le; 
tHutllu-c!ón. '. 
Capitán dI' Tnfunt¡¡¡'¡u Ü,lfru'lullO de 
~1tlltD. ¡\ na CÓl'·dPMS • .(lon ,!lestinoen 
lo. ComPluiflL ·dt'l Cuarte! Geuu-ral de 
.la, Jr!tntul'll. ,do Tropas ,da ¡,as Palmas 
du Gl'im Cuuarla, y adscrito a la Jft· 
l·nf.ura l'rovincial {lA MlltUadol'i ~1& ¡,as 
Palmas ,do (han CtUltU·lo., con :1,:; puno 
tOI) ,lIt mutlhlJ~ión. 
'I'euivuttl de ,Aviaefón D. ''!'omás Caso 
tro 'Ho¡ll'f,L(tlpz, .Cíon ,¡Jt'stínQ en In !Es-
cllurlr.l1ln. de Destinos del Sector Aéreo 
tio nn1c~ure5, y a.ÜSCl'ito a. la ¡·c.fatul'a 
1"J'ovluc1al do MutilMos .de Palma ,de 
Mallc)l'.cu, con 15 P\¡!Itos .de· mutilo.-
oi6n, 
MH~il'W, '17 dt' fobnro dI!' 1913, 
,(¡on !l.i'rpglo !l, le) qUE) determIna 01 
rtj1til'to.c1o a,o da-l (lI'ti-culo ;1.25 dr! Re. 
A'lrttllfmto .¡j(;l BOI1Nnél'Uo .(:ue!!pu ,do 
Mut.H1Hios. arn'oibado P01' R(Hl.l D(l,cr·(!'. 
to 7:12/1977, de 1 ,de abril (D.O. !l:J.ú· 
IWlro 91), el! l'elooión <Ion los art:tcu. 
10'5 3ta Y 51 d.e. la Ley Genc1ral >de Re.· 
Con tll'l'églo lt lO qne< det,el'miM. el 
:l:)):ll't-n!lo :ttl ,11(11 ul'ti(mlo 1'Z5 ,dul Re. 
glumrmto del Uen<lm6rito Cu(}rpo ~1() 
Ml1ti1n(!o5, aprobado por i!1eal Decl'G-o 
to 'i.l''J,IUrn, !le t ,dt1 abril (D • .o.nú. 
muro 1fl), ·en rl'ltu~i(m ,con los tl.l'ticu. 
lw¡ :¡'¡ y :a dH la JJtly Gl'lWl':ll dn HIl. 
l:fl·JH.¡h>llfiUS 1¡;.tl970, do 4 -¡le agosto' 
(lJlAlUO ·OI~¡CIAL núm. 176), se concedE'l 
Jil 'M.'dnlln.dH Mutilado u los subofi. 
uiall'R o 1'l11aciolltt.Ut1S o.coutinuo.ción, 
il,r!SCI·it05 a la Jofatura Pro,vin<llal dé 
Ml1tilr1<clo1í fll1l\ í:'fI ,rIHtaJ1u't1. 
('Uls/,flGf1dw¡ ('alí1%lt(Jr(J,~ 1n1J.tIlatlo,~ 1Ztf. 
lNl dr.~ {J/lI'fNt. por la Patrta larttcll. 
I () :r.l di! IIJ J: (''11 (l Ml/11'at fi e Xl C'com· 
pl!1Uias) 
l'Iru'g'fmtollo 1 n,rantlll'1o" MI situtUllón 
,\e, ll(lf!¡¡(\üt(lu, 1). 1t1~rrw! (flménez M.o. 
lhHl,COll e1t, puntos de mutilación, ads· 
eJ.'ito 11 In. Jl!.rtttUI'Il, I>.t'ovlunln'l de- Mu-
tl1a'l·flll ,¡lo (!61',¡}oba. 
Otl'O, D, Segundo Martín Aoo'd, ,con 
20 ¡mntos >de mutilaoi6n, adooriw a 
• 
D. O. nl¡m . .w 
la J't>f;\hll'o. cProvinoH,l dI! M:utHados I :itlIH'l'ltO a la lcfalw'a Provi:neiaC ¡de go '~Ial'tínez, con ~Il punto:'> de lllntna.-
du Palencia. I Jlu.t1lmlm; {ir: Palma de ;l1'alloTC(l eión. 
(:ra~itffatlo rabaliero mutilado 'Útil en I Soldado <l:e .Enfa.nte.ria D. Antonio !1fl¡¡rrUo¡¡ a la, ¡('(atura Prlmincial de 
((I'fo 'tf,' sl'n~irio "arUculo &1 dI' la Ley! Bauza A!.em~my, con 35 .puntos de mu- ~'j:fuma(los de Pamplona 
• Grner(IJ d(' lt('rom.pen~as) I tilaeión. 
l:"m'g'< ufo de Al'tm~ría •. .en situación .1q~l'rito a la Jf(alllra PrOlJ¿1lrial de 
da Uel'neiado, D. Abilio ::-;avarro Diaz. t :UuWmlos (le Santa Cm::; de Tcnerife 
t'OH :n punms de- mutilación, adseri-! 
CalDO legionarioD. José Azagra Uz.. 
qUedi3, con 15 'puntos de mutilación. 
Soldado de. Infnnte.r!a D. ~fá:ximo 
C3r]o~ Segura. con ~ti /puntos de. mu-
tilación, ta a la Jefatura. 'Provinoial de MUti-! ... So!,j~tlo d~ lnfante-ria D.Sei!:lastdán 
ludes -de ""lu1'oia. . . Pil1!';o Pineda, con 30 puntos de rou-
MtHhid. 17 <!le. 'l'ebr~ro de 19i5. , ¡ilación. .4dsrritos a la Jefatura Provincial de 
i ' J.llltilados de Po11.tevcdra • Gt'TIÉRREZ ~IF.LLADO AdSl'rito a. la Jefatura Provincial a 
I -llllWtUlos de :Íllila So:dado de. ,In'fanteriaD. ;:I.fanuel Brmzas Rodríguez,. í:on 26 puntos 'de 
I 'Cabo di' Al'filleríaD. 0ila1'iliano ;:I.far- muti.!ación. . tín Gonz~ez, con 2, puntos de mn-Otro, D. Francfsco 'Castiñeiras 'Be-Uia"ión. . ;D, ,eOIl: 11) 'Puntos de mutilación. 
·Con arreglo a lo que determina. el i 
apj:utaílo 3.° del miíoulo 1';?5del Re·, ~1fl¡¡t'ritQ a la Jefatura PrQ1:znl'la¡ d.e .1tl¡¡c:rUc a la J¡'fatura ,Provtndal de 
glamento del :Benem~rito Cuerpo «e< .UutiladQs de Bilbao .Ilumados de San ~l?bastián 
liufHados. aprilbado ·por oReal Decre-
fo'i'12¡m7i, !de- 1 de abril {D. O. mime-
1'0 (11), "11 l'l'laeÍón eon lo:; artic,ulosl~,,¡'hldo 'lit' lltfantí?rin. n, 'Junn ,Gall-
3'! ~7 rd de· la .1.\\,17 U"lHH'ul (1,' !Recom- H IUn Saiz, éOli'Z7pllllt0:5 di' mutUaci6n. 
111'1I"lIli 13 fln7H, dI' .~ dí' n~osto (,DUlUO I 
:::'nlña<la de Infanterín D. Tormis Zu-
bimelldi'Cinculle!,'!:lti, non 31 puntos de. 
mutilación. 
01'1t:1\1. n(lln, '1.'11;" l'Il'('oW!Nle 1:t !~li', '¡' .. fd,;ei'UO a. la JefallU/t Prov¿1l.t'iaL tle A(¡.~/'(ito II la ¡í'fatura j.l roviw'ial ¡Ja 
tlalhL ,j¡·lfutillulu al pe¡'sona} en si.! Jlllill/1I1(m 1ft' C'l(,l'fn!~ lluWallos ¡le Sallta11der 
f¡la,'ri'm lie lie"'!H!ia'tio. l'elnlJiolHulo a '1 /·<lHl¡lliU~í·¡611. ¡Hl~!Jl'ito a !tí Jt't':ttm'(l i . "'?ltIt~"lo., d.~' h!f:lllf!l'ia.D,. R¡lm(¡n 
1-'I'O"ÍI 11'.:, al <:11' ~ltum:l.dos .tUI' 5". '{ll'd ".f'llf::!l h.II,Ill. ,OH b ¡mnto:> dt' rIm- Soldadu 1(11' Infanterfa D. J (1 íi ti f\ \~Ilaj'í) lUla?,;. ('HII :1:) Pll!1tOl{ 4ft: muti-
la 1'1(111. tallnn. . I 1:I1(I,01!tIl, 
i lrhr'l'ifO n 1/1 l/'/atufa Pto¡¡iw'íal ¡Ir All!líll'UO ft 1ft it'fo.lIUfL l 1rl)/lbu'tal de 
('Ji, .. \'·¡I'lqll~All(1L'" (:'\:'It\¡<1íElW~ l.\;W'1'l.IUIl!lIll!l()1l til' ('/W1iNlUlltllatlos 11(' Sf{l(J1)fa JI\I¡¡¡}';lJ'mIJ~ tm~ .¡mfJHlll·.\ Jil(JH 1" ,) .' , .' - , 
11:\ 1~\·I~ltb\. (:\lH'I'J~:D!Jl :f'.! 1m 11.,),. .í.;lh~1 11: A~ f:IlU H\. I? JOl>(' R~mf~*~7. 
'1.1':'\ I ',H:\I.;¿M!I , ,m.¡ itNm)~U)lF .... '~¡<;A~) I '\IOllt!.l, I 1)11 ~!(. 1!l:lIIto:; d¡\ mUUl.Hlflltl. 
, , _) I • ...,' -.' ., I ¡(tl.~crlt() a la /f'fatu.ra Provt1Llltta dI! 
,,1d'l r. UR (1 ,1([ JI fru/l./((' 1 tO!./,1/wll dí Muttlculo~ ([(' 11ttIJSNl, ,U1(tlltt~l(j¡¡ 111' Jlwl1'll1 1 . • . 
{~nllo de Al'tlllt'ri:t :H .. ·Emiliallí.l Dic'?, 
')'oh:n., 1:(111 :!() ')lullfos ,rle nmtilu{¡ióll. 
Í'lU!iln.{!O !lü :I.l1fnllt~l'ia ,1), J'>áblo (}fl 
Soldado de Ind'a.nter1a D, Ramón Ca.-
llas ·Cl'J}l'tlin, con 35 ipuntolii de muti-
lación. 
M¡'gu@l Sú.nclle21, oon 3á .puutolii dG ,1.tJ¡lftltO a la J('fft/llra 1>l'fJ1)ErwiaZ elel 
Dmtilu¡'lón. lJlutila/lo/! <Ir [.{<ri/la 
'l.t'.t\imHWlo ,D, :Er¡tplmn 1>lU"Üí ;VIal'· 
rí!!, "UH ~:() IllllltOI-' 11:' 1Il1ltn¡W!t'l1l. ¡;t'llitlwlo df' 'j.¡ullillati IMllitaJ' n, :Io-
.. ~.j '!tl)"fllló IlJOílóll, {!(1Il 2n puntos ,dI' 
• 4r1,~f'rif(),~ (l. la JI'fatllrfl Pr.01!i?1¡'¡al (U IlIIlti1u d (¡ti. 
Mutilados d.e Baretllona 
.11Isrl'i.to a la Jf'fatul'ft Proninl'iat (11' 
l~oldHdu {lt
' 
Itrraul,(lI'l:t n" J.r¡¡;;(· ,';¡lllo l' Mlltllalfo,~ 111' l.e';n 
tí;:.f) ¡·'tl1lt.¡¡1. ,",)jI :lítlHlU·tOi; 111' mutila· 
'llón. f 1~lJltlt1rttl ¡lc~ 111·rllllt(~I·fa 1), Abf1.lo .ami· 
f)tI'O, n, .lo~(> UN1Ht 'Cnmp, COl! :l1 nHí,r.:ilpl') ,PíHit¡':tf1!t, I:()U 1":j· ·punfo!l (1(1 
1'1 ltl f,(1 " 111'· llt1If,J1:wlótl, lIl11til:\I'.!(m, 
.oh'l'. !J. AlI1.úu!o HIJll:t.ál,'z ;¡.iolfÍ'1, ton 
lIl'1 '1H\f1W" ttl· IllntllMlón. ;f¡(sl'rito tt la JI'frautf¿ Pmlllnl'lttL Itl' 
ltuU/rulos 11" r,o(jl'o¡iG 
,':o!II:\llo ¡tí- (;:¡.lillllf'l'ÍlI !l. Josafttt tlt' 
~fl:;¡:I1,'1 Gal'j'!!!, ¡~.Oll :m, mwfulI IIf" muo 
til;wi(¡u, 
.4.tll;t'rlta,~ a lit J¡'frlflua J>rmJtm:ial tie 
Afuttlado8 de J1ttoTta 
r.l'gltlfllll'io n, UiA\itllo Ar!ns Sa:as, 
{:Ofl 2¡¡ punto:; ¡JI} nllltilllCión, 
.;\I't,jll(~I ... j ~}, IMal'ttn Cnstl:do Sastre, 
elm 30 puntos ,dl~ mutila-cllÍn, 
(lIJ\Jl'Illif·'·I~:An{)S .r:MioAnl;;F,.ROS MUTil. 
[,AOO~ tmil.'FfoI ~EN Ale1\() J)IF, SlFJnIVI • 
0110 A,l{rnTflUU} m }111': ,r lA r .BY i(llF~iE. 
~fI¡i\!r. ))lIs I1®eXx\11f"EN$;,o\S) 
Atl.!f/'l'lto a la Jefatura Prollirtdat 111! 
·n,!utUall(m !la Mculrtrl 
(;nbn 'pl'j¡Hf~I"J el" Auf,ou¡nv!llsm-n don 
Guillermo ¡!1ollz(¡l('z d¡~l íRo¡:¡arlo, (lon 
W punto$! d'!) mUlf,ilaa!ón, 
At1.~('ritl1 (t la Jefatura I'rm,1.ntlal IIr 
llniilatlos' de Valencia 
A¡'Mlll'l'IJ n, f:'ntl'lelo .íMlIrt.fn¡'·2) MOlí· 
f,¡\!t¡(Il·¡Jo, (lílH :iO ,pltnW¡; d.t' tnutlla:e!(m • 
.4'¡~I'IUI¡¡¡ ti. lit JI'falufa PrlHI!7¡.t·Utl (/1' 
,¡tI/111m/1M lit' I,(t ('nl'llIia 'I'!olotlo¡f¡¡ .,11', ;t'nhud,t'l'llL -t). IMnntwl I.!¡,I'Jilh'¡'ó n, íl"¡:ltlllll B¡tll¡'sh',''IIH ,(:11,· 
X¡ílfl,Hhl ,'" 'l!tfl111f,I'I'la U. L\ltltlUi' 1 
Míll'¡'!l'1l ~1'f.l:I,K, ¡~.tjJl U, tHllll(Jl'\ dp, nm· !In, nlm l':, jltlltt.nl'l dl\ lt\utl!:wlólI. 
Wll¡·iCIB. 
VI\~l¡l1li"1\ ¡'v1flll'h'll. 11011 W lHWlin;( 'N.{l .trl,~j'rlftill 11 '(~ J¡'fntul'u 1'1'0'/11n1'l111. de 
1I1l1 t.i! n l' ¡¡'lit, .\tl! ¡¡/fU/1M 1J.t~ ()'I'I.t'lltl 
nf)'ll, ijt, M li 1111 t' 1 n¡If'1'l'1t :lloí!w!'o, 
j'lIlI ~Il '¡Hlllt~N dI' IlHllllll,¡:J(¡U. ¡!:;rllt) ¡ll' ,!\ulmlltlvl11>lIWl n, il<'mH· 
'''':(lJ,lit,¡Jo ¡tr\ 'Jllg'nl1l'lo¡.¡ 'D, oHr'!tJgno I ¡,j:';::\l ·Alval't'¡¡; ,A¡'(hU'u. (\fJli í!í{ puntos 
R¡ÍlH\lIn: P¡.¡1J'ill0, (HJ!l :t7 pllnto~ ~1C! I {l(~ Hl¡)i.iJa,,;júll, 
nmtillwi6n, I ',!'\.¡¡J.cla·(lo 'el" lufuutl'l'íu n. ¡,uta 'Al'an. 
AdNt'rJ(IJ ti lit J(·futl/ra. l
' 
fr}V!tu'tftl ¡k 
'fl¡·rtt/m/IIN tll' 1tI1Ilajo: 
,AI't!1lrl'o 1), F¡wUlUlIlo Mtlíl'to l"l'j'. 
lItLIl~Ií'í\.. non llií Jí)\l!1to~ ,ctl! mntllae16n. 
'Mn·¡!l'lod. 17 dI! tt'!Jl'("l',() #df\ 11178, 
GUTlennF:7., MEJ.r,ADo 
D.Q. mimo 49 
Oon ul'l'.eglQ a lo que det~l'mina 111 
apartado 8.0 <lel artículo líID del R~­
g:l.amento del Benemérito Cuel'tPo' (le 
M~ut.i1a{tos, aprobado llar Real Decre-
to 112¡:1917, <le 1 <l(> abril ,¡D. O. nu-
mero 91), en relación ,con los, 'articu-
los 32 y 511 <le la Ley Genero,l d~ Re-
eomipensas 15/;19'ro. de 4 <le agosto 
(D. O. núm. 1176)" se concede la !SII?-
<lana de, r:\Iutila1io alperSOl1llil, ~n Sic 
tuación <le liceneia1io, a1ÍScrito a la 
lefatura Provincial de Mu.tila1ios·que 
se detallan. 
CLASIFICADOS CABALLEROS MUTILA-
DOS UTILES DE GUEltRA POR LA PA-
TRIA (ARTICULO 32 DE LA LEY GE-
NERAL DE RECOMPENSAS) 
Adscrito a la lefatwra Prouindal al' 
~tutilados d.e fIlad'ríd 
Guardia civil, en ¡¡ituadón dI" li-
cenciado. D. ~emeslo Ruiz Conde, ,~on 
3~. rmnt()~ d;o mut.i1ación. 
(3nbo dE' Infanterln il}, Mal'iomo Ou-
ti~:rt'e2J Rollrlgo, con 28 >¡mntol'i <t" mn, 
ttlacUlfl. ~ 
Gallo .h' ArtHlI'I'¡a D. VaJp¡rlin Pi-· 
rl'7, .<\~"lhl. ('OH ~{)tlflt(1í' dí' mutiln-
elón. 
-Otro, 1>, José Mou!'l'lo Frrilli.ndf'?. 
con 32 'Punto::; d.¡t mutllaci(m, 
Soldado dI' ,InfautN'in n. ~aIt4.iago 
Bnrr,&IMlIl.Ramo. con :l-t l'lUuf,O): de 
nIllJtllar.l(¡n, 
Otro, 11. Fl'llllltlvo PlÍr~7. 1\ndr(>!1,. con 
Si, IJ'Hmtos. de muf.lla.clón. 
So<\{]¡¡do ,(Ip Ing<>T\!€>!'os D. nl'l1I~Hn 
Bonn, ¡<:el'l,,:mo, <Ion eS' ¡punto~ de mll-
tUael(¡n. 
AtllinUo a la ]f'(atu:ra Proniru'ial rt,{t 
'l1lltilrufos dl' Rumos 
&I1dt¡do dpffl.falltl'rín :no Aga)iito 
Mal'tflwz Montaliallll. cOIn 00 puntos dI' 
mut1lMlón. 
Ad,llrrifM a la ll'fflfura PrO?,i1u:ia! fl(' 
ltfUt!lrultM dl! ¡,(t rOTuña 
(:al¡{\ I1<,Tuf:mterfa Il. JoS!' Mf¡rlH'z 
Bn¡'I'(·íro. eon lG .puntos de mutila-
o!6n. 
\AI'tillN'o D. J014Í' Taibo ,J.\.1'lartfI1P?, .no!! 
!!() plHIt.Oi-' ,¡lp. ti1nti1anlón, 
A(lM~mfil; (t la ufatrua Provi1U'lal r[(' 
MUtf.lUlJ(],~ (le (',ir('!'es 
(:Ithll ;(It'· lni'nllif;¡!!'flt 11', FlIlgpnr.i~ Vi· 
mmt/', 1/1411111)7:, ('1m ~9< ,pl1ntoH .¡k nluf,i· 
lruMm, j¡¡u14u..do .(l¡, lntn.ntt'l'!u ,1), Juan Ca-
1'1'1I1('í"I Hnhlu. HUtí ~1l, )lU tlÜ1H' tll! lIIuH· 
lIWJ(If¡. 
<JI/.rn. U, ~J{'dj'o í.;ttllo!Jnzl MOj)'f,('!'!'o¡.¡n, 
(:(:)11 ~líi 'lllllltn14 ~lf' ummlW!(ltI, 
Á,¡("wri.to (/. la JI!fatnra, tia MutUarios 
d¡¡ eeuu, 
¡';ol,f1.n~lo uc' Fl!111idad Militar D, ';ruan 
, $@t'l'(tn Na.va~, con 26 J)oun\t'O·~ di?' muti-
lación, 
Soldado de Il1ifant.€-ría '1). Dio-nisio 
Ga.rci~ Beree, con 26 1j)untosr de muti-
lación. 
'8oidado de Infautería D. Cons.tan-
cl0 Pérez Benitv, >con 115 punt-Os de, 
mutilaei6n~ 
Cabo (le In1n.n.tt'l"ia' D. Bl'u'jamin 
}}l>l1-\'¡¡do Dl'1.¡<:Hlo, t\OH 3(} .puntos, de 
mutilación. 
CLASIFICADO {~ABALLgnO MUTILADO 
UTIL EN ACTO DE Si-:nVWIO (AnTICU-
1.0 51 DE T"A Li~Y m;NlmAL Dg :rU<!. 
COMPENSAS> 
Sol<1a.do .(le I'llltantf'ría ;/). JUíln (:a· 
11lzarel\ Moreno, con 30 ¡puntos dI' mu· 
tllaclón. . 
M~wlrid. 17 <le febrero de m'j~_ 
íWTiF.rml'7. M¡':U,ADO 
Pensión de mutila~ióJ1 
POI' 1'''''':11' c!¡¡:iiC!cado en pI Ht'ft('ID(>· 
l'it.o CIH'I'j10 de, Mutilados nomo -oaM· 
l/PI'O nmtiltulo (¡til tIl' ¡.fUIH'ra )io!' la 
Pntl'jü, tlon :ID ,!>uutUí'i ,¡le nmt.i1I1Hlón, 
pI ~~(lI'Onf101 .af! A¡'tUl¡'I'ín ,l). Vimmt(! de 
tiaro ,Mtngul'?, fJtl situnl(llón Ile. cUs· 
pOIIUJltt en la J." :It('gJ6u 'Milita);" y 
nd¡;t\l'lto n. In J!!fo.tul'it ,Pr'ovlnciul <le 
Mut.lln-ct.o:i ,de IMUtdl'J.d, Y' 'por !hrullat'IH) 
r:oJn<pl'eur/i·tio ell (JI attimlJo lSda la 
Le'y '5 ¡-11Jiltl, ,dG 11 da marzo ,(IIJ. '.o, n1(1· 
mero m), :iR le- ,eoncHdf'o, 1P1't'Vla fasca· 
1iz:wlón V'Ol' !¡t Intervención, el 10 por 
lOO dI' prH141(m dI' mutlluclón del suelo 
¡l.o nl~ ;;11 rmplp(), lL l}'>l'cl:blt' deslde,'!)l 
,Un 1 lit- ubrll 'r1t' 1m IhUllt.lt el 31 -do 
dltllrlfll'l¡¡'{' di' 1lJ7'7. Inr.ro.ttll'futn·dll. o mn. 
¡1l>rIt'rllIH p:4rt ,!lI'H141·r'1H ril'HlliI< (+1 dín 1 
dI, I'lll'!tl t!I' llIi'R, .rj¡l U'lliH!l'1fln con los 
1'1'('l"Ill/)1j""'1'Ol'l u dl,;'il014!(~I,otJ(l<i v,lg"rnt,¡.s 
f',H· ¡~HI¡1l flNmwllt.o, ¡Whll'no(io pt;!"(:1blr. 
la ¡POI' ,\1 ICIH'!lpn. ,Ul1!trlad o Pligu.dUt'io. 
Mlllt,!tt' dn r'!¡dwJ:<Pf\ POI' donltl~ perol. 
ha liUi;' dlW:'ollg'O!'\, 
Madrid. 1'7 de 1'ebrsl'O {le 1W8, 
'GUTI~RREZ tMEr.UDO 
{it:TItnm:z 'MEIJ,ADO 
PO!' e:.tlll' (!lusif'itmdo en ('l Eeuem¡)· 
rito Cuerpo ·(l(!Mutilll~¡~):; como cuba-
W!I'() nmtilado ¡'¡fJl 1'11 acto (le sl'l'vl· 
t~io. mm }í() ~)llI\to¡; dr.- ullItilnclólI. d 
Ü'l!l(',hl;(! (:tllone.} ,lp lHg¡m[(!l'os n. All· 
ton lo l:vtat't/U lAtl·1'1l11l'i. COI! destino 1'T1 
('·1 'lH!g-imifltl,to de 11f.1.des. 'l'eJ'lll1U1H+ntes 
y !~. 1<:. ,T. Y (ul!!r.l'ito u In Jefa.tl1ra 
Pl'oviuclaldl" .Mntilado¡.1 dI' !Madl'ld,y 
por lJu.l1ur¡w (}()tll'IlI'(;t!(lJdo pn ('1 !ll'-
tí'!!ulo :J.'Z, mI l'ejut:ltín 'COtl (JI Itrtf.tl11. 
lo ·1~ 'lit! la ILry ¡¡film;, dI' 11 dro nmt" 
v.'o tll . .n. IH\tn, M). l<fI j{. (l(ltI41NIJl, 
pf',(1vll.l fl14HnllzUt\j(¡¡¡ fHH' )IL '!ntt'l.'oVI'H· 
r.1(11l, til :}j~ '¡¡OI'HUi r!p,jWtt¡;.líl11 ¡{(1, mu. 
1.!I,¡m!()¡¡ 11r! HIl"llltl {¡é Hll l'lUpJ('-O, 11 
,PN'O!i¡!t· dr'Hf1t' ('1 tlía 1, .AI! .1llulo ,¡jo 
lH'77 hll.¡;t"t t'l día :U {Ir' tll(\l(,IJl~\l'(\ 
el,o J.\l77, ln'l)l'Nl1'Outatfla (¡ lIH1,tllflcUHln 
hIta rW·llH!(lIl' rlJ'íHl!' ,ni {HIt '1 ¡JI' ¡'n~l'O • 
dr' l!)'jIlí. !l[\ l1.¡IlII')'do (;Oll lo~ p¡'(!;!u·-
11111'stOl'l o dlH'pns.lo!{))w'14 vigl'ntf'sen 
!',ad!), mornoll!to, ,¡\(\bl<t'lldo pel"í'tlbll'la 
por el ·Cuerpo, 'Ur!ltdo'd o Pagaduria 
D. O. llilm. ·ID 
----------------------------,------------------------------------------------------
"mitar dtl H.abel'es por donde pll:l'Ciba 
sus 'devengos. 
i:\:Ia<lrid, 17 d", febrero <la 1918. 
I 
!.a l'L ,u:-i(m (tI! mnHl:l.Qion qut' le::; ca-Ir!:;. Militar de Halu!res de Sarrunanea. 
rNsIKllIdi' ti .. l suddo d" su Hlll)!"O 1: :.';al'gí211to de la Guardia Civil, caba~ 
,'i':<;71"<3, in?l'<'menttl,la o mOdificada.! Uer() mutilado ,píll'manente en aeta da 
esta. '~)21l,'i6n da uuuel'do con los Pre- ¡ $t'1'\"i.::o, D. Jase lI;Ieníl~el'() Acebo. (lon 
GtlTIÉRREZ ~1EtUDO ~ supuestos o disposiciones vigentes en! desUno I:'n la. Dirección de MutllMos, 
¡ C(l..¡}a milllumto, d~biímdo p?rcibil'la e.l:: con 75 puntos de< mutilación, el 36, 
i jere y oficial relueionadoi; a ilontinua- (por 100 11e pensión d.e mutilación, &. ¡ ción ~or la Pagaduría Central J!in:i- ¡ p!!re!hir de::.-.de el <Ha 1 d~ener(» 
P~r "'''lar. al.a"if!ead?;; en el Bene-! tar d:1-l Ejér¡:Uo;. n. llUrtir del dí~ l'¡<il'< 1978"pO~.1Q,"Puga.duria Central ~n-
nl~rlto 'Cu<zrpo de :\fuhlados ~omoca-I' de enero .¡:le 1978. mar del EJerclto. 
ballelJo mutilado üta en acto de ser- Comamhnte honorario (c a p i t ti n1 );!adl"id. 17 ,de febrero· de 1978. 
vicio los ~efes y oficial r~racionado¡¡'J 3:1L"\tiuar de Artillería), eaballero mu- l' 
a c;Jntlnuación, y por hallarse com- ¡ t¡lad? Ili'rma~ent\? de guerra por la GmIÉRBEZ .MELLADO 
prendiuQs en el arUcUlo 22, en l'~la-1 Patl'la, 'D. JaIme Torres Pascual, con I 
~ión con el ... artículo 18 de la ley '5/ . desti~? en la Direceió:l .de ?<!utiladQ~, ¡ 
1976, de 11 de marzo {D. O. núm. IJ.!,), ¡ con t.l pumos de mutllaClon, el ,ro ~ 
se les COn'tlEUe, previa fiscalización ¡ pO!' 100 d\? p;msióh de mutilación del i Por estar ·clasificado en el Beneme-
pOr la Internll"ci6n. el 9 por lOO, ,de ;¡ sneldo de s11 empleo efectivo. 1 rito· Cuerpo de ~Iutilados. <lomo caba-
pensión de mutilación del ,sueldo 1(Ia i~ 'Capit:lfl honorarEo (teni.ente am.:i1:al' :~ llera mutilado lítH en acto de ser':'!-
SU empleo, desde la fecba qne a cooa' de In:anti?ria;, :caballero .mnt i 1 a d o t cio,con 35 puntos de mutilac!ón, e-l 
uno se le, señala, hasta i'l día 31 da ~ I>"rm311ente {le gU:2rl'a por la Patria, ¡ sargento lefl'ionario n'. ·Camilo P{m-
IItdieiel!llil'ede :197'<, hlCl'Eroentada o 1 dl~n Jua? G~:iliu~ortés., con destill~ li <lE! IzqUif!~'d;' elln d¡;"t:r:o ¿u 'é2 Tel'~io 
mol'i:lfieada esta pensión di'sde ",1 dio., en In. D¡r"C~!~~l d;. liUtIl:dos,eon 45 ~ Gran Capitán, 1 de La Legión, y ads-
1 de .enero de 19t5, de acuerdo con los! !Hmt:J::: dI:' llJUI!'aC~On, el ;.;ó por 100 d~» crito n, ,la JefatuHl de Mllmu(lOi; tl" 
Pl't'.supuestos !l ,di.SPoSiCiones vigellie~ '1': ptinsión de mut~¡aeión d.e. 1 suel.do de I Melilla, y Ipor 113.llu.r&' c;:¡mpt.:. IhUdo 
t>n cada momento. su empleO (f(ctlVb. 1, en el artículo f'1. en relaci6n con el 
'renitll1t~ eoronel d¡¡. !nfnntt'l'Ítt ,a,on :",Iadrld, 11 ,d~ Íl'br<,l'o :de, 1978. . articulo 18 de laL('y l}!1910, ,1;' 11 di' :.\lUtlUíf~ ,";al'tiní'Z Huiz,eon du;tillo l. ! mUl'zo(l>, O, mim. '(j.~), :<t' :!' '!í1m~"d(. 
en la.Ca'Pltnnia General de la 8.1\ Re'- Gt'!I~nB¡:¡zMEl.unn ¡ -previa fiscalización, por la Interv~n. 
giÓll Militar y adscrito a la JeClI.tura 'CiÓll, IJI 1) ,pm' lUIl dI' Ild,,,Wn ~I(' muti-
Pt'o\"incittl 'd¡¡. 'Mutilados de 1,(1 Corn- ! laeión del $ul'l<1o .de su emplpo. a ¡WI'- \ 
¡ia,eon 3~ puntos d~ mutilaeUm, a. ' eibil' (f(!sde el dÍ.t 1 de. -dielrmhl'o do 
¡Mt'Oihir dl'sd¡> ~.¡ diu 1 de ab1'lt tI" ni! (:flllfol'lUiílad con 10 dispuesto l'il~ lm .. ta <>1 ~tfa 31 dí' dlch'llIhn' di, 
llml PO!' ('1 Guelll1!J, UlIldu:u o Ptt¡.jtulu. tU d ;atllmlo ni y lHirmto 1.11 del uro 1m. Intm'ml'lltada o m(l{!lrIead,t t':>hL 
ria-;\filitlu' 111' fltLIHlri!5' Il01' dllndí' IWl'. W:ulo 2:! !le In 1.I'Y Stlfijü, de 11 dO 1!11'Il¡.;i6u, dí~¡.:d(' el dia ,1 dil ¡'!!I'm <le 
c¡bu liIU:' deVt'ugoíi. mr1l'ZO (D. O. mlm. Gt), :lDOr huber, llml. ,dí' al'lUl~ruo IMI ¡o~ ¡Pll!··!l;'ll'.·"h .• s 
'i't~l!hllljt' eOI'ollél do Al'tillN'ta .um¡ 51(10 c:lurlcados drntro dd BeMmérl.' o di~llosictoll(!s Vi¡tNlt.e~ en e¡¡dn nm. 
Aul'f'Uo V'I'wim"..., (lt}tl:t.lí!í'Z,¡:on d~·¡,;· In Gm'l'po dt~ Mutilados Clon tíl c(¡{,fl.: líwnto, dcl¡!<>ntlo pl'rciblJ'la ·1)1)1' 1'1 
tillO en el C:. I.n. mlm . .¡, c.:t~rl'O Mu- l:~f~flh' th~mut1laol(m qu!} n eada. uno. Cuerpo, Unidnd o Pn;.tudurin ~1!lIt&r 
ritUlO '(Córdoba), y nrl:.<!t'ito Il. la JtI- SG 11' séllalu, y previa ·tlscl1UzacUm ~ dé Hnberes .por donan pim:ilm liU~ 
:tatul'a Provincial d<l Mutllados dH !wr In .Int())'Vf.!IWlótl. .s~ eonced& la, devengo!. 
G(H,!l{llla. (ion 20 '1) u n 1. o l> {tí! mutila· ,lwnsión do mutIlación que 1(>s corre~ M{tdrld, \11 de tí'!')l'!'!'O <le ;J.978, 
alón, aporcibir desde el día 1 «In mal'- 'pontlH drll .sU!~1<l0 d~ su empleo, des-
ZO de!, 1977 por el Gmmpo, 'UnldcHl o ,do la tí'cll.a que a cada uno. se le 
PagadmÍll Militar de lIabores por asigna hasta 01 :U de ,diciembre ·de 
dondt'IWl'cilJa sus devengo!;. 1977, inCrCIU¡;ntudo. o modificada esta 
{;onw,mltmtefl¡¡. Infantl'rfu D. li'i'afi· N'll"iún dClSfle fl'l día 1 de. ene).'!) 
cisco IMacarro Pinllla, condcst!lló en {tll 11>'/8, dG acuerdo con los presu- !}nr ('star clusiticado en el 13lme· 
la S'!Cl'l'ttt!'ín. ;¡Jl'uol'nl d¡¡.l gjt':roito y pUh'itos o disposiciones vlgentl's en mérit() Cuerpo de ,Muti1ado~. <;oUtO 
ad81l1'Ito IL la Jl'flttUl'1l. Provincial de (lUda momento. debiendo percibirla üahaHl'l'o nmtilado 11tU en acto, d,¡; 
Mlltllados dI' IMUldl'J:d, ICon 1~ !puntos los flu})e,Uuia,lcs relnciolllldos (l. conti- servicio, .oon S5 lpun,¡J;os de In'utila-, 
da mutllMi6u, !l. píu'Cibil'll«5'1'lfl el ,tlía tl1lM1ón, por .la Paglldul'íao Subpa.. eUm, ,'1 s:ll'g"nto dlÍ Artillería, (%H si-
l i!le junio >f1l) 1077 PO!' l!l (;ttt'I'P<O, Uui· 'ga<ltll'í¡¡, MiUtar de Haberes que $& tuaeWn .¡l(l licHtlcia,lo, D. AbUio Na-
liad o Pngadm'ín Mmtarrlfl Haberes tlwtnllan. vru'l'O Dím:, adscrito a In Jl'taturll. Pro. 
por donqe pcroiba sus devengos. ~al'gcilto de tnfantel'ia, -caballero vitwia.l <l,e ¡Mutilados de Murcia, y !por 
if:rupI1/1lI díl :lntl1flt¡'r1a D. lMarinno lltlttil(ulo p(;rmo.tl(ln~ de gUI'l'rll por J11111I11'5& <comprendido- en el articulo 
d-e. SllInta. Ana. ·'Cárdcn,es, Cal! dClitl· ~tl. Pn.tl'ia, D', IH.omán 'MutiOz Hl'rnáll- 22,.en relación con el nrtfeulo l~ di' Ilt 
1J() ¡~ll lIt 'Compn;fi1a.·,delGuattl'l f¡¡~nc¡.. ,rle?, adllcrito Il. 111 Jefatura Provincia.l I,ay v/1m, de. 11 de marzo (1), O. ml· 
1'al ,de la J~f!í.tul'll de T:rop(l!l ,de 1,11.8 <le Mutlllldos ,dI" Sevil1a,con. 85 ~u·n. !'rlm'ó M), Sí! le! (loncl'tlo, 'pl'lJVln flscnl1-
Palmufl ,dil I{¡'rt\n ·t:fUllll'1.1l. y au.Mdto a tos ,¡](~ mutllac:!ólI, el 40 por !lOO-de znr.lún por Jo. fntetv(m¡¡!(¡,n, el 9 por 
(L la JMutura. '1".l'Ov>!llc1nl de. MtLtllo.· lMlllJún,¡lo mutilación, o. ,percibir des. aI!(} .¡l(~ IrH~!lSUm <lo· mut!1llC!ón. dsl 
dOl; deo Las 'Pnlmu,s ·¡le GranCanaria tI" (~l <lia .1 de !lnal'O de 1978, por lo. sueldo de 8\1 empleo, a p¡¡rclbir desd9 
cm.! a;¡ '¡mutm¡ íh~ nlntllauUm, a ,Ptll'- PngfHlmío.. MIlitar ,do Hnber'es de, Se- 1'1 dío, 1 de abl'U de 1976 hasta el 
(\1,1)11' dt';;r¡í~ (:1 día 1 de lMl'l'¡() ,rle. l!m v1l1a, at de iliaieml1t'é da. iO'i7, 1ncr(1UH'fltn-
1J(j!, (·1 C1w'po. Uuidll'tl ¡() l'uglltlut'itl.Ot!'o. 1). LONlIl7,O Ma.njón Torres, da () ltIO«iiriO!1.dn .esta. 1'1''11s16n, tles(l,[} 
Millta.i' 11ü halHll'l!íO por' .I1IHHle !J()l'ci. cubttllüi'O 111utl1ndO' 1'Jel'1nnncmtQl de el 11m. 1de fl>n"l'O {}.e :l978. <le. ¡wmJ,!'dQ 
ba. &U& devengCJs.. . ¡.rtHlrrt~ 1H11' la '}}Ili¡'!ll, !l.dsc.rtto n la con los Presu'}'lu,ss.tos () >ttls.tlOíO!elollf's 
Mllt!t'ltl, 17 ~ll) f!Jh!\í:ll'o '11(; 1H'iA. J'r'Uüurlt ll'l'ovl11Clal ,dn Mutilo/dos >\'1!'¡ vigentes ,¡;n ca.da mOtnílnto, drl!:!{lul(!o 
. Gllcll,l'Nl, {)Uil 7!JptHttos ,do ltlutUntliótl, ~lill'clhll'lll 'DCJr 111 Sulh!lu¡.-ru{ll1l'f¡l, MI· 
Ht)rtr,ntm~,.MI,t,t,AflO ('¡ 4(l P01' too .fIé pt'ns16n dn mutilo.· Utat' ~lf, 'H!tbtlrtlS di' Mlmiiti. 
nI' (lOl1fOmÜliM (lon ln <lIH')J1l0flitO NI 
01 lU'tímJ lo la tIl', 111. 1[,11,.1" l'¡'¡ Hl'm,lll!' 11 
di' mttl'~11 {U, n, núm. ()4,) , y IPOI.' ha· 
}¡(n~ sltl{j ~~¡tlj!lcado!l <ltmtl'o rh~l !lene. 
m(wltn ,C:uprpo dn MutllMl<os <con .el 
IJoDf,¡I(\lc;at& do mutlln'c16n qUGa ,cMa 
uno s,¡~ Ir· SJetto.la y., 'plI8Vip. :fiscalizll. 
oión '1)(,)1' la. Inttl'('v:eT1ción, se 'concede 
111(m, IL '1H"l'(llhlt' .¡ll!Íid¡· III {!fll. 1, 'fin {ll\(\' M¡¡!l¡'1t1, 17 tiÍ' 1'11111'(1\'0 ¡It' 1U'm. 
1'u ,al; ll)i'R, ptn' lu lSllhlH1lflt'tlUl'Ü1 IMi. 
,!jtlit' ~II\ Unlllil'f'Íi tia Gt\cli,t'tm. 
Otro, !l. M:Hlt1(~l {htl!tl1a rtutl6rl'Ml, 
Qnl,nllf<I'f¡ mntllnrlopIH'mnlwnt(} .(I,e, 
~1H'I'¡'í\¡ J)().r 111. :lhitda, ll,dsm'lto l\ 111 
JMatm'(I. í[ll'(lVlneinl dO Mutlludos ,de IPOl'Qstltl' 'c1a!\lf1.cl)¡ílos tm a.l ,nena. 
i:i!a!.u,¡nl\'!HlIL, ,con {lB puntos ti\] mutUa- mérito 'Cu(')l'\pO ,de ,Mutllu'dos, (lomo >ca· 
cIó!}, í"l 30 l/o'1' lOO ds ,pensión de. mu- hrll~(ll'o iluutLla,do útil ,d" gutl,!'.ra POI!' 1ft 
tllno.!ón, n. pel'cibi\' (Lt?lsd¡;, ,el ,(lía 1 de 'Patria, los sul:lo\fi.oio.les r,e.ln<cioMdos 
dic)iem.bl'G de 1977, pOI' la ~ub:p(l;gadU'1 o. co.ntinuaoiÓin, y po,!' haJ.la.rse >com· 
n. Q. núm. iO 2S de febrero de 1918 889 
-rn'f'lHUdos en 1.'1 articulo 18 deo la Ley ,posiciones vigente,;; en .cada m<lmen- lacUm, a peroibir desde, el día. 1 de 
¡;1.1.~1ü, de 11 de marzo (D. O. núme· to, debiendo percibirla. por las Bul>· abril dí' 1976 al SG 4e junio de 1917, 
1'064), se les .concede, previa 1'150a11· ,pagadurías Militare.sde Haberes que ambos inclusive, y e12G pfrr 100 de 
zación por la Int!Jrvenci6n, ellO ,por se detallan., pensión de mutilación del sueldo de 
100 de ,J)~nsión ,de mutilMióndel suel'l Sargento de Infantería, .en situación ;<al'j.tento, desde el día '1 de jUlio de 
do de sargE'nto, desde la fecha que a , do lict>nciado, D. Rafael Giménez. Mo. 1971 al 80 de septiembre de 1977, am· 
cada. uno le corresponde, llr.sta el 31 i !ina, c({n. 26 puntos {l,e mutilación,! })OS inclusive. por haber sido decla.-
de diciembr~ de 19ñ", inerem~mt:lda o I adscrito a la Jefatura. Provincial de rado ,caballero mutilado permanent. 
modificada esta pensión desde el :lia ¡ .:\iutilados de Córdoba, a. per-cibirdes- de guerra por la 'Patria, con efectos 
1 de enero de 1978, de acuerdo, con los í. de el ,dial de abril d.e 1976 por la económicos de. 1 de octubre de 1m. 
pr"supuestos o disposfciolles v!gentes ~ Subpagaduria. I1filitar 4.e Haberes daLa citada pensión. deberá. .percibirla 
€n cada momento. ~, Córdoba. por la Pagaduría. ¡:I,filitar de Haberes 
Sf}.rgento de Infantería, en situaüión I Otro, D. Segundo :Martín Mlad, con de Valencia. 
de licenciado. D. Gonzalo Causapé Ca· ~21} ,puntos de mntilación. adscrito a 
sabona, con 20 puntos ,de mutilación, ij la J¿·fatura Provincial de Mutilados Adscritos a la lefatv;ra. Promncial. de 
a perci.bir desde el día 1 '4.e "abril de ¡ de Palencia, a percibir desde el día 1 Muti.l.ados de La COTUiia 
1911 por la Pagaduría Militar de Ha· ! de marz(}. de _1977 '!lGr la Subpagadu-
b¡¡res de: -Madrid. Se .encnentra adscri- ! na l\Iilital' de Haberces ,de Palenci.a. 
to a la Jefatura Provincial de :M:uti·1 'lIadrid, 17 de febrero de 1978. 
lados de Madrid. ! 
-Sargento de la. Policía A-rm3:da, en j' 
situación ,de retirado, D. Serafín Ca-
cho '(;iria. con 19 ,puntos dt:- n1Uma.¡ __ 
~!~n. P~~el con~~? ~:~relmOde JUs: I POI' estar clasificado en .el Benemé. 
Lc,a M.l.~ar le u~Ui. .,~N~n.nia !a el r¡toellerpo da Mutilados. eomo .caba. t~da, ptlnS1Ón de mutl,ac~n, de~de ('lllI~l'O mutilado 11tH de guerra por la. 
iha a ,de -febrero de 1911, eOIIJunta. P t' Ñ 1 't.. .o. 
Sol-dado de Infantería D. Ma:nuel 
Guerra Romi!-ro, ,con %!O puntos de mu-
t5,laci.ón, a percibir desde el día 1 de 
nbrUd6 1976 por la Pagaduría Mili-
tar ds Haberes de La Coruiia. 
'Otro, D. Manuel Vázquez Moreira, 
con 1j puntos do mutilación, a perci. 
bir desd.a el día 1 de diciembre da 
1977 por la Pagaduría. ~Iilitar deRa-
bel'esde La. Cormia. 
mi'nf0 con los ,haberespa.sivosque . a I'l3;. persona, en SI uacl0!l a 
disfrutl', de ruml'rdo con él npuma. h.cenClado, relaCi?nadoa. C()ntlflua· .4dscrílos a la Jefatura PNflJi1l.(!ial (le 
do lJ), m\mf.'ro 3, del fil'tfcuio l1:?'del -Clon,. r por hallarsecompu!ndidO en MutiladOS de Ponlcveara 
RI""Inmento del BlllH'lll'l'itO elWl'pO t'l articulo 18 d~ la. Ley ;Jll~lJ> de 11 
'" 1; . d,!l .. '" D do mo.'rzo (D. O. ntlm. 6-i), se le con· . dI.', !\fl!t'~,ad05, aprol:m o 1i!0r n('nl .. ~ ced .. , previa. ¡fIscalización por la In- SOldado de infant!'l'in n.I~l'an('Íl;¡!O 
ell.tO tl;!1ím. de 1 d~ (llml~l?: Ü. nu tí'l'vt>nclóll, el lO por 100 de. pí.'nslón t:llstitielms Dejo, con 15 plintos 4.e 
m{ll'O !lt¡. SG eneut'ntrll. nd:stmto a la d n ló d 1 Id d ..... t mutilación, apercibir desde- el dla 1 
¡¡¡fntura. P·-rovlnclul do Mut¡lllIIoi411t' . a.. um I nc n e sue o' e $'I.r",('n;e, {In marzo dé J!f71 por la SU1)J)Ugltdu-
Bnreelona dn:d¡¡ la fecha. quC\ n cuda uno In eo- ¡'lo. Militar <te HabGres <le Pant!'v!' . 
• C J • "', -,' . rresponde. hasta. 1'1 31 dcd!clt"mbr(\ . 
OIlSf'r (\ se~ulldo del EJI Hlltfl. t>n si· de 1M? Im:rí'menhria o modir1cIHln dril. 
tuacíón ~.() l'fotlrndo. e~ ~al'gpnto, {Ion !~¡¡tU. pd'1>ión íicsd~' pi dia d. d<> ~ne.ro "ot~o, iD. Manue! Suá.rez Gonzált'z, 
FIlas R(>f"ndo Ro'bndOl, con ,,30 p,untos dnl!n:s. {tI' ítcut'll'do con los prcsupuf>!'i. ('~,n ,w ~U!ltos de mutilae!~n, a PN" 
da mulltaclón. Por el COl1sdo f.<n!ll'f~· tOl'; o .f!i 'posiciones vigentes ('ti <lada Illilh ilC'í5d€l ('1 ala 1 dn abril dG 1WG 
mo do JusticIa. Mtnlnr lo 5('1';\ sl'lla· moml'nt~ . . ' ¡por la Huhpaga-durin.Mi!itnr de Ha.. 
ln~n la. cltadapl'nsión de :mutllaciólI, .. • I b:I:t1~ ~() Pout~vc{!ra. ' . 
dí :,(10 tlflfll 1 de nb1'11 de ;1977, (lon- tttZsr.r!tos a la lr.fat!Lra Pro1Jtn('ta~ ele . ütMr.din. CIVI,l.Cll situaelón -de 1'&-
iunt:ummto con los haber-es pasivos 1IfUtilaüos de Mmtrfa . t!l"Hlo. n. lo:>u nivera. Snnta.marinn, 
({U1\ .flisfl'ut1\, de acuerdo co.n el ap!l'r. ' . ... cou '10 puntos ,de mntllacfón. Po.r el 
tado b). lll'tmero 3, -dlll artfculo llt, Cnho pr1ml'cra da Automov1!i¡;mo don f:nn¡.¡(,Jo ~up¡'!;rno de justicta IM1Utar 
flpI m('A'lalnl'nfodlll Benemé!'Ho Cm:r- Gllillp,rmo Go-nzá.lez del Rosado, can 1,· í'H'lt S!~fiulqd(t la <lita<1apensión de 
PI) dI' Mutilados, aprobadG por Rl'cal 20 ,puntos de mutlla.elón, a pl'l'cUilr mutila.clón,conjuntamcnte (lon los ha· 
l)pc!'c,to 712/1fJ77, de 1 de abrl1 (Du- desdo.el día. 1 de a,brll .¡Je 191(7 por la. lKr(>s pasiVOS que. disfrntl" d{~a<lum'· 
lUO OtlICfAt mlm. (1), Se> encuentra Pagaduría Militar de Ha.berfis (le Mil. ilocon el apartado b), m1mero 3, del 
adscrito a la ;¡I\tnturn Pra.vinclnl dn arM. articulo 112 del Reglamento 0('1 1f~I~ 
Mutilados ·de Baroelorm. Cabo .¡Jo Artillería n. Em1linno Díe-z tlf'lIlérito CUof}l'PO de Mutilados, llll!'!}. 
Sargento provisiona.l de Infanteo1'1a, Toñal'. <lon 20 puntos dI> mutilación, hado por Henl DpoCrpto 712/1977, .ae 1 
('u situación do< licenciado, D. Segun- n. pfH'ciblr <Iesde el dio. 1 de febrero .(lo abrll (D. O, m1m. 91). Los ¡¡-lectos 
do M6mlez Garcfa, con 30 puntos de do 1977 por la Pagaduría Mltitm' de ¡OClonómicos de esta. pl~nsióll 51'I'Iin 
ntuti1utltón,a. pa.rcib!l' ·rlesde el d1:1 1 Hahf!<res ,de Madrid, <ll!íHlíí f'1. >día '1 do sC''Pt1i'1ulrre .flG 1!f76. 
d," Itbl'il de. 1976 por In, Subnngndurín IAlglonnrlo D. Ji:ste-ban Ga1'cí.a. Mar- POI' ('sta 'Ol1den se l't!ctltic:1 la de ~ 
Militar da HaMres ·dt~ OvIado. Se en- tin. {lt')U 20 puntos dr; mut!1aclón, a do julio ·(10 i97? (D.O. mlm. 1i~1). POI 
CtlNltr'a. IHIscj:lto a la JMatul'lt ;Pro· ,percibIr ,a~sde el dín, 1 {le 11 IlGrO, .de lo. qU(l sno la conaedió (¡sta pensión 
vlnnialde MutUa.dos ,13(\ Ovl,edíJ.. rJ.lJ7"J por la Pagaduría MiUtur de na- ,HitllO f!oMndo do(> T1n:!antf'l'ía, li{l~-ne¡a. 
MadrId,. 17 ·d(i;!tl.broro lit} 1m. Jwrt'S .¡l.!) \Madrid. do, y con 01 segun({{) n.pílmdo dI' Rr~lI· 
l'1frllcfa. armado, en situación <le re. tama.l'la. GtlTr~nnEZ IMELlAno ""3."1'!" 17 d "" d 1""'" 
,tlrn¡(lo, D. Esteban ASE'njo Ollas, con ¡V.'" <.t, e .c,..,rero 'G "'0. 
. 'P¡¡.r ·(lst.ar olns1Utmdoíl en e,l Benemé. 
:rito í!Uf>l'pO .¡in Mutllti.dos. >como ·00.-
hul1nor() ruutila·do 11m de gu(}rr!l.pol' 
In Pll.ti'ln.. 1ml !lub(1nciI11~fl t'é1o.c1.onn· 
({Oil ti. tlOt1tltIUMt(m, y poz' lln.l1ll.fSe 
(l(}mprNld1tlo1l cm {~l lH't1tmto :lA ,cio hl. 
¡.üjí' :5jlll'ill1, (10 tí .{lo mtU'l,O (1). O. m'1· 
1Ywro {l.!,¡, fH' teR ctlU(l(l.tlf\, prevía 11s-
>cnU1.I)(}lón por ll!. J.lltn!'VN1Cióu, 0<1 r!() 
rlP't' 100 da 1)t1nll!ón ,d¡l tnnUlM16n d~l 
l'IUf'oJ·rin un su auw!ao, a l.)(ll'ol~)h'desrl(lt 
laf(lclta llUO o. ca~io. uno se 1" snfin.ta, 
llllHtll nI :U ,de dinloml.}l,'e {le :1977, illCl'&-
m¡mtlldo. o mod1fl;clD.do.esta pensión 
desdo (;1 dio. ;1 dtle.ner.o d-e. 1m. de 
a.cuer,do Icon los presupuestos o' dia.. 
30 PUlltoS .¡;'fo mutilación. Por el Con-
SGjo Sunremo ds Justicia. Militar le GU'l'rtrraEZ ¡MELLADO 
¡wrlÍ sefiítJ.ntlo. la. dtada .penslón de 
mutllncJÓn,conjuIlt¡tnlllt1.te con, 108 hll· 
brttlspn¡;hta5 qutJ. disfruto, de ll.,c'Ilt'-r· 
{lo !~OI1 l11 !1.¡il1rilH'lo h), m1rrH't'o 3, a,él 
al'lí!lUIO, 112 -¡¡'el ní'~lmntmto <.lGl nene· 
mÍ\rlto (;:Ué'I',PO dt1 Mut!lado!!, apto-bll.-
~1!) por 'lk!í.t l)·¡:-13¡,(·to 1:1'.l!1!)!7'7, de. t (lo 
lthHl (U. O.m~m. \li1). T~os ",tp-ntO!\ 0,00-
Mltllltltlí4 ,rlt' ('"ia .polllllón stl,ní.n ,t1tls>de. 
rt ~Ha t ,rle ugosto ·¡lo 1m. 
AtlUlrtto a la lC'fatltra PrtnJtnc1.aL ae 
Mutuados -eLe Valencia 
·Cabo d.(; Jofltnnterfa D. Manuel Agui. 
lar :Mallz.ano. ,con .00 puntos de< muti· 
Po·r C'stt\ir ·c;lastUalldo. en el Be·na. 
nll"rlto .cONfin .jl') Mlltilntlol'l, tlOtIi() (in· 
hul!lH'{¡ ftlutnn-do 11tl1 do glll~rrfi. por 
IIL !P¡Ltl'ln,oon 00 punte)!; .¡{G mutlln. 
111t'1n, pI ll.rtiUC'-.ro. cm SUcut1;(¡t6n ,í'ln H. (wl1ulnclo, n.Al-!I'C'-aO Mm'107. .'p¡wd.ui'I, 
11dHtWltn t~l{l. Jí'fr~tlU'u ·Prov!noln.l .111 
·MntlhuIo3 .(lo Ral'celonn. y Val' 11.0,1Ia1'-
HI\()()mprendido en la. .éllR,P9s1oi6n co-
Hll'tn duo'16cimu.. a.pu.rtn.do dos, !la· 
rruto 04. Q, .de la. Ley 5</1916. de 11 ,de 
marzo (D. O.núm . .()4), .15&.le (lo-noa,de, 
.J!revla :fisoaliza·aión ;por _ la Lnt&rvC:llrt-
D. O. mim . .ro 
----------------------------------------------~--------------------------------
,'¡Cm, í'l sueldo de sal'ge-nto ,de un afio dad de 2.} de .miero de 19!m, t>!l la í'i· 'CaiDo ·pl'imí'ro Ih"IngeniN'os don 
y POI' una sola vez, a percibir desde tUaxlión de di$ponible y, a~'l'egado 3.' Ad¡'iano Villega"" 'P~reZ. p~l'eiliirá. sus 
í': .lía 1 de marzo de 1977 al 28 da fe. la. J~¡fatul'a. Provinoial 4t' ):[utilados MVt'Ilg:OS por 1:1 ,Subpaga4urio.:\fili· 
lWfl'OÜ\'< 19'i'S, ambos inclusive, pO!' I de Santander ¡por mI 'Periodo de seis tal' {le. H¡¡¡})el'¡;g di> Lugo. 
fa P~I¡.:;a{lm'ja ~Ulittll' de Habt'l'es da meses, a. partir de ,la -Orden de aseen- It~abo l)l'imero de Intendeneia don 
l:ltlNt'llma, ya qua el intel'esadoopta so, sin perjUicio del destino que, '\'"0- Jo::\! ~:mtos Ph'udo, lpt'l'OibWi SUll de· 
,kli' í?i:l.a iuí'l€mnización en su calidad ltmtario o forzoso .¡)u<liera COl'feSpOn- vengos ¡POI' la Sulllpagadm'ía ~mitar 
~e s,ubdito extranjero. del1l~. I de Haberes de Lugo. 
:\Iadrild. 11 de fe.brero de 19'13. Estas! cinco jefes se escalafonarán' ~ 
inmediatamente <letrás del coronel <le , . 
GUTItRRE'L MEl.LADO Infantería D. Rafael oDelgado Gómez. ¡Natura fl'ovll~nal ~I? Mutilados de 
Ma'fu:id, 17 de !febr~ro de 19'13. 1 talfl'lWW; 
.. Ascensos 
<Con arreglo a lo que determina ,el 
GUTIÉRRI'Z MELLADO ¡ ,Cab(}pl~ims>ro <le' Ál'tillel'ia. D. Mi-
guel Ramón "lIontal1ana, pel'elbirá sus 
devengQSpor la Paga:duría L\!ilitar de 
artículo 19 de óla Ley 5¡!l976, de 11 <le • . 
marzo ID. Ü~ núm, 6±) y artículo ro ~Gon 3itrsglo '8: lo dlspues!o en ' .. los 
del R<:<rlamento del Benemérito Cuer- ·a.l'tíeulos 19 'Y 23 de la. 'L",y a/l976, d~ 
!lo de A!utilados, aprobado por Real l1,4e ~arzo ,~D. :0, num,~} y al-th 
Decreto 71'2f1lJ'n, de il de abril {DIARJO (l~.o 're, el! l",l::H!!~')fieon ~l 3:lPartado 
OFICIAL mimo 91) se ascienden al em- e; dI" la dll;poslClon fram:¡¡forla (l:u~r-
,pIt'o dt1 coronel: a los teniEmtes. ~Ol;O- t?- d,~lReg!~m~~t~, de,l, BenenU'~lt~ 
lleles ,pel1tellecie-nt.es. al Beneml'lZito {;~:~I,)O ~~(' .. ~I~t~~~~, . aprobu~o P? 
Cuerpo dI' ,Mutiladús. relaeionadm;¡, a ~lt,L jDc~:IHOI .1~lj.~.h,". ~; l. d., abnl 
. t·· 'ó ' l' t't\''' " '" q'" "ill . .o, numo 91). ~e 3.."C."ll{lul nI ero-?íJl: !!lllaCl n, {,OH ,u. aH !"múuu ,,1 n nlí'tl dI' lill!'~Hlto Í'fectivu,mm In, an. 
,1; rada uno s!' 16 tUllgna ;y efectos, eco" .... ·· •. ,d. d de l'l de m:ll'ZO dI' 10't6 ''l 
n?micos >de .: d~ :r.~hl:\.l'O de :mR, {~lL' :r(~t~~ 1;I{'onón~i('o:-; dI' lde ahril' d~' 
dundú f.'fi l:!-l'lttMcwU tl1!" ti ,(lad~ 11171i, tt ;(J~ {'allll" ¡uim\'l'o$ r('lnt:iolla. 1tn~ sf'.le sell~la: ('s;a}!1f~uul1~o:;f' ~ú~ dO!l a ntnltiI1Uaei~ll. qUNinndo en. la ~!'t~ Hllsmo tlHhll ~. Illl lu tonnn qm ::.ituad(m .í\;'i¡wdfwt ... qtH< drtl'l'líllUa 
l\<!' t.ndfea. . ,\'1 ,.rf!;olllu ~!I \011 .."ím:it'lll t'OIl f.'l al'· 
'l'Nl1I'u'te ~{)1'(Hlt'1 ,,11' lllfaJlf.,¡,!(\, l'tI· t!1'¡lln 41 tl¡"i níta',lo ,lll'~lllnl!'lltn y 
llal1pr¡l Iml1!tllltlo 'IWtllIlUII'Utl· «ti ¡{m~· '\llí-I',!'ito :t la Jl'fnllll'a, ¡Pl'll\'iH\~llIl 'f1l\ 
rfU pOI' In Pllh'!n, 17· :MíUl11t'1 t,'('1'11I\1I- Mutlln~l(j~ ;flUí' :-1' lIlIli~'¡¡¡¡, 
H'aberes de Valtmda, 
Otro, lO. Ricardo l.\1allol Peiró,perei-
birá sus devenO'os pOI' la Pa,O'oil.ul'ia ~!imar da ,Hab~'es de Valellci~. 
Otro, iD, José Casas '.rirado, percibí-
rásus \dt'\'engos por la \Pagaduría "fi-
litar de tHaberes de "lalencia, 
Otro,' n,Emilio ~fU11oz 'P¡h'ez, per-
cibir:1 su:'. dn-engo::: '1)01' la Paga>dUl'la 
:\1:ilitill' d,l Hall" .. ,,¡:; >de Valencia . 
Cabo Il)l'im~l'o íl.- A "iación 'D. ita· 
mÓll Zartlg'úza. :\lmioz,p"reibil'á. !"US 
dev"II!.to!> 111n- In Pa:.~tHhll'i:l.:.\íilifnr de 
Halm'es de VnlNwia. 
ClltlO¡1I'hn;l'o de ,Jnfulltl'rfn. D. Tcó· 
filo CO(ll'l'U¡; (\fm'lo:r.. ¡Jt'l'(!iblni sus di" 
Wll:4fl" ¡lUl' la l'a:.,t:Hll1l'la '!\.tiJItar de 
Habí't't!:; dt' ValencIa, 
'¡::a.hn IIl'hll¡.J'I¡ dí' l(iahalt.'!'!atl, Ma, 
llUf~l lZOituln'du "(¡Uh';.t" pt'l'cllJil'¡1 RU~ 
d:'V{'II(¡(¡i. 'pm' 1:\' 'Píl~atim'¡a 'lHlltal'dt' UN'. ¡";al'l'l, con nntl14'llí',¡jlld <ll' '!!l dI' 
'~Il\'lt. (i,(> l~li'8. f'l/ la :;itmu:iflll dé di:.;-
}Hmlblt· y acll\(!l'ifo a la J{'fatufa 1'1'(1. 
vluclal {li' l!VIuUln<lol>\ {H' nrHtlll<la, 
tJABAUJRRO MUTU,Al}{) ABSOl~UT.O ¡'~N H;~ll!'¡'t'l'i lit' Vall'lwln, • 
A(,,"'TO PI1~ s¡,m,vtcto Cttbop¡'lnllH'ó ti!' Al'ttU¡'l'la D. Jul· 
Ot.!·o. r,.ahnlll'l'() ulIltiludo pf'I'UmW'fl¡-
tI' dI' ;;I'n<'1'1'a .pUI' la Pnt,¡'!n ·H. '\ntolllo 
I1nl'ilY A!-:,IlÍl'j'(" ¡:OH alltigüt'!lad dí' 2;~ 
dI' l'lWi'O .(1,('> Ht~, 1'11 lu 5IltmwJÓII ~l~' 
di~)ollihll'- y r¡¡l!'<Cí'lto a la Jf'fatul':t 
p¡'ov!twial -dI' ,!\intlla<ios. dI' 'MtlJ(ll'M, 
Amh(1~ ,Íf1¡f('íI l>\lj ('~~a'1a10!Hu'¡Í11 irm\í" 
~I!(ttum{lnltt' rlfJtrlÍs {{pl mlI'O!l(',L df' .T·11. 
:!lmfí.'t'Ía n. JOl't' Nt'lI),(ll'. dI' Villrt\'k~l!­
(lío y Htll'U(utHl{lz, 
'rt'nl~ntl!(l(ll'Qnel .. .de ¡Pnfan.tm'itl, {la· 
1111<' CallUlltwo SI\IIChl'z. ,!lPl<ciblrá. ti11!'1 
JI'{llllua PrlJl.'¡m'üll ¡tr' .lrUml1tlti.~ (ll~ (i,V:'IIg'U$ llíll' la 'Pagnduri:t MUltlll' de 
U'<lbt'rL'¡; Il!~ Va!Vlm:H. 
1,11(//; .¡:ahn p¡'illll'l'o d!! 1;1 (hml'!iiIJ: -<:lv11 
dfJn J.osv GÚll1l'Z E"pillo~a, pel'~lb!l'ñ 
~1I!1 11I'vtm~tl!lIl{)l' lu. ,Pagadm'ía. Mill· 
tal' ¡tí" 'HalH'!'f'lI dI' Vltlenn!:t, 
¡:a,líu J)l'illH'I'U dí' la ,I'o!i<:ia Al1'na· 
tln 1). Inl'y,''¡ o(iaIHlÍ'a PrU'l'lt, pÍ'l'cihlrn 
CABAliI,I~n.OS MUTII,ADOS I'1.;;nMANl~N. l-1tl!\ dc'ven¡,fü" pOI' la Pagaduría Mm-
TES EN ACTO DE Sf1RVl<.."[O tal' -¡In :Hahel'eló tIl! Valencia. 
¡;td101WiltWI~O <lrlntllll\l'in. n. .~n­
g'lél ~¡tlIml~\"ll(>1 11''''1'['7., pU1olhil'¡í, ¡,;u" 
Ilí'Vbfl¡.(Oí\ ¡pO!' la f'1l1l1Itt:.\udth'ít1 Mm· 
tal' d,- llahH'I'll lit· l.U¡(O. 
lml1t'I'o JUutiltNln :pt'l'mmINltt' ,h' ¡;ttHl- Jt¡{atllnt Jirm¡i1Willl íl.(· :UUWCUI.OH dI! Jefatura 1J¡'01¡i:nriaL (lu ¡1¡Tut1llUlo,~ dr' 
na 11CIl' la :Paf¡'ta, {l, .Ang¡-} Laua D,(az, I.uflo SalalltaJwa 
.10ft (tntlgül'<l{¡.¡] <}('> 21.'1 .(1<1 ·(;m'I·O de 
19i}1, (m in :i!fwwl(¡!l <Irl (1i¡,,!)on ¡file ~. 
fHIW(ll'ito ti la Jt'fn.tut'a l'rovloc\lal de 
MntiltlidtJ)\> .dI" Le,(m, 
Otro, {mhallc!'tl mamllAl!) 'IWI'UWIIN1-
t~ d¡\ Ull(I!.'l'U, 'por Jo .Pat,l'io., n. a"¡'l!'ll' 
í:IK,(:(l ,Stmz Bal'hlWO, ,(lOil fmf.lg(1,fHlu,1 
dI' j?l) {le >('flP¡'O .¡'f(í 1\JIiS Y (Hlí:ll()l'ito tl Ji), 
.ti'rlli1.unL V!'(wiWl]al .¡'\,~ ,M'ut,l1l'lIrto;; df1 
'M:L.¡(i'i{!, 1'11 lt1 Kitu:witín ,¡() ~HKlltl· 
nlhl!'. ' 
Htril, 111ll!uHt,I'O mlltillldo ttllIlO!11t(j 
ttt' ¡,¡tlt'l'¡':¡ flOl' lit l'mtl'itt, D, E\liotl1'1o 
M:HII'Í¡.fttl Vt'1'u.(uNlrz,(l(JIl rmtigtt~ltlid 
;11' ~!:. dI' ['111,1'0 dl' :!1Kj'R, ('ti la KW111· 
r,f(HI .¡l,{j dlHlJOolllhlf' y ¡Hh"m'lfu !l. la Jp. 
fM,ll!'U P¡'ovln.clnl d.' Mllt,lhldol1 de Va· 
11 H;ltl,llOfl, 
nt,¡'(). rIf1balfN'fl lIlllIII:Hln ¡W 1'11 Hl1lt' 11' 
t" ~tr' ~IWl'nt 'fl(\j' In n'nt.I'ln, n, Vl'lOb 
r.l¡4 p 1.1 (Mm~jI¡ <:I'!'H!!lf1, '¡IOIl ttltf:!¡.tli,''¡!u;! 
dI' ~I;I ;11' (\111'1'0 411' ,t!i'(k:, ('11 In ,~l"1.tm· 
{,!(lH (j,¡\ ~l!!,\Pl)tl!'h1l\ iI t¡.¡lf'¡lw!,tn 11, hl jI'. 
'(rrt\ll'H l'l'ovl,ntll!l! dI' iMtltlladoíl .k C¡\t'· 
¡lolm, 
otro, '\lah·Il,,!lt'I'O mlltil!\~lo pel'Ulo.nrn· 
tE' ClH ,gu,fwm 'por la IPrutrla" D, Jua,n 
,l>\ntHlZI U<uiz dt> M~ndOlm, MIl D.lItlgÜB. 
(:¡¡,ho pl'hl1l!,)'tl IIp. ¡Infuntt'¡'íw n. Ma· 
mHll íltodl'igw'z ~'[rltlt(!I·(). ~W¡'lllbll'tl. 
;;1J!'I¡lnll~nWtl;; ¡POI' l'a ¡Kulipa¡.f¡ului'Üt 
Mll!tul' ú¡¡ lIítlL"I'('!I t!u ,Lugo, 
Ot!'(J. 1), Jml¡' VtU'I:lu, UOlJoJln, P(I¡'c1l11. 
rú, 1I11!l ,¡lI'Vl'!!;'WI> )JOI' ltl, 1~1I1rpu.gll,tlUl'¡a. 
MIlit,/u' tlft Ttllbt'l'llll Iflp, I,ugo . 
{).tI'O. ,l>. Autml!o VI\W{U~,7., IC(l(l(jl'Il!' 
¡,¡a,lll'linihi.nl 'í\l1;;~l('v('ll/.\m; por' lit 
H.uh,la:'¡INfurht MlIitar dll ;ttabfl:Cpfi. c1H 
T'I1¡.ffl. 
I!!:tlhu ')lI'lml'i'(J, '11 t'Al'filll"l'ttl U, (~a· 
.,lmil'!) '¡"{"'IH111,rlr'7,, VI\\I,1l1m~, Ifll'l'el!Jll'(~ 
~I!'" !h~Vt'lll-\'nH pni' lit l!'iuh¡Ht¡'¡fUl11 l'In 
Mllilut' ·¡lt' IH:t1h.'l'r'!lllp 11 ,11 l-\O , 
>Oj,¡ltl, !l. JtIlilrl1lílt V:l~rtlH''', n¡HIl7:¡ij¡,l'., 
11llt't~lh¡ 1'1'1 IiUi'! (l¡wl'I!.¡4'Otl '[ltil' 111 Huh-
'lllL}liHhll'fl\. í!\Ulltl\ l' ,,11' ,lIl1lhl'l'I"~í II{' 'Lu, 
~. I 
,t::ulm )ll'lttll'I'1! di' (~fr'Ili\,llm'íl1,. n, ~)IL' 
JI'u,t!t¡llom'aí¡l'z 11\.11"1111[11'., rHll'~lf¡.lI'ó. ¡;ttí\ 
d('vl'IJ¡W); IJHil' tn, 1~1I<hpng'a,(1111'Íl\ !Mm· 
1m' ,111\ 1~llth("i'I'K di' ILug'O. 
'Cfl'ho ¡p)'¡fI)f!I'O ,¡(~ IIllg'nr¡i.H:rO¡;, .n, J~. 
,¡{j'¡;; ,j,¡¡'IUitml'<lt'I"¡¡' ll'()¡VI',ll'lt, IPOl'(IiJ:IlJ't', 
H!l~ (Ir'Vl'ng'chl pOl' 111 f\UhPlt¡;rl\,r1Ul':[¡l) IMi. 
mm' de· (I;¡'OJl:Hll'U¡:; de [,111-(0, 
(:¡t})u ~llrillli'l'O dehlfautu!"fa 1), J(I~'. 
Antlmlo !MUl'tbt(lllll'¡JÍ(t, ¡wl'ciiblr(t l>mj 
dpvl'lIg'u", 'IHJI' la '!'iuhpagadmiu. Mili· 
t,a¡' de, Haht't'('¡< dI> ~alarutwlla. 
otNl, n, Pnhlo ilHü1: ¡:-;a.lllHlíl, p¡'l'ci. 
bll'(i lIU!I 11t'\'Fllg'O;\ '!lot' la ,~ubpaglllhl. 
l'ílt :vrUit,l\i!' ¡JI! >Ha,hí·!'NI (li' .Ii.\alrumm(',:t, 
'Otl'O, .n.:Mall\ll'l {l'lJlIlr.¡í!pz: l1('t'tlIÍU· 
dl'Z. p[i!'¡:ihÍl'ft >$11" dIWl'!Jg'OR fl(Jl' la 
;';ul!!Jttgmtnl'ltt. \Mllital' dt' Inab(ll'f'~' dI' 
~lJ.lamml(Jn. 
otro, IIl, '\WlillO (tott1.IW"Z 'Bo ti J'!o 
g'ltí!:t, 'lwn:Jlbll'ó. lltul d\'Vl'ltg'llil fltJl' 1u. 
i'11tb¡lt1;.\':HllU'{U 'Mlllt!ll' d() HHh¡~I,(jll ·dl' 
l-illl:UlIH1'H\.m. 
'fltro,J), JOil'l!t1ill ,Pilltn "tll'l'lul111 11l-l. 
11l'1'.)lhl¡'(¡ 1'1\1;\ dVV'W/.ir):;. 11tH' lit 'í<\Uhlt:t, 
.Jwlu ,lVt!iltal' tll" oHl\hí\j'()" ~it, '~(t1tUIllHl. 
1:1\, 
,ml'O, ,n, VI(}f;(ll'i¡U1~1 Pt¡'i~ L01'['ll?lU. 
jlOl'tllhh'!\ ilUiI .11i\'(J!1¡.f(¡iI )101' 11~ í'lllhJla· 
/'\'I!¡l¡ll'!:t IMllltlll' ,111' Halllf'I'("R, ¡le' ¡¡'¡r¡;lu· 
m: llI'n a , 
,()t,.~u, '1). A¡!i1r.p,to Pollo 1M 11 flOIlIllXO , 
l)t:ol'rd:ill¡'¡í. RUlo; drNllllgoH IP01' ltt ."lUI}¡¡)),n. 
gad1.U'ío. Militar de .liwl1el"'s !le :¡.;luln· 
Il.Hl.1Wa, 
.. 
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ü~ho p¡imH'O fl~' ,ingeni\,ros D. V{'· Í"fl:'íltQI\ "com'imieosü!' 1 dé' 'SNj>ti!'mhl'e 
¡mal'ii) Hamoi' j)'lal'tin; pt'l'c·ihil'ft 'Sus (le. 1íl1t1, })¿l'eibil'ú su:; <de.vengos. 'por la 
d~Vdl¡';(1." p:31' lt\" SU:bp3!,mflnrÍa ~m¡tar Pa,w::\ld¡Ü'Üt:vrmtar di." Haberes d:e Va-
<k Han,·¡-.':, .J.: ::::nlam3llNI, len(lia, 
Dios guul'deo a VV, EE. ml.!chos 
al1os. 
':\'1a«1'i«, ltldl' dioie.mbre, de 197'1. 
>OtH}, ,no J08,~ H~dl'ign\'z i-:ünclwz, 'Cabo ,primt'l'o delnfan¡t.erfa D, Anto-
lWl'üi1,h:\ ~ni' deveng-os por la ·,sublla· nio 'Cmíbo (1a'llurdo, conantigüe'dad 
~ad¡¡l'ia :m:Ual' de Haberes de Sala... dI" 1 d2' noviembre ~le l~m. y ffectos 
maUi.lU. ,eeo'1I6micos de 1 de dici~mbre de 1977, 
"'tUTIÉRREZ MELLADO 
Cá.).){) 'iwim<'lo le:.,'ionario U. Tomás 'percibirá sus devengos ,por la Paga-
GUl'eit1 :\Ia'rtin, Ipel'eibirá sus devl'n· duría ');Iilit'ar. de :Ha~res de Vaien-
gtlil ,'ltW na Suhpa~auUl'ia !AIilitar de cia. ' 
Excmos, Srt's. Subsecretario del Mi· 
nist,eÍ'io '(ie De.fensa y General Direc-
tor de Mutilados de Gue-rra ¡por la 
Patria. 
Habi?:res ue Salamanca. r.Uadli.-d, 1. diO febrero <de 19'18. 
'Cabo prime!'o de ~~utomovmsmo don 
FHmds<.:o Die1i.Sánellez, percibirá sus 
devt'ngüs pOl' la Suhpagadurí'a.:lIilitar 
{Le' r{aJ,21'li'S de Salamani!a. 
CallO primel'ode la Policía _-\rma-
{la D. Fel'mÍll Redondo Hernández, 
p"r?5birii ,,,jo?' devengos 'Por la ~ubpa< I 
¡,::nim'ía ~I;'itar de Haheres de ,sala-
m;ll:ea . 
.t:abo IH'im?!'O de,Infante-t'ia D. :Ce-
;':tIl' Lt'iw7Hel'lHin.¡}ez, percibirá sus 
d~V\lI~Oi !lul' la Sub;pagadul'ia ');Iilitar 
de, Hah'''l''':' fle;":alt¡¡mal1r.a. 
illa(}I'M, 11 d" febrero .¡le 1978. 
1:,11' ,tlr, :.:10 ':1 lu tli"'IJUI'i'.t,o NI los 
111 tklllt.· '1~1 Y :!;}!t;. Ja :I.·W l'ijHlrti, d~ 
11 ¡lo· lIIal':t.'¡ .;H. O. lililí!. m.} y UI'U· 
1'¡¡It, jl¡í. ¡-U ! 1·lndóu ,'OH f'1 :UIHutllJIO 
l') d Ii. ,lil'lll.:.irli(H/ trauHitol'io. Cual'-
tu dt'! ílt¡'ghl!!!I'lItll, ~h'l B¡'IH'mt~I'¡to 
CUI'II¡ln -/k IMlltila'tio:->, tl'!U'OI1iUl0 ¡Wf 
J~P¡¡! ¡IJI! ,'¡TI!! 'llt~!l!.i7, ,¡II' ,1 ,!lí'{rbl'll 
. (.1>. H. UIUlI, !/1), s(. :1l>f:i~lId(ln al lIm· 
!}II"l' dI' "al':,wlJtu l',rl'dl\'fl. {;Ol! lit au· 
ti:.:ii\ dad ~: dl'l:toí> ('\:u/lúm!!:o'$ {lue a 
,'\lII;! tll!" ,,1" h' s,fmla, (1, lo:; t~tbo:; 
jWil,¡"I'nS 1': hwiIHtiU!O" :t (',(}n11mm{~J(1II. 
I/lH ,1;UHl/J dl !tI :;iW;r¡,¡(m ,!le! dh¡poni-
JI\¡. " u'!',t'¡jtm¡ ala Jefatura a"rovlll' 
¡'la! 'ílí' (\1ntil:ulnr\\ {{Uf' ':'l(' ÍlHUcan: 
:t:aho Ifwillll'l'U lIt' :'\ItíllH1'1a, eaiballe· 
1'0 lIIutihlllll ull)\(JllltO on. acto de servi-
do. 1). ",'¡¡hlanto T()I'IWÍl'oFlíI'llández. 
t:t1l1 antj~iktl¡l'rl dÍ' 13 lIt' marw ¡le 1076 
~. Hdf:t\l~ .¡ \\¡1II(¡U1i{\O~4 de 1 al! a.hl'll (le 
l!l'Ni. a lalh- ·Lug'o. ,Pel'tlHlirlÍ sus. ¡f{l.-~ 
\"'11;;(1'., ,pOI' 1:1. I:<;ubpa¡.;'a<luría Militar 
({r~ 'Ifalwl'!''' d¡¡,I.Ilg'íl. 
CABAIJL1'lROS MUTlI"ADOS PtllnMANEN· 
Tl\iS l<JN ACTO DE SERVICIO 
Jt'!lltllm 1'1'1II'illl'ial (l¡~ Jllltllailo.~ df> 
T,1t(J() 
CallO IWlllll'l'tl d¡¡ln (tUtll'llIa ¡(~ivil 
dlm ,AI'!"lllllt'{j 'B¡':¡fm 'L6pez. 'Clon an-
tigíll'tl:ld ,íll' '1:) dI' m:u'¡W de l~U. y 
"ff'l'f.m;I'I'oltúmi¡'/lll ¡Ir '1 ,ele n'!n'll .r1l~ 
l!ft!li, IfH'I'd!¡Íl'1t ¡-;1111 dllveng'oíl :por la 
Sul¡)jag'a,lIlll'lr~ MlJ Hm' 11e'! ¡Hnbrrrí\1 !lt> 
I/tH,jO, 
,Of,H). !J, AftAI'¡ COl'I'I'.¡fol1'(l, ,Al'rlll¡'líó, 
1~1I1l al1th!í\I"rlaul ¡JI' 1:1 -¡Ii' tlllfll'1.11 dI' lH'W 
• ,\' I "I'n:t! ,:4, 'Í'!'t1tH'mJlllO+i d·p 1 dI' nlu'l1 tlí¡ 
1117'1,.. lH'I't\lhll'll ¡':Ul'! ~tliVI'll~'¡¡.l. 11tH' 111 
1'\1l1mll;{¡j,ltlldu Mllltlll' tlt, ,nnl)f~l·r'¡.:, ¡11' 
I.tlgll. 
J t!fa.Utttt ]ll'ooi I/dal d (1 Mut/l(uloR ti l' 
Va~l'l1l'ia 
'CalHl lll'JWH'O -(jI' Avltl,cióll n. Mil4mll 
Martín AlmnBill', ron tlptigt1edad y 
RECURSOS CONTENCIOSO~ 
ADMINISTRATIVOS 
Excmo. Sr.: En el recul'i:'O conten-
cioso- .administrativo seguido en Úlli-
.::& instancia ants la Sección Tercera 
d-" la Sala de lo Contencioso--Adminis-
trativo, de la Audiencia :Nacional, en-
tre ,pal'tt's. de una, como demandan-
tes, don Ma:nuel Pesqneira Salgado, 
don Olegario Pazos Pazos, don Mar-
eÍulGólllfz Cobas, don José .Mol'o:ño 
!Rey. '(ion ~L(>opoldo González Grandin, 
don Igna.eio Gal'cia-Tufión Quintana. 
don Argimiro iUiYUS ,Ca,.,tiií.~,i!'a y don 
Fl'tlllci:,co Nieto Gonzalez, quienes 
ExelUOS. Sres.: En el l'ecurso con- ,postulan .por si mismos, y de# otra co-
te-llcioso - administl'ativG seguido- en fiO demandada lo. Administ.ración Pú-
únicu. instancia ant.e la Sala Tt'I'cel'a h!iea. ¡'l'l)¡'l'stmtud.u y de-hmdida por 
de la Audle,ncia Nacional, entre par. ...1 Abogadodl'l Estado, contra. las re-
tl'S, ~l' una, como demandante, dOl! !\o!tlt.'Ímll'!; el!'1 Minlstt>I'lo del Ej('l'eito, 
Alltonlo POI'I'f'S Mh1!1.I'l'O, Sallge.nto de (h'a .;.I'ilmln ¡<u:; IWU{1im1!>s da 'pl'l'cí!Yl--
IntantN'ln. cn.ballN'o mutlln.¡]o pE'rm:a- d(m dl'l t'omplemt'llto de- destino por 
lH'llÍ(', qUIt>ll tpo8tulUpor sí mismo, y H!:-.polt!mhmilnd ea la función, se ha 
d,' MI·/t, como demUll!da..da. la AdmI· dlntartn sl"IlN-m:ilt con fl!cma. 10 de oc, 
nlstrnr,lón PÚblica. ¡'(>·PN>s('lIt:w.n 1 de· t.. ! 11 """ t"'¡ ¡ti 
f Al 1 ~ ¡ Al' ~.. .. ¡ E t d th,l'€, I f~ Ji. 11uya p::u' e '" spos va. ('IR 
. ('TI" .( 11 ,:nr (! ~oga,-,o \l(1. ,~s Il o. como sigue: 
eontl~ tus oo~e:rdOs del Mln!stnio (it'I "ll,'allulIlO);: QUIl' l'lltimando elrecur-
~jt~M~ ¡Jí" ~.~ li~~OVll':nlU'~ de 1!}7(l¡!l0 1~(l1:teíln¡o¡.;o _ a-dlllitllstl'lltlvo. 1ntt'r • ~ •• dI (lO!'IO dt 1.177, lill 1M dlctndo .':lW"t'¡!lI)\' ('L {woCll1'adm' lIon ::<;nturni. 
S(!ntfHlC!a con ·¡,t!Cl1U ;¡3 ~e octubl'& (le ¡lO Esti'wz HOIlríguf'z Il'II llombre d~ 
1:177. l'uy:t plll'tl' dbl)tlSlt!vu !,'g. >C(),)!I0 lu!" ~alJUlIt~l'ol't UluU!(ldos ppl'mane-ntes 
51g'llH : {\(~ gUt!l'l'U. don Manuel PI!l¡quelrtl. Sal-
d':al1amos: Que. estimando el recur- grulo, {HlIt Olegm!o Pazos Pazos, don 
so lIltl'l'puesto ,por <ion Antonio Po· Mnretal Gómez Cobas, '(ion Jos(- Mo. 
rrr-.<; Mhlarro, contra los aeUet'<loí; del !'fli1o Hr,", do!! Lt'OlJOldo Gonzálp,z 
Mill.istel'lO del Ejército. de- trece. de Gl'andín,' don 19f1a()io Gar()ia.T,utlón 
nov¡,:!mbl's de mn novecientos setenta Quill.tnrm, de,u Arg'imil'o lUvas Casti •• 
y l'\t:,il'\ Ji V¡,illti{!lI:ttl'{) dr ene!'!> {jit> 1n11 lWim ydOlL Francisco Ni~t(} Gon2'A. 
novacle.ntos setenta. y siete, ,por los lt1z, (wntra la Adlfli'llisfl'(tcióll Ge.lUll'al 
que l'Iedenegó .el com.plemento (le des dH El'ifarto, y <lu(' tie-Il>e 'pOl' objeto las 
t·hlO ,por re¡¡.ponsablUdM dr. la tun- 1'I',~oluciollll!'\ dintaílnf> ,pOI' el Ministro 
(¡¡(¡n. del1emoo ·amular '1 anulamos di· <1:.,1 Eji'l'cito, lo:; ctía~ v.'illte, veintlu-
chcJ.!-I anuer.(]os por no ~er eo,nfonn.¡>s a tlO, ~j¡>.tt~. tI'N:/, , (:afOi'(l<'. ilatOI'c:e y 
dere-cho y en Mt Jugar deelaro.mos el v;:¡lIte di' {)eflll!l'é y tl'l'~ dH' novlem-
d-el'f'C:ho del recurrente a ,percibir el (\1, L1'\', toda,; ella~ dI!' milltlOv(JCl¡¡J:ntoll sr', 
tOldo -complemento lt ;partir delllno de t.(lllta y ,';('18, I'(>);!wutiv¡mwntl'. tlNH'. 
~npl'O ,de mil noveelentoR 'H~tcnt(l. y g'fHHln, la" ¡,¡()tiuitudt'fI ttll'lllllludaíl pOI' 
dos, (l.ebí,('ndose abonar en lo, illlantía :ir¡u{!lIm¡ ¡'pIativttf> tt la í!>flI'ol}:pci6n d{~l 
<tu€' ,!))'oceda, sin ,pllrjttlcio ~(l, desco'l1. cO!n'pl'PUH'ltto dI' .cI('stiIlO por 1'l'spon-
tal' 11l~.:::1 Mhlllf!Pl> '(fUe ,IHlt!¡m't!. haber sahUMad HU ht función, a¡;i como la..,; 
ya ,jwl'()¡bid.o y fUlll'Ml Impu.table.s a d!,~t,¡;tj¡llItl'íOlH l> (O)Xlll't!l>U,'; de 1011 re-
d.l()lm (lomplemento, sin !h,!leel' ef!l!le, eUl~fi()l-\ dl! l'{,po"jeilÍll dr!d.ucldol4 COll-
(¡lal Impo¡;lelón de costas. tl'a ,!¡tl4 ¡lII~el'io!'f's, >(]r,bemos d.oolal'a.r 
As! 'por Cli'ltu tluestra selltencia, lo 1 .¡ipt:lul'umol-\ 'llO (~oll1'lll·trH.'¡; :a. de-f(" 
,Pl'OIl111lU!alllo;l, mu.tldumo¡; 1 fil'lIlu.· e1l<J. ¡¡tu, HIIUllwlóu -de 10& U<lto.K 1m-
11111S,. ,puguadoH. así (lomu t~,l de!'echo, dEl lo¡; 
'Mil !'IU Vll'W,l. ell'Lt, Ministerio ha tP·- r"'t~ÚI'I't'l1j\,;; al ¡rbOml etl! d-ltllw 1l(11I1~ 
1I1do íL hlptl dh ... ¡mflel' !'1M fmmp')ía ell '¡1¡'IJ1Jllmto dl;¡;~h' ht f,,{!!m t'tI. q.tw \le})!'· 
HU" ,!I!'OJllm. U'1'lllIUOII ltt f¡tf¡lr1r1a. SH,Il- 1'!alJ. 11mllPl'10 'IWl'(llhh!u, Hit! '<lttn ésto 
t"tIllln, }luhltr'ltINltlllf' (11 n¡~NIM(') fnl10 f l'tlrWdltll'lí, lH'I'vl(í 11lltll¡Jllt.~¡(¡I.1 Itl.H!'. hn-
Nl ('1 .Bn,[p1í1l Ofklnl de'! E~i,ado», tI) 1ml ¡II'. I~r¡;r:t!u:rll' ItllllvhlwJ.l'Ul¡·llt" !;L 
du 1l1!(!f'1l 'l1\llIl,)lLlllIll'lIt(J th' 1u, !l)I'(" A,IBlillh41'lI.lllúu, ¡!(HI (;·ft'ntIlH ul() {LJlh,· 
Ví'llMIl .(>t) ,,1 tl.l't!(lulo 100 d~j 1u.·1.I1Y dü t'líll'¡',:O; NI í!lIftll¡U!l'1' (lI!iw al unlJ dI' 
In C(J.ujl'11111n!'l(),· Adlllltl1!\1tl'Il.tlvo dI' 27 "'Ili,!'!} ~It, lll'll 1l0VI'G!tt-1l1n¡.¡ f;r·tfllltlt ,v 
d,(~ dlt:ll,mlll'e d(~ l!lW (<<Boletín, Oficia! du¡.\: "fu 1':':lll'I~:-1n Imol'\HÜ¡t!(¡lI dI" ¡:Of.\-
dr'l E,;1n,do~ Im'an, &6!l), tus, 
I,n ,t¡:ue. 'POI' hl pl'e¡H'lIte o ¡'{'!,'ll Mi, l~:-1í ¡¡Ol' (::;11\ lllwHl1'a :;·p.¡¡tencla, de. 
nistel'lM rilgo a VV, EE, ,para su. ca- f!uitív:unIHll,@' jur4-l'ando, lo protnuncla· 
lWOÍlllit'nto y eJfectoH COtlsi.gUil911tI'S, mOR. m,wdttmo::; y fil'mHmos,. 
.En ~u virtud, este Ministerio Ila te.. 
mdo :t ~ien .dis~oner se cumpla en 
sus I1>IOp108 termmos la. reiel'ida sen· 
'te,ncia. pUblicándose el aludido rallo 
en el .BQ,Min Oficial del Estado», to-
do ello en \ltllllplhnientode lo pre-
venidQ en ~l articulo 105 de la Ley da, 
10 C?~tenCloso - Administrativo de 27 
do dlm<1mbre de 1956 ( .. Boletín Ofieial 
>del Estado» 'Dum. 363). • 
. . Lo ~ue '1)01' la presente Orden Mi-
n!st;mal digo a:: V. 'E. 'para su cono-
~lm?-ento y e-feetos consiguientes. 
0108 guarde a Y. E. muchos mIos. 
• Madrid, 19 de diciembre de 1977. 
Dios 
afias, 
f,"U"rd~ a. VV. 'BE. muchos I 
I Madri>d, 31 >de enero .de 1918. 
, tGL"!lltRRFZ MElLADO I 
EXQluos. Sres. Subsecretario de-l Mi~ 1 
nisterio de Dl'fensa J'General ,Di- j 
rector de Mutilados de Guerra. por ~ 
,por la. P·atria . 
(D,:1 B. O. dc~ 'E. n,o 45, de 22-2-78.) 
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DIRECCION G~NERAL 
DE LA GUARDIÁ (IVll 
Destinos 
GU'l'ltnREZ MELLADO 
Distintivos 
;p{)~ rbullir lag (lOlHUniofll'it <¡na dp.. 
tt'rfilma. él l'H'al n~(lt'HO 'flliJ7/1tm, dt\ 
23 de juBo (lJ. O. m~rn. 19:», g('o (Ion· 
m'dli 01 diAtlntIvodl! la 't:n.iHt de Su 
Maj esta'cl él ReY.(l()fl Cll.rúlltel' J)l'nna· 
llí'lItL', al {l¡J)¡ritáu ,dé 1ft {,uaraJa !CIvil 
d.on Ang¡·.j H ti 1 z Yl'IWI!¡h'{t (41"ID3'i2¡, 
mili ,!lf·¡.;tillO 1111 pI CUfil'to :MllItar do la. 
I'Hflll'i<Ia 'Ca¡.;n. • !M~I(tr·W. 24tl!- 1,·lJl'(,l'O ti!' 197ft 
Reemplazo 
PaAlt tí la Altmw16n do l'eempln.zo 
por (Jut'el'mo {'ll 1n. 2.11. Z {j 1I:l. .¡lo la. 
Hmlí'¡¡la 't:ivl1. Mn rt'N~t¡vltlarl d¡..l d1t~ 
{\ del Mtul11, .en 1M, .condiulOtH!5 (le· 
tri'whFHlll.f" t'n t'\ I)t'll1't·tntln 11l d!~ 
UIllI'¡t,.¡¡ ,¡In lll!i4 (no (). ,lIthu. lJ7), 1i ur , 
lIttl1¡tl'/{f' 1(l()t1'llfH'('l1dllló (itl la~ ln¡.;tl'1t(\· 
t~tOíWl\ ttpmhtulíu~ 'lltH' {)l'ltlll,ll ·(ln 11 
(1(. juJtn ,tt~ .!.tí:}!; (O. n, 111\ m, :W!!) , ~.il • 
l\l\,pttlln dI! fl!@íl >1:Wl'j)O 1), :lmm (llt'I'~ 
(¡lIt ZIl,YI,íI >(¡¡'¡¡;'¡{¡:)H\fl). ,¡tI' ln M~~ ,~~f)míltí. 
dU1J.f\l(.\. (VitOl'iH), 'í{tl("(l¡UHlo r~ 1 e t¡ to 
1)(11'11 rlO¡\Unwntntllt'm ':íhl\)¡¡n',~¡;¡ ¡l,1 ~ 
'l'('I'(llo{'!'vf¡íln.¡J;Il), 'll(ll~ el.l rtl~ >in l~l\A·l:aen. 
(lln. t!fí t:tUlllplU,OH (!M¡ílu.g>rt). 
,Mu:f!I'l>d, .2." llf1 ínill'cl:'o '(\1', 1978. 
D, (t, núm, 4~ 
, Vacantes de destino, 
LusOr(li'n~ de fQ.\ili.as 10 y 1~ ao-
tual, publicadas en DIAlnOS OFICIALES 
nÍlm<il'oí\i ~~5 y ·lit, l"espeetivamllnte, 50-
ñr~ 'provisión de vtu:antes -de oUclales 
y s\lboJicia;l.~s de Guardi.a 'Civil, exis-
tentes en .el Cuarto Militar d~ la. Casa. 
de 8. M, el Rey {Regimiento de la. 
GU:ll'dia. R~al). se entend'e-1'ún amplia-
das. 'Bn e-l senti,dodir ,que los aspiran-
tes, a las mismas quedan exentos del 
plazo de minimapl'l'manenoia en SUS 
.. ~ctual.es. destinos. 
,Madrid, ;?4 de febrero de 1978. 
GliTIÉRREZ Jl.fEl:.lADO 
Oail8 e, trpo 8.0 , 
!De emérito eSlpecífico». 
Segunda convocatoria. ' 
Uúíi da teniente de la 'Guardia Ci-
vil existente en el Centro de Instruc.-
oión de diCho Cuerpo ,~Madrld). ¡para 
profesor de l.egislaeión, i11cluida en 
el Gi'UpO ,IU d~l Baremopl'ovisional 
publicaun ~11 ¡'1 dloMín Oficial» nú· 
mél'U (! dí!l l'('r .. rido CU~l'PO, de el da 
UlI.u·z,o dí' 11m. 
lJ)(}~UU1'¡>lltw'II(!n : Plll¡JQlflta. d.e ,p0ii-
ul(m de (¡¡>Milla Y' "Fldll,a-rmmmen. re· 
mitidthi 'll1J1' ,.'ollductJO l,'twl:mwntarto a 
\'ste Ministerio I(Dll'eooi6nneneral de 
la Guu!',lht 'Glvil, .1.a.l.;tlCCión de :ES-
lado Mayol'). 
Plu;!;(1 ,¡JI' Itdmi"Wn de PllJIJ.elctas: Quince .q,ras hábill!!;, .contllllos a pal'-
1.Í1' tit'·l 'l'il~I!Ít'trt(; nI de pubUcíl.ción de 
la. I)1'\JS('Jlt~, lit:<bll!1II1o tllltersl! en cuen· 
ta lo 111'e,vl~to t~I1 los artículos 10 al 
17 dl-1 W>¡,tlaUleuto s<J<lrre provisión de 
vdca.:ltlis {tí!' :11. (it! iIlic!t:mbra ·de 1976 
(,J). u. m11t1. 1 d(~ 1m). 
• !Mwll'id. !l'4de :felwf!l'o de 1978, 
Clas~ B, if:p-o 4.0 
De- libro dl'&lgnac1ón. 
Una de &ubnfic;ial de. -la. Gualldin. el· 
T11, existente en la ,Es-to.c>tón ·Itadiote-
legrí¡¡rina ,t.'i,ia. de ,Ja ~ Comandancl!l, 
1ie rUcho (:uer:po i(Mf!lilla), en ¡pose-
sión del título de. ,O¡p'erlidor de na.dlo, 
G:l!."P(ldldo Ipor 'la Escutllu. de Transmi-
sIonos del referido Cuerpo. 
Docum(mtación: Papeleta. de l¡wt,i-
01011 do Destino,y l·~t.cha·l'eSumen, l'e.-
mitidas \llar !cO'tlduCtto reglamentario 
a. (!sttJ IMinisterio (nh'eooi<m üeuefttl 
1'1\1 lu. OU{WdlltGiv!1, t.I\. ~,¡ltl(}l(m de 
EM). 
¡PlaZ'o dI' admisión da ~/tllll'lltltlJ,5: 
Qult!~(¡ ,¡lflt5 ~I,¡thnt\~, {louttulOI! lL 11M-
tIr dH'¡ síguhmito nl dllPu111hmclón (to 
1ft IIW(\S!'ll¡{¡l1, <M¡!l:'ndo tOllP);',¡¡,a HU ~u¡m· 
ta 110 'provisto (In l09tl.l.'t1culo& '10 al 
17 dnl iJtcglnmontn ao·l)l'a provisIón de 
vt1Clantu9 dI! Bl ",1,(1 diclflmbl'f1 d·a 11}~i 
(ID. iQ. nl'm. 1, (le ::t\lli'7). 
Madrid, 125· Ida febrero ,de 1.Q7S. 
GUTI~RREZ MEI,LADO 
23 de febl'€ro de 1978 
Prórroga de edad 
'Con íll'l't'glo a lo que. determina el 
artículo 2:.0 de la 'LE'Y 79/1008, de fe-
cha, S de juUo :"B. O.delEstadol> nú. 
mero t(),'l,), se ctrncede prórroga anual 
de road PQl'a ~l retiro por cumplir 
6sta en el mes de junio de ,1978, a los 
suhofieia!es de la Guardia Civil qU'& a 
continuación se relacionan. 
Hl;:STA "lJOO aNCU'E.~TA y OOA'TRO 
Ac~OS 'l 
Subtenientes 
Don A 1 !f o n s o Botella F~rnández 
(m~i), del 31 'Tercio. {Valencia}. 
Don ::\Ialluel Sáncllez ,Camal'go 
(1í'9632S9). del 52~Pamplona). 
BrigatJ.as 
Don 'Manuel.Gordo Bodes (8520G15), 
de-l 22 Tercio (Badajoz). 
Sa:rgcntos 
Don A l' g i m i l' o {Jarrote. Góm&3 
{lhlS1G7'!), dH 11 'Tercio (~1adrid), 
Don FrancIsco González A 1 a y q l!. 
,(!,.',!~ü"). ,dí,>¡ 13 ('rener!fe); 
Don ~IauuE'l Navas 'Nayas (231'03800;), 
{!"l 2:.1 tCórdol)u'). ' 
,Don An.o ré s Gareía San tilso 
(w%1}1'i1;,de-l ~St:\.lálaga), • 
iDon !lí.1 a n u e lCifu¡:.ntes Guerrero 
(55M~S1). del -1,1 (Barcelona). 
Don S a n tia g o Gumero 01' t e g a. 
(29300297), .oel 5'2 (Pamplona). 
Don Santos Pérez Espina (1053075), 
del :53 {Bul'gos). 
Don José ;Delgado Gónzále;¡ 
(7'52i'8303), del 54 (Bilbao}. 
Don Pascual Cata:á. Sesé (1:5'l5328O), 
del mismo. -' 
Don A1fl'edo Regueiro Castt. 
(1S229559), del ~. {Ponte.vedra). 
1L-\STA LOS CINCUJ,l:NTA y CINCO 
ANOS 
Subtenientes nOll Pascual L u c a Se S á n e h (jo Z 
n'\r.l:18;¿12), del 31 (ValNlcia). 
Don {¡Inés IR a b ti. d á nA" 11 é. s DDnFlorentIno Liras ipórez (1988853), 
(;2:23(f~), del 32 (Murcia). de-l 12 Tercio (5egov18.). 
'0011 1, H. e a s Gallardo N a v a r l' o Don Juan Garcia Rollón ll9S9(53). 
(~139100), .¡i~l mismo. dN mismo, 
non I"austlno >López: Gal'Cia Adamez non Franclseo· IRomán RodrfgUoef. 
(3!iiOiU'2:i), del 41 (Barcelona). (29329880'), 'del tt (SevUla). 
non José Bar b a n e h o Ub&!xa. Don Segundo íMatlns M a r ot 1. a (:m.~~.077), Ü(!\ mismo. (686116S), del 22 (Badajoz). 
.non Antonio O f tia" a M o r al & s Don José Esplnol'la G11 (75178272), (17m:'~170), dl'l 54 (Bilbao). . dél 32 (Murcia). 
nnn 1{llItal'l IR e v tl el 1:..8. Sandoval' Don Josó Souto 1uJ. '(15185617), d&l M 
;lw161i1i:H), dl-l 01 (Valladolid). (Lo. Coruna). 
¡non .Tosé :Santos Garcia(10118386). 
dl'l G5 (0\'1000). . Brigadas 
,non L u i s Hernaiz G o n z á 1 e z 
(li3l1/'114Si. del Centro de lnstrucción. Don ;Tuo.tl AráezFerl-a (3765243}, dal 
Don Antonio Ca r l' a s e o Jiménez, 11 T{lrelo (Madrid). 
('131&379), de lo. Agrupación de Des. I Don~ Gumersindo 'R e y El s ,Espinar 
tinos. ' (18787<143), del 21 (Sev111a). 
Sarge1'l.to8 prtmeros 
110n :1.u1& Nieto llodl'Ir,,'11ez. (243007), 
df!! 11 1'I'rcto ,(MadrId). 
non Migulll. S á. n c 11 '9:ti G lll' ce i a. 
(f,H~~lH). ·deo! mIsmo. 
Don n a v 1 d GÓlm~z M o l' al e s 
(l(li~i(}(Jw), l1el l:l «(tutLtla.ló,jtuu). 
Don Juall 'Lurm Rubio (~10,~!i37), del 
23 ·(CÓ1'lloha). 
Donl~él!x,Bas :P.eláMl (~OOll3), del 
26 (Or'ítlHUl a). . 
IDon t·'ran>c-isco M (lo n oC ih ,6 n -García 
(23íi:irS:l:7), del mismo. 
.J)Otl ,J<);lt') tntallt~ 'Capilla (238569'54), 
,df~l ,mismo. 
Don losó Ortega Vargas (258750115), 
üel 23 (Córdoba), 
Don Juan Garc!a Condd (23.541.~), 
del ~ (Cádlz). 
Don Z¡>nón González rníaz (006a.'fM) , 
del mj¡:an(}~ 
Don Manuel ;¡ 1 m é n e z Al~gria. 
(2033:1001), ,¡le'! 32 (Mul'cin). 
Don Manuel A:IYllireZ Dfaz (3'l..33S!lW.), 
.¡it~l 41 (Barc¡¡lo,na). 
l)on :l<'l'a!1CIsCQGuti1írrez SánchGli 
(17fJll1M), ·del 43 (Zaragoza). 
DOIl l'íanitago Becerril Bascones 
(1~¡'i0351), del 51 (Santan'd,er). 
Don Angel Diaz, Retam.osa (7ól40536), 
,d¡q ~H .Bilbao. 
Sargentos prtmeros 
¡f).Ol1 l!VI~¡.¡m~l Bl'cOco.l 'Marin(18136001», 
d,cI :3:1 «(;ulliellón). . non. ;r""l1s l~óp~z mM {7Ól541!}Sh deíi 
,l}CH\. {lttll1nm1(l non :-111 J " z ¡ar1110 .13'l'orclo ,(Gt1lldalo.jtll'll.), 
, non l'M¡!o BIl,l'tnlljO l'(ll'II'Z {lJ.:l3(347), dJ;'! 21. (~ev!llI1.). (17.l)J¡,ffi',1!l .. )' 'lb,l 41 (Bnt'celotla) , • 1
I 
U.t.Jtl AtltnnltJ Abril Ah.HI5Ó <237231.00), 
tlp1 M I(Blllmo). ,1)011 MlUíUt}l Nnv¡~l'l'o nomítlgu(}z 
Oon ,Pl!d¡'o Aí'l'oyo G 1,\ t 1 é. r r o{J Z' l2ll;f~~,!iill), do! mismo. (l\~l!O!l1;«¡), ,d"l mismo. ¡ 1)011. l'lrtlIrll!1tlno Gavota .Albnna>t!(}l! 
'Hon 'N l. Cl 0'1 lis. ,Gom:á1ez Gomailez (:llJ5:m¡jo(}). dl!l 3.1 (Valencia), 
(2J6383600), deel ,61 -(Valladolid). 
Sargentos . -Don ·Gl"e'gori,o M a TI r i q U'5 mez 
(1.0400n5), 'd&l 65 (0viedo), 
DCln :rosé Alonso Huerta(1W.~134), Don Va.lemtín Ro iJ. ,d á n . AguUetra 
del mismo. (U735fí8) , del ~ Ter.cio, (Málaga). 
Don Vicí'ntQ G u t i~" r r e z Santos (99ílOO'·H. del 52 (Pctlul'plona). 
Don Castor Feo l' n á nd e z Gulin 
í;~t619!l15~, del 63 (Pontevedra). 
Don Gnspal' Víi1.qu~z Ene ('i\60035(}7) , 
del 54 ~La Corm1a). 
non Angt'l Sainz Rua {l3tJ52.iS}, del 
Parque d~ Automovilismo. 
Sarqt'nto 
Don Aureliano Gonz:i!ez Guti(ícrl~Z 
{13662S61) , del 1~ Te-rcio (Sego\'ia). 
].\faul'iil. ;!~ dí.' r>2111'CrO de 1978, 
GUTIERRl'ZMELLADO 
D. O. núm, ~~ 
Trienios 
La O¡,ieu de '( del actuai'{D. O. mi-
mt'l'O .ro) se rectifica {lomo sigue.: 
I Brigada. D: Demetl'io Alons!} Alia~ ¡riC\me,; su numero es e-11.365.309. Iltetiros I ':\Iadl'id, "ffl de febrel\() de ;1978. iHASTA LOS CIXCUE:\;TA y SEIS I 
ANOS La. -Orden <le 24 de abril de 19n 
. . . (D. O. núm. W,), por la. que 'pasaba 
., . . en el mfS de julio de igual año, ""n-
SUbtementt'sl I a la situación ,de< retirado por edad • 
D~ll Juan ¡Miguel. F e r n ~ >ll .o. e z tre,. otros,e'l subteniente de la Guardia 
(30lh633), del ~i TerCl~ (Madr1d). '. Civil D. Lorenzo C o tri.n a PQl0 
Don . A v e 11 n o Mt>ndez F r a 11e j!~135) dill 21 Tercio (Sevilla) que-
(83'l8'i'22), del ;13 ~Guadala~al'&). .da 1·eetiheada. por lo que al ~ismo 
Don .. ~ n t Q n 1 o G~l'Cla G a il" e 1 a sa refiere, en el senti.do de que pasa 
(30001333),de1 21 (SevIlla;, _ 3. dic11& sUuaeión por inutilidad fí-
DOl~ :o~ M~iOZ Ramos (2..'iOm2l5}, si:ca, Mmo consecuencia del expe-
del .2Q ,;:Malngaj. d:iellts instruido con &'I'rerrlo a lo .tlis. 
Don .Juan Sanehez Tejada (45009478), .. puesto en el articulo 16 "'del vigente 
del 11llSmo. Re"'iamento para la aplicaCión del 
·Don A 11 to ni oVillar C ,u "" no a texto refundi,dode la Ley de De.re-
(WlS73<1), ,del 26 (tlranadu). l1ho~ Pn,¡ivo;:: del Personal Il\filitar y D~n"A lf o,ns (} ROnl:"lO C3Irí'lllo ltflilllilados dI' las Fuerzas Armadas. (197501~).d,:1 :U(V:alencHl). aprobado por ~cl'eto núm. 1599, de 
Don Antomo Üal'Cu.\. 'Lóp~z (~)'Ui d/;! junio de. 197;& (<<Boletín ¡Oficial 
<lel :4:2 (:\íu¡'tia). . ~ del E,..,tado>lnflm. 152). 
Don Antonio ,1' o u s a Süml18.m.EHl Madrid ~dl\ febrero de 1978. 
I¡.lKi8{Il(7), itl'l 41 (Barcelona). ' 
Don 1 s tt í a s Mal'Un S á tlC lt e z 
IID~117~¡'j). dd Ju¡~lítu. 
, Don Huvid Abad ,Lti.1,ul'O (.iO¡;II»~1). 
de>1 .t.'l('I'nrrag<Hlíl). 
non f~l'tw(,\lsco Ualttt.'uu M 1 g u e .1 
{1793910!», <M ,;3 ~ZIlI'UgOZlll, 
non :1UCtudo R()dl'lgu('oz Gonzó,lllz 
<:I!?3:i~~tlW). (h'! 51 tS¡~lltu:n~kl') 
non Hllimun<io Martillea GOtlzálcz 
(~~,¡\,H~~'\i'), ·tll'l !'i;1 (nurgO:l~. 
l)o,n Jos<\ nooflt'lgut~Z nOdl'i/.,"uez-Bou. 
7.lli'1 ,(:~~), del 1j.!'(Bllbao). 
Bon A n to n 1 G Paz A b E} '11 e 1.1"0. 
(:~~:~)9c17), del Ij,j, (La. ,Co-rutla). 
Brtgooas 
Don Jesús .c;líUpel'O l~ara. {355'l'i/m), 
edlll 12 '¡'rn'oio (Scgovla), 
II)on lul1ál1 Valle l'iállchez '(55f¡@l~r, 
del 1-1> ('1'oledoj. 
Don .Eloy V-!Ll'/,!'Ils. I~UCel'ri (7.rti83l107), 
,¡1 el et.'J '(GoNJ01J.n.). ' 
non .M a,n U,(},l (lónztílez JÜ;(}hUNO 
(;O!.Gt1j,,'Mij), del 2.1 (Córdoba). 
Don Vi r g 111 Q' !Ro!>d(lIl Loohi-cll. 
(2G:*ID('¡(Jti), .¡j(~l 2& (Gt'l1noou). 
])(Hl l~ l' m 11 n d o Loscos el a. r d a 
(100!'~~%) • .¡lel :11 ,(ValímclU) , 
Don HolJ(~1'to Ü 111' e i a Valladolid 
W'<J+iOO1:), ,tWl mismo. 
1}on 'f·',¡'¡¡.ntll¡;.uo Qultltftllilhl. GUl!{l:{u 
(:j{1l{74{)"'j), (il'! !~ (MIl!'cciu). 
non A11t'l'llo 'ltr,d,rí'gum: !I:-t ¡¡, m ,o ¡¡ 
(1510;-J6O(I¡, up'l (,¡;l (HoJuHIttlHllij. 
nOll M () ti e 1'\ t (J 'G!ílt!I!Z 'P.(¡ '1' tl' Z 
flmm70U). rM {J;\ {Pu ut!'VI' dcl'tt). 
. Una JUf\Ú Gumim Il~PNl (:ltl'~1j¡t1l»), 
ti¡"t ~.t I(Ll~ ,t!u!'ut"ía). 
.'IaYfl('¡doll Jll'tmt!roll 
¡¡Ult :f,u!1'! J!¡Il'('¡!Wi! Mltl'fl1wz '(-í~};MI3), 
11(\l 11 TI'I'(\!u (Mf~r1¡'Jdl. 
]llll\ Mlntutll <lollzález Fernánde21 
mnz (:YJ¡$!1l!1!í(}), ~lf\l 21 (SevIlla). 
IDoa Ilo r m jn 1 o (:¡,¡u'cfa Morán 
(11\Yk7a17), del 6i1 (VaUOIdOlil(l), 
Cruz a la oonstancia 
I.a Orden de " -de novlembr{'. de 1977 (n. O. m1m. 2Us). 'Por la. que SE'! ~on. 
{··odia 4tum~nto de ptmslón a, la. cruz 
dn la '<.Amstancla en el Servicio, a. 
pnrtir -de =1 de octubre de dioo{)o .a.110. 
t'utrH otros, al .b¡'lga-da D. José Sán. 
<,hez Gomez y sargento .primero do.n 
Abrahím MarUn J'iméuCAz. ,como pe~ 
l100ieuttls al personal de la Gua.l'dta. 
Civil que presta. sus servicios en la. 
CaSi' t1f\ f;. M. el R('y, qlledú rBctl-
ficncda. P(}l' In presente '1 en <cuanto a. 
,Jos mlsmoí! $& l'&tiere en el s.e.ntido 
>tio >ft1le ttmoos son 'Cial Regimiento. de 
la. GUll.rdia Itsal. 
M~dl'id, 2ij. de tfcebrel'o .de. 1978. 
La. O,rden de 10 ,dE'l actual (D. O. ntt· 
illl'rO 46) 'Se. 1'ootl,tlca como sigue: 
l'ñginn.IW2, >columna tercera: 
B1'fgn.flu. D. Eml1io -Gallego, Al00uso; 
i'Ht Homhro 1'5 llimHiano. 
Mud,rld, ~7 do ~tlJ:¡r!'Jro do 11978. 
r,tJ, Ot'(hm ,lit) 14r10t lIitltunI (U. O. :11\1. 
UlP,j'O J4~\) ¡m l'IHltlfton¡¡, {lOmO sIgull: 
Plí,f.ílrm &iG, c(\o~umml.t(li.t'()fl'ro,: 
,J)o¡n(] (l 'dioe: «,Cruz p(>,usionllida. ,con 
2."~{)()' UiOO y 4.000 pe¡;(>,tas unua.la.¡h. 
Dube cU1Hlh': «Crflz:pcmsiollll.taa \l~m 
2.400 pesetas !lJuua.les.» 
Mo.dl'i'd, ~7 de 'relJl'el'o ,rle 1978, 
Edades 
Vista la instancia pmmoVida pOI' el 
sargento ,primero de ~a Guardia Civil 
don -Luis XietoRodriguez (24:3667h 
con destino en el 11 Terl1io (Madrid), 
solicitando le sea ,l'.ootiticada la. fe-
chado su nacimiento. de 15 de ¡ulio 
de 1'!k:l5; que consta en su documen-
taoUm .miJitclll' por la de 15 de junio 
da igual ruio, comprooailo documen-
talmente to:l error de .conformidad 
con Io dispuflSto en la Orden de 26 de 
si"ptit>1ub1'e de 19.5S (-C. L ... mimo lSi). 
ho l' .. suelto eoncE'der la l'{>.)ti.fi.~a.!¡ón 
solicitada. 
:\fa<il'ld, ':?o~ ill' febrero <l.' 1978. 
Vl:dll la !n¡;tnl1cla promovida pnr 1'1 
¡,¡a!'getlto .¡le la Ciwll'dla Cívll U. Lo-
l'rnzo 'Pavón Gurc(1io. (~), (Ion .¡)<,s. 
tino en tt! 13 Teroto (Hul.Ulo.laJnrn), so. 
licItando lt. sea 1'l'ctitico"da la fl"cha 
de Sil nacjminnto.dl~:!.'l du. mo.yo de 
19'1l. que .ccHli¡ta en su dooumentnci6n 
m.mtal', 1'01' lo. da :lit de igual !lH'S y 
n 11 (}. oC(}mI~l'()batl() oflOOUffili'ntalml'nte 
tf~l 01'1'01', d(\ con,t:tmnl-rlad (m.n lo ·dls-
puesto en la Ordllfl d(~ ;.>,;¡. d!~ IIE>)!til'm-
hNI .(le 1!MS (OIC. !!",. m'uu. 12-i), at\? ,re-
RIl>!;lto conce,r!(ll' la. l'wUtimtnlÓll sol!· 
(~!tndn. . 
MadrM, ~ df~ fe>bl'ero de 1!J!76. 
Bajas 
It:umm lHlja 1'11 lu .clUlll'últt IL:.ivil. ¡lUl' 
fllt dl11 p¡'e;i(llltl' 11W';, por lo,; motivos 
tllll> IW i'XPl'l'1;:lll, (!l p&-l'l:Iounl ,d,' di-
liho· 1(;IHllijlU '(1U1' tt. (mflt,!mll~LlIúll' He 'hl-
J¡wlorm, ,(¡mtl:turln \JI! la l'IittHL.:lóll mi. 
¡Hll!' '¡1UI) li' nort'~lIIpolld¡¡, lJOU al'I'(lgI0 
l\, llJ, Il.uy tt~lll'l'tt,¡ (l!d ,sl'l'v!clu (M,Hitn!' 
y IltlllH1 !'(ltIt·ltd()~, u. lo;; i'!'(¡lll;; .V tlnt. 
llml. l!rt:~to" tlí' 10i< ,(h~I'OIiIH¡;¡ il:.tI1Jvol; 
(Itu! k 11l1tl iJ 1'11!l ilOl'l'I'Bj)ondm'.' 
A l'IC'.l'WLON l'mWIA .. 
C(L/HM t1riIW'l'IU 
I}}t)¡¡ ]'¡l¡;(lUnl Ü v.¡], (¡ 1i l' 1. Valtlllf:itl. 
(nv!~W;U;),(M 24 T,erCli'li (,C¡\di7.), 
Do!) Bl'ultfl 'López ]l()(c\ÚOil (rYl"l'il,l!1:lli'). 
dl'1 tiZ· ('Pnmplouil). 
D. O. mimo 49 
Guartlias segundos .. l\Jplicado1 lo di:lol:mesto en t'l al'tku- 1'11 Villu UUí'\"n. de Bogas (TolMo), 1'1 
10 6.0 Y' a. los efectos, del al'ti~t1lo 8.° día 17 (lel aatual, el guardia ~gundo 
)'1.aun"l ,Cabello Calzado (000:í57R3); del Real !.Decreto-ley l{)ji6', SODre, Qm- de dicho Cuerpo D. !Fl13.l1cisco- Do-
Don 'Frlllm!¡;eo Fel'm\ndl:'z Re i n al al pel'sonal que {}auso baja. en lOti destinado en el 11 Tercio (Madrid). de-l 11 Tercio (Madrid). nist:ia de S() de junio (D. O. núm. 176), I lli':I :'\ovHlo (31856.'58), que. ss IH1Uaha. 
:300';)1'1'186), del mismo.· CueDpos deCarabineroSi JI Guardia Ci- :.\fadl'id, 21 de, feDl'e1'O de 197ft 
;])onG i p.1' i a n o ,~raeizo :RuMa I vil que. a continuación 'se relaciona . 
~:?,3ñf.l.OO9~, de<l 2t'i ·¡Granada). se 1& concede el \pa'se a. ia. situaeión 'GUTU:RREZ MELLADO-
Don PedroP('l'€Z ;Cánovas {219OO18'1!. de retirado a los solos. efectos de que 
de:l31 (Valencia). 'por el ¡Consejo Supremo de lusticia 
Don José Sáoollez: Vegara {22100115),Militar, 1.& sea seI1alado €'1 haber pa-
del mismo. sivo que !pueda .col'reS¡ponderle. 
¡Don V:i (\ €, n t p e Esteve Rodríguez 
:::tl3~7), del mismo. CUERPO DE CARABINEROS 
La Orden de,. 24 de junio de :1900> 
(D. fO. núm. 143), por 'tIa que causa. 
Da,ja en la: Guardia CiyU, como <lom-
prendido en el alltículo 6.° de la Rea;l ,Don José- mor3.1a Prieto ,121.9i9W), 
del 41 (Bllreelona;. 
[)on A n gel Tena 'F e r n á nd & z " C!Wo 
{4OOi.S759l. dpl 4~ ¡T3.rragona). 'Samtiago iLóIlEfz. Gil. 
Don ,..-\ n t. o n i o Collado B a i 1 é n 
,~¡¡~), del mismo. Carabineros 
Don David Pinero D o m i n g u e z 
I Orden <lircruar de 17 de Hlero de 1893 (<<Colección Legislativa» núm. ~), ~n­tre ·.otros, el guardia segtndo de di-o 
'I;IDO Cuerpo Angel Gar.cia de' la Pom, 
del 31 Tercio, quooac ampliada en 10 
I qu.e: al mismo se re.fiere, .en .el SE-n-
tido de que,. Ipasa a la situación de 
retirado a ,los solos y lÍnicos efectos 
del haber ,pasivo que lpudiem corres-
ponderle. 
i1.wm.9J,~.de! 43 {Zaragoza). Miguel lGonzále~ Lápez. 
Don),figuelRuiz Ocaña{2ro9989'i), Eliseo Doeampo Fernández. 
dél51 {SanUmdel'\:. 
D::>n Fram::iscoP,;rtz Gareía lCa'ID-
pos (~1:ID88i4), d2'ol ;)2 ,(Pamplona). 
I>on ¡;'eli'Pe Gil TOl'l'ah'O('l'Gl04489), 
del mismo . 
CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL 
Cabos 
• Don Di" g olctedina i:': x p Ó s.1 t o .. David [l2IIlu1erdo Rodríguez. 
¡2.7OO100~),dI'1 mismo. Sev~l'1no Gonzál.ez Guitián. 
Mi~u('l Gurcin Ruiz P~l'ez (m100:m. 
di'l ;¡,1 (nUl'go~!. e •• 
non' ;JI' í\ tI:; ,(: a l' l' i (\ 11 ~Al.l'I'l110 
(l~ifl9Mn, dol 5o~(UlIbM). 
'amI 'l':lal!lo Vii;:!:! ItllHll'I'O <11~1~'\1¡, 
1M 61 (Vnlladolld). 
nun l!\-fanut'1 'Rodrfg¡ll'& IMO¡;;,q1U11'1l 
¡:mrmoo. ti!'! 640 {{~a C:ol'mia). 
,I)on "li.·lh-;,¡10 (';c'pa Cid ,:7íl3:i(}1!.i), del 
P!U\IUlC lit' AUfomovllli>mo '(,Madrid). 
non Juall (jo n z Ú 1 (17.. Montali(o¡¡ 
: );;(11:~11'2) • .. jI' In AS(I'ullUr!(m >1:11' l1e¡¡t!. 
!Wi'; {M'ndl'ld). 
nOIl n a In (\ II ~áf¡l()h(lz. lM a t e o s 
(6!f.~'Wi'!). do la misma. 
FI'lI,nft¡~co (;UJ'ma 'Romero {OOmooil. 
de la misma. 
POR EXTINC!ON DEL COMPROMISO 
nua:T(Lla.~ 8C{!U1Ulos 
~H()mltalldo Aguilar e a TI o {M120(4), 
cM 311 '¡'erelo (Valc-nr:la). 
i"PI:nando IHamil'ez iH o d r:( !I' u ~ z 
':!8i:11894), ~h>l '1'1 (Bo.rct'lona). 
'1}1l11rod{\ 105 IRios 'Ru!?. {2Si,245(1) , 
dpI ml~mo . 
. Jaime Ge!{)l1! FmH!l1as '¡'i?519916), deol 
llIism(). 
.Manue-l ¡Mole:; iMmán '(18893600), del 
luismo. 
3¡¡.(J!rtto Pascual (jl15anova (46319618.), 
d/l! 1ll1~lllU. 
,l"l'l1tlcl:;¡¡m IHl!b(t(}as Llme2l l(a:~3), 
11,': ml50!i1o. 
'Matiu:; ¡HtWWll !}¡'1¡.rIHlo ¡(OO152Btl'), del 
rnillHltl. 
II.mms ~nlm(1I1 'CUI'htl ,(l:noor¡{}5), d!~ 
111. l(SlttltafldIJI'). 
[>c:dro V.iüllfl!l ·3U.lUtrl:r. .(ltl7\~l~). 1M 
:i'lI(,PlUIJJ)\01ta), . . 
ltlllTnt·l ,) ,6tH'y,: .'MtUll·j.r¡W' ,(24~1\lf)4), 
dl'·l ml¡;.mo. 
.Iul!o 'lVI'nta AlímAO '(1.¡¡:/.!tl~), dt\l M 
(llllhtw). 
.pahlo Ol't.ega ,l,úpu)l. ,(107UO:!O!l), el el 
65 1('OVIN1(J). 
'Madri(l, 1!.1 .¡)tl 'flílll'&t·O ,da 19-78. 
Guard.ias 
!M~gu-el Ma:rin V1l1alobos. 
FrancisooLomas lMarin. 
Má... .dmo Roselló Torres. 
Enrique Carlos W,looe:u Gurcía, 
AntonIo F-ernández Tras'horras. 
'Madrid, 2i de febrero de ;1978. 
GtrJ:llÚ'UlEZ MELLADQ 
La. Orden ·de ~ de ma.yo de 1900 
(D. O. núm. iJ.'l91), ¡por la. queoouso. 
baja. ,en la: Guardia el·vil. a ,patición 
pro.pia. con ur.r.aglo a lo dis.puesto en 
el articu1.o 1.0 de la R. O. C. de lO 
de agosto de d.9!7 (<<IC. L." n(¡m. 17()¡), 
~ntre otroo. E'!l guardia (p.r1lm.ero de di-
000 'Cuer¡po Gundulto Tejedor caSlti-
110 dE'! la 3at COman~ancia, queda am-
¡pliada: en lo qU& al mismo se refiere, 
en -el sentido de que IPasa a la. s11;uu,-
clón de retirado a. los. solos ry únicos 
e!i?Ctos del ha.b&r pasivo que ;pudiera 
correSIPonderle. 
Mad'l'1d, ~ do. tr.abrero- de 19178. 
8-e¡¡lln comunica. el Director Gene-
llOral ·de tu. Guu.rdla Civil, m falle-
tildo (m AltIIlil'lu., ·01 día. 17 de-l a:ctuuJ, 
Hl .¡.j'lHWt!lu;pTlmo;\,o d,e dicho CU&r¡po 
,tOIl JU!:l(' fil.Íl1C1HlZ Onieva. (271885116), 
qw. 1'\(, ,Mil 111m -d¡J1Itl'tl000'(¡!11 el 26 T,~l'. 
I\!o (nNtfll~dlJ.). 
Madl'l·ft, \1.1 dI', f~b)'(ll'O dilo :1.978, 
St'glÍl1 (JOtUU uico. ·e.1 Dlre.ctor Gene-G[)TT~I\Rf;Z iMlll,LADO 11'0.1 d~1 lit ·Guardia Civil, ha ta.1l:elCldo 
Madrid, iM de febr.el'o de 19l8. 
LIt IOrden de 26 de lUtU'7.0 de- ;f9;1l) 
(D.O. núm. 73;, !por la; qUtl' causa Inl-
ja.eu la IGtlürd!'8. CIvil, eomo cnln· 
IPrendldo EYn ~l e:rtfoolo ~.o <lo la Real 
Ordan clrcwar de 11 <le E'nel'O -de 1~3 
("Colección 'LegislatIva- mim. l2ec), t'n· 
tl'6 otros, ~'!. guardia. Nf'gundo- do(> 'lij. 
IChoCuE'rp.Q Antonio R('ndóll Pt'l'a I 1':':1. 
.apl 39 Tereto. qUf'dn ampUad'l. elllo 
qUi> al mismo se refiel'... E'n .01 ~nt·j· 
do d-eque :prulQ, H. la l'>¡tuf).o¡~ión de 1'1:'I1·j· 
1'000 a. los solos W 1Ín¡~os efemos df\l 
,haber ¡pasivo que 'Pudiera. corre$ipon· 
darle. 
Madrid. ~ <l . e Ifeobrero de 1008, 
Gl1'l'Il'!nREZ MEI.t.ADf) 
Segl1n comunica el ,Director Gí>l1f>" 
1'0.1 de la Guardia 'Civil, ha ¡fallecido 
en Alcorcón (Madrid}, f'll día 11. df'l 
aetual, 8'1 guardia segulf'ldo de diellO 
CU&rpo D. G!i.t;tor Guerra. PellHldo 
(70;778,-412), que se lu.llll.hn destinado 
en el 11 Tercio (Mndr!d). 
Madrld,U d.(;, .f'phrel'o d11 197H. 
GU'l'lgnnEZ 'MELI.ADO 
La Orden de- 'ifI de- febrero de .19;j1! 
(:D. O. n'Úm, ~)'. !po!' la. que CMu;n 'hu-
;la ,en la ;Gua.rol'S. (;ivil, n ¡peticIón 
¡propia, 'Con ,íJ,l'rp'p;10 a 10 <l!¡;¡pue5tn 1'11 
el' artLculo 1:.0 de. ltl ,11 O. C. de !lO .le 
agos.to ,(l." 1917 (.'(;,L. ~ nltm. 1m)!, {'no 
'tre o·troa., M guardia ¡;'¡lgUtl.¡{O dI' di-
Gho Cuerpo IMnr!lutO Om'M1L "{1j'lhln 
deo! a3 T'l1rel0, qn~.fIl1. nm'J1U!ld~t t'tl In 
qua- o:t miSmo fl>(> j,¡-t!"l'!" .'·fI pI ll'Il'Ilq¡· 
do' de- <{uo 1p!l.f\,lL U],¡L l'lítua,n!611 11,1' 'l'í'· 
tirado a. ,los sO!O!;l y l~n! COI'1· c1'¡l·(~Ij;()!oIc jI f' 1 
ha.hN' rpo.lIivo <¡nI' 'Im.dip!'ü {l()l'l'e~loH' 
derla. 
lMadr1od, 21'. dí'. t·ebl'€"l'o ,¡J f\ 197~. 
GUTIÉlmEZ 1I~.:If;Ll,AD{) 
" 
La. ,Orde-n de 2Ii' dll enero de 19:1,*, bala en la Gual'diaCivil por s:plica-
(D. O. núm. 24), por lo. que causa. ba- ción de lO dispuesto lm: la Real 01'-
ja. en la. Guardia Civil, ,por apllcaci(m den circular de 13 d~ julio l~le 189'1 
de 10 dispuesto en la R. O. C. dt> 13 (<<C. L •• núm. 271), entre otros, i!l guar-
de juUo 46 1891 (",C. L... núm. :!''11),dia. segundo de 'lUcho Cuerpo Pe-
.entre otros, el guardia s¡>gundo de di- .0.1'0 Iglesias ,Martín, de la ~OO Coman-
cho Cuerpo José Garcta Antón, de] 'dancia, queda ampliada en lo que al 
3." Tereio. qutNia ampliada en lo que misTIm se- r?fiel'e ('n el sentido de- que 
&1 mismo se refiere, ,en el sentido de pa:;;3, a lo. situación de retirado a los 
que :pusa a la situación de retirado solos y únicos ,efectos .0.;;01 haber pasl-
& los solos y únicos efectos <1.&1 haber vo que pudiera corresponderle. 
pasivo que pudieracorres.ponderle. iM!l-drid. 1M, de ;febrero de 1978. 
Madrid. 24 de febrero de 1~. 
GllTIÉRRE'l 'l\fEl:.LAno 
Gt¡TIÉRRE'l MELL.<\DO 
\ • lla Ol'd~~ de ro de abril de 1952 (D. O.' nllIñ. 1(1). por ;la que causa 
Causa baja -en da Guardia 'Civil, por baja en \la Guardia Civil, oomocom-
!lin del presente m.es, a pet.ieión pro- prendido en el artíoul06.o de la Real 
ipla, el persooal de dicihoCuerp(} que, orden circular de 1'1 de ene-ro de :1S93 
.a, continuación se relaoiona, quedan-I ("Colecoión Legislativa. núm. ~), el)-
do' en la situación militar que, le co- tre otros, 'el guardia segundo de di-
rresponda eon arreglo a la ,Ley Ge- eho Cuel'poJosé iM:art·ín Bascmlana, 
nera! del Servicio Militar y como re- del 3'1 Tercio, queda ampliada. en 10 
oUradós a los solos y tinicos efectos que al mismo se refierec. .en .el senti-
de los derechos .pasivosque 'le !lUdie-\ do de qu. e pasa a la situación de; re-
a'an eorrespondel'. tirado a los solos y únicos, efectos del 
haber pasivo ,que 'Pudiera corres.pon' 
Guardtas segunclos derle, 
Madrid, 3i d.af.ebrero de 19'(8. 
Don ¡osé Oóme-z Duro (31.253.050), del 
.. 1 Tercio C&nrc&lOna). 
Don Primitivo ¡ 01' ft (} ROdríguI?z 
(779.215), dl\ In, Agrupación de Destinos 
(Mn<1r!<l), 
Madrid, tU de IIQbrerode \1.978. 
GUTlill'ftl,.7. MELt.ADO 
.4. los. tines dispuestos en el OIParw 
tado dos, d&1 artículo !V y n los I'ft'C-
GUTltllllEZ MELLADO tos del a,rUoul0 8.0 del Real DlloCrClto-
ley núm. =10/,,16, so-bre amm!st.la ,(le 30 
de junio (D.O. mlm. 175-),5e .le eon· 
ooda el 'Pase a la situación de retira· 
do a los solos ~tectos de que por el 
ILa;Ord¡l'n d¡¡. e~ de agoSlto do 1001 Consejo SU'Premo ,(le ;Justicia Militar 
(J). '0. mim. 195). 9101' la. que causa 11& sea se11ala<l0 &1 haber pasiVO qlla 
D. lO. n11m. 49 
pueda corres.ponderles al :persona.l 
que -causó baja en los Cuerpos de Ca-
rabIneros 'Y Guardia Civil que a. cou-
tinuaeión .. se relaciona. 
ct."ERPO DE CARABINEROli! 
Carabineros 
Il\ianuel López Jaime. 
Miguel Pére~ Diaz. 
Migúel Martin Gárate. 
CUERPO DE LA. GUARDIA PlVIL 
Guardias 
illi'onso Sánchez Martinez. 
Francisco Ce,brián Blasco. 
Antonio Rodríguez Burrero. 
Angel Miguel García. 
Manuel Torres Salas . 
Cirilo Pérez Barrachina. 
Madrid, M de febrero de 1978. 
GurI~ Mw..An9 
(ONS~JO SUPREMO' 
DE JUSTICIA MILITAR 
MWEnn:~<:Hr~Cnmo apéndice a ~ilte 
·DIARIO 'OZ,'ICIAL se PulJltt'a'it 16 pági-
1I0S contclItí'tulo trf'8 ,,('teutones de 
8('ñalal!1.tlJlItQ 111' hal)(!res lJ.asivo8. 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
UlNISi'ERIO DE DEFENSA 
JUNTA PRINCIPAl, DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
PIlI!!'l0 de MOl'ot, S-n.-MADRID 
dI). las nu¡¡,v-& treinta hOllas hasta. 10.s 
ttece horas. 
m 1mpol'tdd:e los anuncios &Ilrá a. 
('IWgO dl.í 10'5 M1Jurlicütn.t'iOS. 
MIt(lrid, r.1(¡ de. febre.ro d.e 1978. 
Nt'ta1. 3:1 
dOl'lpücho 3·E·3Jj., de 9,00 n. (1+,00 horas), 
:Jefaturas Reg!rmales de Automovilig· 
mo y Pal'qUeS y TaUe!:'IlS de Véhícu· 
109 Automóviles, auto qU(l tendrá lu-
gur el! Caslltu5 (Z3.l'agoztth el día 15 
.0.& mn,!:,zo de 1978, en los., locales que. 
P. 1-1 oouym la Raso de- Parques y Talleres 
d& Vehículos. Automóv!les d,e la f¡6 
Región M1l!tar, n las dlNI lloras. 
Lns pro.posiclones, certificadas, de.. 
'U/tato. 1M once horns del día 291 de MiNISi'ERIO DE DEFENSA btdamante relntegI'lldas y dlrlgl<las a.L 
lImrzo al' 1978, Sr) ndmlten oíertns en IiHlflol' eOl'onel JeÍfl del Servicio de .4.n-
ln SI'tlí'r1tnrfIL do est(l, :Juntn,pnrll. la Venta do materIal Autom6vll tomovilismo de.llt 5,11 l\¡.gWn Militar 
ad{{uialtl16n de una. grlla pórtico de ,en Znrtlgo:w., conviCfW qua S-eo.fi l'e-
:l2,ü 'l'm" (ion destluo nI Polígono do Ln junta, '¡,iqnído.dorn. do. IMftt(lrlnl ítlitidas C011 CH1Iltro dfnl! de untt'lu-
l<ix¡Wr1f·tHl1ttll ~CostmlJ,#, ,l'loCÓ.dlz, lI!or Autom6lvil de.lIEJót'()lto, ftntUillÍn Vtlut,1í ClJén 11 Iíl feclm de lo" calebrllelón d& 
\tIH Ílnpol'ttl total do 1S.5oo,00{) pe!\ll'tns, ]11\hHllíl !plJ.fa (llmJt'I'Uír 01 ftUltl'rlnl :ro' 111 ¡mbnAAu. . 
m r.!t.1Hltl concurso Sil {)(l!1'bt'O.f'1i IJ. lUtítoundo 1m los VU(1~OÍ'l dtl ,oOtH'Iloh). ¡\'I\Utlcjog tl. ·()ll.rgo .(l(} los, ndju4icfl,' 
1m, flfHlí' ,horM del dril :l1 ,lb mtm:o tWi} (rg;puíl~t(1 ~~n lo. ::¡'Nl1'l!tl1rín d'l! In tnr1rJfl, 
(f'A 1(17B, I'H "1 !'IttlÓll dl\ Actos dll ('sin misIt1l1 (Jnrll.tm'ft dll'1 ,F.s.trtdo Mll.yol' 'Ml\dx'1cI, ~~ de tebl'tlro de 10'78. 
Jurtttt, i\1l Imyn Iilrct'tltu1'1a fltlt',(!Clf! ~tt1l .El(íl',C\1'tO, D!I'IJOO1(lill <i¡) "l\Ip010 llJ 
(lOtl~\iltl1l'R,(\ 1o/; T'lUCg()A 4(1, UnliloLIR dea. Mntm'j(lq, ,01\11(1 ifll'lm, G, ;plnntn, 3 .• , NI1:rn. na P. tL-Il. 
8e N!lOU:lrda to dllpuN10 por 111. lu",rlorldd .... pecto 1\. la oonvenlencla de tnll.rt.r en l.I.to DIARIO OPI01AL 
GUaMtl. ammolo. hayan tilo pulllllolllU'II. por loe Orsanllmo&¡ OU'I'P08, Dentrol y D.pend.nal .. , mUlt.rlll$,lndepen· 
IlU.ntlmllnto d. 101 tiue flsurln .I'i otra. r.villtu oriol ale. y In la Prensa naolemaJ. 
MadrI<f.4 
Allo ,LXXXIX.-Núm. '§'S.-Apéndice Martes, 2S de febrero de. 1911& Tomo >I.-Ptig. 1 
------,---------------------------------------------------
DRilIl! .0 f 1 [ 111 
DEL. mISTERIO DE· DEF'ENSA 
'DIARIO OFIe·lAL .. D.EL EJER'CITO 
APENDICE 
CONSEJO SUPREMO 
DE 
JUSTICIA MILITAR 
SBBALAMIBNTO DB HABERES PASIVO~ 
Personal civil 
En virtud de lastaoultades' conferidas a. Bste ·Consejo Supremo d& Justicia /Milita.r y en cum-
plimiento a euanto disponen los artículos 1.0 y 13 del Texto Refundido del Regla.mento para la. 
aplitHl.Oión d(\l la. [JGY' de Derechos ¡Pasivos para. personal militur y asimilado de l.as Fuerzas Ar-
ml¡du~, <111ardítl ·CMl y Policía. Armadll.. de 15 de julio de 1m (.D. ·0 . .núm. 149), se publica a con-
l1rn1flclt'm l'>!¡.luc16n de 2'19 IH.í'la.lami-Gntos de h¡¡¡]:¡eres .pasivos. 'que em.p1e:u por ,dotio. Manuela, Rol! 
llo.l'Ifií! y t('l'm-iua. .p01' dotlJ), l,uisaGil Antón. . 
Madrid, 12 do t()j}l~(H'O ,dI.'< \l91iS • ....¡El Contr¡¡Jmiranto Se-cl'eta.l'lo. Mig'l.ut Durdn GonzálC:. 
Par<!&- J tt.s:::Q 
CO'let 
,,"U$&~'" 
:nI!' A!r:e;':'1I. 'i!::=fuz-'i'a:lc1es Ga:::-j'fiUda (e:!a :S:ernll.:':io 
CAUSANTES 
Et:lplit!l,1\Ombtos , apellido$, 
A.Rxomo.sr.~.Is~dro Fon 
'clll.D. Benito, Vallespú 
·eol.n.José-Antoaio Y9Uguae Gran 
col.D.Franoisco ~iquez Botella lliI Arcailie. :::ll:l"=eéStt Rineé:t 11ill.:18. ~I ac~ee?~i~ ~,~-~~c,~!ea GG~ Viada (:::ález -, 
))ll (lo:::oe,o::~;: ~J2~;:-¡;i ¡¡:lija.da 'iu;l:a 'c01.n!:.D.}ian:¡el ~ílente A.l.!;cazan 
j}1 Regla :..e~ fa::.::: ',"iuda. 'col.Dc1!'raooie:m D!az Treohuelo-
, I (BenjW!lea. 
::Oll S;lJ.alia E::¡:¡¡;::.;. .. e Zi=ell¡¡:Z;1.'iniis. te.D.l!iig".tel da Caatro y 
DJ :E:lge1lia ~¡¡i¡¡::.'¡ai!:!!. ::cl:!M "'l:i.ilda ool.D.Per!'ec U!üo Eunilla 
(~!a1; Cortina 
D.I E.-~sa ~:L-;a :; de M~ela itiu!a. te.D.Jcaa~ Albal.ate Lafue:a~ 
J)J!. Álleli¡¡. 1<:';e;a Sa_ !'l:tUda te.D.A.."l.1iónio lItayo SM.c!::e::: 
nll Euge::-.ia. ?.x:.::s J"¡¡.."'l'!llo Vi;¡:}a ~e.D .. kto.l!io AJ.va.re::: paz 
Dll ~1elJ 2!l:lUat::a F'ernb:1ez i'liula te.D.Antonio Bazib. i!!artinez 
(3 $:'e;:cres 
D. J)Üia :?e,~ie::: lie ~l!.'allc1a 
{y llWL."gZ ¡j¡¡¡¡ ::e;;¡¡ra 
DI Pilar Sasa Sa.:::'"le~.¡¡; i'iuCia 
DI ?t~-S1}]..g53.1. ~S"J,h~3a :re:::"r""~- Viuda 
• $diz 
DI! Cs-~e=l E~~C:9ta ~to~ Vi.tt~a 
DI Ana-iifs t;ar~~a ?==-t~ i;iuda 
" !l! 1''''isits~i.ú 3-e?':ii'tit paz trinca 
)):1 ](a:rcee.eg F..iva.;ii BraV'4J: Viada 
:DI Ja::ia-:::;ac":~s -a;¡;,;:a dg,l V!.lla::::\"'iada 
DA Co::!:e:;:;:r.b E:ai="'!g'~z Agua~o riiUda. 
DlI ¡¡:~,,"e:l.a b:;f!.a G:::.za:..ez ,'iada 
:DI )!2r1a :!lic?.e'r ~~ ~,(1tlda. 
3)& ñe::-ta ]l~!:t i-l"pez: h·il2de. 
3Jl!i ~a-J.:l! 3g~e:u.a::$.c C'.!lJ:os ¡Villda 
:!JI Ga..~1:. ?&:rez. :;alTen';;\lS Viuda 
::;:t )6a~i:ze :i:~~'!i;a!:G .A~s.rve Viuda 
])1 ~!-~:,g:aJ..~:s j]!~ L,ota 7inda 
~I Co~ce~~il~~=a70 é~ Laguna 
'te.D.Carlos Cano de Benito 
te.~.D.~el0 Ooello Fernández 
te.D.D.Jos.t.M1 Escario Boeoh * 
ta.D.7icenteAldeeoa La.canda 
a~.D.Pelipe sánche~ Cone3ero 
ap .. m.:n .. Sera.'"do Freil.e Maasa. 
ap.:D.i'ernando. Solans LiSp. 
a~.D.Pedro Gonz~ez D!a~ 
ap.:D.Antonio ]fiohel. Chenel 
ap.D.Sera..""1n Garc:!a Arteaga 
a:?D.Jfigt!e~ Torrena S6ler 
ap.D.Bao6n ~eigide ~ernánde::: 
fioial 29D.JuanKUfio$ Kerlo 
.D.Joaqu!n Iraola y Rodriguez-
, {Guerra 
• .D..EllUlU'do AImada Vadlllo 
, {'-:.L."g::-.A!!. 
DI!; lI:lI-rsalle2 ;?:;;¡;¡-:::;¡:.oo ¡;'~:¡ez .'iiuda ap.D.José-Lu:.ia Je:oneva Pérez 
J)!l "lti1-Lui.O?il Gs=::::', a "'1;;f";¡:::_'l;) l11il1:1<1. a);.D;.r.ranue~ kado JIuiliz 
DI lfa....,ra.-a.:::'.m O:ll.cre:i= E(;!:'i- Viu.da ap .. D.,!I..ngt1I~ Peinado liartiJ:ul¡z 
';;¡.tez . 
!ll F20rlana j!'knraj:::a 1rs:!!='!;:.e~ti Ilfih~a ap.D"Ale;jandro ngUe~ SeJ:'V8t :via.. 
D. Jfa..~a liI:edi.l::.a l!!,;;u!a IMad.."'e ¡;:lap.liI'$dico lI.Diego Ortlllio líted1na :vis. nt\ D-Llñss de Y:i.llar :ti¡;¡a 1iilld.a ¡;:a);.D~tle~ Ortega, Gallo toa. 
D. ::a..""'li!&n AlVlmtZ a&aez: ¡Viuda t:te.D.Al'fonso l'érez Eno:!.:nae • 
Dl! l!!:. de.:!.a C.alza;l!l Vargaa.-Z~-l!l:ti...."g Il!ta.n.Dionieio Ga:ro!a-Pel.a;yo de :1. .. 
(!liga, ~ . (Calzada 
DI, dPsa;!a '~ega Jl(o:::el10 l.!adr;) te.D.Gailleroo WD.ode ortega, nt. 
DI liio1:i:. üeiJa..-::l'aSco OlaIla Cxe'te.D.!·aE;l!,ol. González (Iarraaoo • 
J;!l ~iaea xa~~ei= ko&ta "te.D.JeeliS Baceta liaquieira 
DI A::l:;;1lJ:'!l F~rez l!:¡¡:::-ilt:5n V;luda. '-te .!l.Jcs6 Bal.anza Garoée ' 
D!: Mr.i::a ?,,¡;;:,,,!"'9 ~,d:1:'±g\t!l:z dre te.D.l1'.l'Snc1sco Rallo ROll!aro 
:Oll :JZ:illa 3¡;!::¡¡ :.!l's:;;¡¡r dre te.!I.l'e;)ro LasSIlll.S Boix .. 
l!1 Ea:"c:::.-a :5¡¡:;'::-;¡¡;;; :;!::!!.l!~ Vill:da. te.D QWlElisatl.a 
~i ~ ~er=~~ ~lz;~ez ~iuda. ta.D 
DA l:tfa:t!a .:Q:.-:t'~ :E4Z~~rá 'Viuda te. 
lli )!on~ee::'"!rat lte:·§=.i=ez :Sosoi.t \"iUda te.D.tiguel Goiooa 1!.e~ ndrez 
Di :aaai~a 3c~~ez M3-~inaz~ioda te.D.lguaciO Pr.laa Parnández 
Di b.:lIa!:'a Uzsro I::eLgsS:c irill:da ~ta.D.RUiro PlU':Ni'!o Jto.nedero 
Dll Silvia ~'l!.::'o :!ii:;;O;¡¡¡¡;Z '{illda ¡'te.n.zsca:ct:ss »qqo l>olll 
.. t 
53748 
45649 
50106 
39618 
50106 
40565 
46649 
40565 
31437 
29409 
29409 
31437 
200 
200 
=1 
2.00 
200 
20-0 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
2(lO 
200 
200 
200 
200 
2JO 
200 
200 
2'JO 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
.. 
". 
01>-J)ele¡¡lIción ser, 
d~ VII-
Hacleuda clo-
:!le, 
107497 1 :Fenol 3 
93300 1-02 .. 17 OVili/dO 3 
101413 1-02-77 adria 3 -
'/9238 1...02-77 V~ladolid 3,-7 
101413, 1-02-77 ad1"1d 3 
8'130 1-02-77 Sevilla 3~4 
93300 1...02-77 Valladolid 3 
81130 1...02-17 cartagena 3 
77885,1..02-77 liadrid 3 
89243 1-02-77 Madrid .3 
68961 1..o2..t¡7 Madria 3 
730'17 1-02-77 adr1d .3 
73017, 1..02-77 adrid .3 
f 73017 ,,-02:1.77 Glrl.pllzooa 3 
'13017 1-02-77 14ad1.'1a .3 
64904- 1-02-77 oari¡~ena .3 
82956, 1-02-77 Mad1.'1 3 
68961 1..02-77 MadrU 3 
1..02-77 .Madrid :; 
1..02"77 cartagena ,3 
1-02-77 Madrid :; 
66932 1-02 .. 77 addd 3 
!:l881~ 1~2-77 Madrid .3 6445 1-02-77 V~ladolid :3 
'62676 1-o2 .. m Segovia 3 
76668 1-02-77 Gi¡j61l :3 
6é~3B 1..02-77 Granada 3 5 19 1-02-77 Madrid 3 
t.a 
E& 
¡::¡.. 
It> 
.." 
~ 
::6 (5 
p.. 
,a> 
~ 
DI! PaUla Ferrero iI:~ 
Di P~áci~aXon~e~o Gar~!a 
DII ]lradina l!ouzáii eL_s 
DI Cleme~tina Eanri~ae Gil Viada 
DI! 1::aauele :Rodtiguez Gastrode:ta ilailre 
nJ, ÁSmtoión ;sa"estÍll ¡;$..-fi . Vinda 
Di Frenciaoa Gerc:!a JiJltene:t )!'adra 
Di 1!!Üdooar8. ifozo 'tiU¡¡gro:r »adre 
DI! Parl:!::!.caoi6!t 1le!ero ilirue!ia »adra 
DI1 Panta1&6n. :Karl:ú¡, "o:reno l'ruL>'e 
1)1 Engracia rg::esias r.6pe,; »adra 
Di lrenea. Loreru!:o ?odrigtllllz 
DI! ROlla !.ajas ilbree;6n , 
:DI ~1lgraI:ia GlLu6l"!"E1$ Enoinas 
DI Fr¿nciaoa ~~e Expósito 
DI ¡;$carna~i,:!!t C~=i,ña !'\lentea: 
DI abdida "kse:'=' ~a 
Di Bienvenida HincOO Lla:\llil 
DI Genz;a:r:a. ~ui.ro¡;;a Gol:$ález 
DI Xargs:ri!a ~o liDl'.'9no 
DI Rosa )[ar1;i::lez l'a.rdo 
Da Ellriq!l.e-':a ka:, :?e:r:eiro 
DI Almmcia ice.rignez A:!:Toga,nio& 
ni Gloria :!5e::::zoaa C~rooil3do. 
DI Jose:!'a l'illll" Ese:t::ero 
114 llplol'es !itig!.ca l~~...za 
Arma 
1) 
Ctte:po 
1-11\01 ~ mrilol'ts l"ftH 
de«H 
D:i-;;:- .,IAS 
24339 
24339 
23933 
2~3j9 
294'tl9 
112otO 
172?0 
11240 
172..:,a 
172-l0 
11240 
17240 
11240 
17240 
20830 
18457 
17240 
24339 
17240 
26570 
PmslólI'mea'lllIt que le :orr~lponde 
' ",_.-",~:c. __ 
S T A De:SOe: 
3f.12-75 3'H'ltfÓ -~(:f;ii""" 
"~Tral -'pi3eiííl -¡¡¡¡me 
200 48678 
200 '2735 
200 48678 
200 60846 
200 46676 
2;''0 4~521 
200 4- 678 
200 47867 
200 48670 
:aoo 58319 
200 344M 
200 34480 
200 34460 
2CO 34480 
200 '34480 
200 j 34480 
200 [, 34480 
200 ¡ 34480 
200 
200 
¡ 
200 I 
200 , 
I 
34480 
200 I 41782 
200 ¡ 36914 
200 • 
1 
34480 
200 I ! 48678 
200 1 I 34480 2001 ' ' 5,3140 
! :;0706 2~(! , I 200 
I 
:':5367 
200 26367 
200 2(;,,67 
200 263ó'l 
200 263G7 
200 í 2631)7' 
200 , 2G367 
200 I ¡ 26367 ~I 263G'7 I :;¡S';¡Ó7 
2:001 
1 
26367 
200 ¡ 26367 
200 ; 21:;367 . 
20·" I 26,'367 ~I 21J36'1 26,36'1 
200 I 26367 
2:00 ?eJe7 
20Q 26367 
200 26367' 
200 M.':lr.i7 
200 26367 
200 32040$ 
~I 26367 26:,67 
Fecha de Dde¡¡aelón 
011-
Uf-
arranque de 'f4>-
Hacienda do-
-D7M,A, • l:lfS 
1~2-77 J3arooJ.ona. .3 
1~2-77 :El il'errol :3 
1~2-n :lJadrid :3 
1~2-77 Madrid 3, 
1~2-77 :Balo ares 3 
1-02--77 Málaga ~ 1~2·a7 Za:r:SS'oza. 
1~2-77 GCI:!.PlIZOOa. ,3 
1~2~77 Va;¡.ladoli :3 
1~2-77 C~te.&Ona. 3 
1.-02-77 Guill\1Z0oa .3 
1~2-77 Navarra. ,3 
1~2-71 Salamanca. .3 
1..02-77 MeJ.illa .3 
1~2-77 :Baroelcl:lS. 3 
1~2-77 :Ba:r:oelona :3 
1~2-77 Valladol:!. .3 
1~2-77 Valladol.:!. ;; 
1~2-77 Uadria .3 
1..02-77 Valencia ;; 
1-02-77 :Baroelona 3 
1~2-77 Valladol:!. .3 
1~2-77 Kálage. ;; 
1~2-77 Guipuzooa. 3 
1~2-77 J3aroa2ona :3 
1 .. 02-77 Vaneaoli ;; 
1..02-77 !l!oJ.ado .3 
1-02-77 Cartagona. 3 
1~2-77 Valla.itolid ;; 
1-02-77 Salamanoa :3 
1~2·m Pont9vodr 3 
1..o2~77 Valladol:!. .3 
1~O2-77 'Santander .3 
1~2~77' V!l.lanoia .3 
1~?-77 (jácorGs .3 
1~2-77 G\1:1:$I\1Zco$. 3 
1~2-7'l aa:.I.D.1llOnca .3 
1..02-77 a6.carofl .3 
1~? .. 77 Vallado),i .3 
1..02-77 :3 
1..02 .. -77 ~ 
1~2~77 :Lid .3 
1-02-77 .3 
1~2-77 Pcntevedra. .3 
1~2-77 Baroelona .. 
"' 1~2·-n Toledo .3 
1...02-77 !l!oled.o .3 
1~2 ... 77 O~ceros .3 
1...02-77 Vale:no:!.e.. .; 
1-02-77 La aor • .3 
1~2-77 Toledo .3 
1~2-77 Kad:t':!.d 3 
1",02-77 
1-02-77 
:BadajolS 
Gu:!.pWlleoa j 
!=1 
O 
. . 
:'E1flUnC¡¡'lHO s: 
~J'~ 
J)I, ~odosie. as 1.11 Rosa JTaru¡o 
DA l!':rami_ l'igneras :&!fioa 
DA :Bmrona Tasques hrnándes 
DA Serafilla :llU.ceia OI!;f;erla 
~ ~er.f~f;a. Gm!do;r Ctl!!braos 
J)lI Jlo:rotea jlísmzanas Col!le:m!r 
J)I, Sofía PI:Jlldo Gomál.es 
DA .~aaú Qu.ilic:I.r Qltifioy 
IPl l1'elisa Mulios .nsa 
DA Felisa l!'e~z lieI!IIa 
J)I, C'a.-"Iien Garefa ](arcos 
J)I, iiaria Calde:ron l'Cufios 
DA Feliaa Collado 'S Fa1O!11o 
DA Wrica Goos ;r.ed:ra 
J)I, ila:ri!en'0e5al. 'lidaJ. 
J)I, ,ila:ri!en Rubio :EspigareS' 
D!l lIatllde Jisdneito SWlehez; 
DA Elv.i3:'a :Pes :Pes 
, DA Josefa l'ela;ro l(agaña 
J)I, A:!!lelia ~lleS Sellll.'& 
J)I, l!'elisa qúlin ~or.res 
J)I, ~i;onia ,Ar.royo lionso 
J)I, ila:ri!en k'bol.eda Glillles; 
J)I, ÁIlrora. 
J)l! Luisa Tiai 
J)I, l'rImcisca 
Dl! do Anttmaz Jiiarl 
DA liOWlo RIrlz 
D!l - B:l:'.t"án !.osada. 
D!l l!'ernallrla llonso ~que 
DA Josefa Tillar 00:910 
llf, '!:oa lIarroso 1:"acñ.oo. 
DA liarla 0001:0 SeptLwda. 
DA Susana :R1I1s Herre:das 
DA Antonia lIarroso lil'elicillnl:E 
J)!l Pil.a:r ~z kr.tb:aile 
J)l! ADgal. Gonzá.les lil'emández 
DA CarB!m Gansálas Sánel!sz 
Dl! l'ida1.. 1lie~s Esp:blel. 
J)I, Josefa l!'ern&!des Rodrigues 
19 Concepei&n G'm'eÍa DmIgl::'& 
J)I, l'idal.a Gare!e. Gallego 
J)I, 1iieosades Ta1"iQÑ& TidW. 
Dl! Vicente A:rrsnz liesa:ro 
DA lrar:i:aa l!'art:bles :BoEbin. 
ll!l Rosario Jz-naz :Es~ 
ll!l oáz.an Gerc!a lIíasas 
Df, AliIparo Gareía Jttm:toro 
J)§ Gart=iH.s F~s L6pél!; 
DI! lIarta DÍas DÍas 
D!l An1:tmia l!'emlodez s&cMS 
DI, Joaalli:na. l!'e:r.:rer Chesa 
J)I, Jiíar.!a Gareía GlÁl!ez 
DI! Nieves l1'l.OréZ ~alllBrgo 
J)I, ABpa:ro Ji'e~z PlSrtlS' 
DI! XI, Jesús Glisez R_ro "-,,,_ 
lIi Adela1da ~  Row:_ .. e ](a 
J)I,':Bmrona .BoPilla Gm:o!e..il1rla 
C4USAlitBS 
~¡¡Iw, voll1!rM Yll¡>t1l1du 
neleglclón 
d!! 
Ha,ltllda 
• 
• 
BENEF1CJAlHOS I l'a""t:- Amil Hilos _, ____ ...!!~~~..!!*!!:~,2.~!,! :or,!'pollde _"~~_.~~, 011- !=' t~.tQ CAUSANTES mmOl'fl Rq¡u- % J'l'echade Dtlcl/acióD, ser .... 
cOllel 
(1 Ftclua ~ Apli- H A S T A DESDE arranque 4~ va- P 
NomImSll' A~do! li:i!-:lsa:~te EII!Pleo. uombns;T aptllldo$ Cu~po de ctft ado ~*fr--3HZ~74_r")í;r2=t5-~':~3E2~7Ó 
~, í.1~77 Haclflldil do-
D:-ji~ -P'tstlas-- -p;;f¡¡;- '-V",tiís- "-~Pi!líi¡a;-> ~'pe5el¡¡"·' ~~iiy¡l,X' ut. l:i 
b §' 
])@ !lS!':~;l.a 7ar:rk:l:e'Z L6~'ez V:!.ll!lal Cabo :::l. Cipriáno !l!az Lae;o Inf' .. ~88 ª~3ª j f' :»1 :Ble:n.ca ~,J.:j ~~::.:a-ro Vil1;l!l. Cabo !).il!:anlla~ P8rez Saez Leg. to DI, ~r...niiia::C ~t:z.Üez :S:e:r.:::kt- J.ta:i...-e Cabo !I.Paulino ~ons? Gonz(lez Leg. 2QQ 114!:7 3 
(liez 't 
DI Val'9'!:::ina. Ticer:.!e i':!eent:e Cabo.D.CastorRloo Vioente Lae;. 200 11457 1...02-77 3 ~ DI! Like::o lf:m",ila,zo l!i!a."l.ohado Cabo D.JeEé ::tllSonado Vegas Leg. 200 11457 1...02-77 3 
Di kmaro í\1va..-ez RelrtUa ~ailre Oabo :D.:st!Uio ::;;ieto .uveraz Leg. 200 1145'( 1...02-7'7 .3 
r;,. 
~~ 
DI! .Tu9mt R:;¡iba1. RQ!.b~ lItad:::e Oaáo D.Rw::.dn :Esteva!'; Ruib~ Leg. 200 11457 1-02-77 3 e 
Di Sol~~a~ñ~cz aja~a, Yilliia Oai>o D eirn Reg. 200 6027 1-02-77 Oáceros 3 ... 
Illl An:::O!Úo G¡;¡r.:!'f'a 4l3rte -m Oa;,o n .Antonio Ro • 2Co. 6085 1...02-77 Granada .3 @ 
DI! 1'e-;:;::'2. 1l!€>l"5zra Gi!'3ldo Oabo D.l!areeli 200' 6027 1-02-77 ácaros 3 
ll~ Zesx:E, 2'~rez ~as-t:¡"o\ Cabo D.UanueÁ Blanco Póraz ", 2'lO 6027' 1-02-77 ontElvadrl1 3 
nI! l!:e=eáes il!=l;Í!t L<ó':rez Ya!re Cabo D.Ro::ualdo 2\)n.taro ~ar~!n 
""1 
6027 1-02-77 SalllJl:CJlca .3 
1l!! An!t ta"rts;<,() ~!t1:kec Viuda Cabo D.IE!li1ac:;'o Haz PI'!.!(l:i!.eco Rag. auo 6027 1-02-77 alemanca 3 ]l, Ailo:raci6"C lI!:!t'!"~!n. G:lnzo!lez Ma:i..."'El Cabo D.Manual Bejerano t!:trdll :!<og. 2001 6027 1-o¿~77 alamanca 3 
D! Ca::a:lir.e. }!¡.;:;-:::.es, Segun. Viada Gabo iaUeias D.A.."lto::!.io Vi1a F~ :S.T. ~o:) 52;2 1..{)2-77 ol'oalol!.o. 3 
lil S:e::r~'E!~ zg::::hd.ez S~=: ViIlJa Cabo Perad. D.Juliá.":t :t:l.l'til'lQZ la:a- Cabo 20O" 23367 1...02-77 antandar 3 
!l# S!n:!"'!)l"'C32. E~.eb=2. itectero ~adre Cabo D.Cas'l;ro Sanz iluebra 
(eias 
:D.E.V ! 60135 1...02-77 3 J",~2 2()J 
Di mo;cse=a:l; Y~::Cer.:irez 'soso:!! iIadre aaho D.Raul Q01coa~~lenarez :J.B.V 5128 2<1:) 11457 1-02-7'1 .3 
:i)i AIdee1.a .!;,.-..ila Gris.o ~adre Cabo D.A1~onso Sufier Aguila D.E.V 57213 20:: 11457 ,1"{)2-77 3 
DI! i!Ian;lel ~';l¡;O F.o±;!g,,¡e;¡; Padre Csbo n.Cestor Prieto Seguin D.E.V 3lJ~2 200 6085 1-02~77 3 
])2 JC:ar.uel 3:a..-e!a EermE:iez :Padre CStilo .D.Ceakeo Garo!a Tabeme:::,o D.E.' 5128 200 11457 . 1~02"m .ca 3 
:02 Leopo.lio l.:.€U,jo 3aJ:.egU.a C!abo :D.lI:anue! Agudo llom!n~ez :O.B.V 5na 200 11457 1...02'-/(7 3 
DI! Aarora Fe=~:::ez (;-;;oro Cabo n.Jos€ ROdr!guez Fernándcz F.E.~ 2625 200 ;2;2 1...o2~77 3 .~ 
DI! :Bngre.eís.a¡xclU".4.l Alcobe Ka Cabo 1l.~iCJel nala~ro Cueuru!l F.E.X 2625 200 5252 1...02-77 3 
DI! Pila::' :i:::;.rro ¡¡¡eler . Viu Cábo PR~il.z. D.X mo Kas Casa ... '" 2625 200 5252 1...02--77 3 ~ 
""."". DI A:rsesli Arlea 1'&rez Viuda Cabo P~.~iltz. D.José Granados Bo :E.T. 2625 200 52~e 1...02-<77 3 
- ~go 
.... 
DI! :aleas. Ge:ro!a s&c!:tez Vil1ds Cabo l'll.ltiltz. D.Ang$l Hel:'!': daz E.T. 2625 200 5252 1-02-77 3 ~ 1'1 
.... (l'llsrtas '" 
:nI RegUla ~:fi:ez a2:stro Madre Soldo D.&anuel Benavides Xart:fnez E..,T. 2550 206 5102 1...02-77 3 
... 
o 
DI! Jerem.s.s 1'010 Polo Padre Soldo D.~sgin Polo Diego E.T. 2550 200 5102 1-02-77 3 p. 
DI Jil, A:t::gelea l"aja.-dO Merlo Villda Sol.d. 'P.P3ulino L6pez ~rdo E.T. 2550 200 5102 1-02-77 3 '" 
DI ](ar!a Rol. !'e=!bllez Viuda Soldo D.Pedro Hoyas ~e dez E.T. 2550 200 51Ó2 1-02'-77 3 "... 
DI! Ana CÁróeJ::Ss Sa::ita.'la ~adre Soldo D.Juan :Regaf!§ Cel'deno.s In! .. 25!iO 200 5102 1-02-77 Sevilla. 3, ~ 
DI! Torouato IZQiiáa:-dc Cahrer Pad-~ Soldo D.~oroua.to I~qu2erdo C~brer E .. 2. 2550 200 5102 1-02~77 Sevilla. 5 
DI Rufilla Cabrera Galiru!o Madre 
DI! Ália Fern~iiez ¡¡:ern€l!crez Madre Soldo D.Toe~s P&rez Far.r.ández 'E .. iJ:.' .. 2550 200 5102 1-02-77 Salamanca 3 
DI! llannel. Vicente Barrado Padre Sold_ D.~3Cael Vicente G~~!a :enf. 2551 200 8102 Hl2-77 Salamnnca. 5 
:a. Rosa:rio Ga."'Cfa Illrlel Madre "~ DI! l!ar.{a Peciña Cresp9 \"il1 Obrero FiU::t;io lhAlejandrc; Srm - AJ:'t. 1805:1 200 36103 1-02-77 Oviado 3 (:':nrtfn Zau:: 
DI! 1lanol.ela RoitJr!~ez Eir:;¡s ?ladre Soldo D.A1.frodo Gare!a ?.::3r!e;llez B.T. 2550 200 5102 1-02-77 ontevadra 3 
:DI! Jos& Jl'artÍlle:: -A1.t'aro Padre Soldo D.Jesáu !::ar'l;!llez llaroll Arto¡ 255\l 2CO !li0? 1-02-'17 uosca 3 
:¡jI! Anto::.io Ayuda Castro Padre Soldo D.Ra.:fael Ayuda Urraa ES. 255':; 200 5102 1~O2-77 arae
oza 5 
DI liaría Urrea Ger¡'(I~es lIladre 
:DI 1{ici;or GEIllego-~eho D!az- pa~ralsold. D.Victor Gall.ego~Acho Bo1a- B.T. 2550 200 5102 '1-02-77 Cdsd. :Roal 
:; 
. ('"""ta:!'az¡jo (itos I 
:DI Dolores 3o!.!l:f'.os !'er-.Á-::e!.ez llaiire 
1Ii 'ioent!!. ES:lr.!.'i:¡ru:::o :;oo:l.::§1l :::Madre Sc:td. D.Sant:l:ago Serrru:::o Escriba- B.~.I 255C 200 5102 1-02-77 
SIllru:lWlcs 3 
DI! 3'&lix ;¡!::llTI;az J'iid!l.sZ Padre Sol~. D.?'l~x Jiménez Ra~os (~o Art. 255v 200 ;;102 1-02-n ¡¡¡drid 5 
j)§ c7ose~e ~e:::~a ¿-!.:!ez 1I!:adre 'arcelona 
1ll! l!'nm.cie:.>G ~P. -",areno Padre Soldo D.An~on~o Amaya Batista E.T. 2550 2:;C 5102 1...02-77 5 
DI Josefa. 3ó.~is:;a 3ost!h Madre ~ll Sao~~o F$rn~da:: L6~ez Padre Soldo D.Jos' Fern5ndcz Coabo Leg. 62C5 200 12411 1-o2w77 ontevedra :; 
llll .áde3.:'i.l:9. C';¡egc "a.c'-ela I l:alre B.~.I 1..(J2-77 :; DO lu,ili """"" """,1. r-_ .....&>'- Ab~'" L." 2550 200 5102 DI :':s.id:ora :,;aSi3: 3tazc!t !l~;iN 
DQ Santiago .:ia."C!a ;¡!s:r: Soldé D.Alfo!:so ;:¡a:-c:Ca r:Oll'Igilez E.=. 2550 ~l . !JiG2 1-02-77 '"'arcalona :; DI ;¡¡¡ar!s li'c5r:f es pér.::tz . Dll Joag!'a .lC~:¡9Z Ga."'O:ta Soldo D.Fauatino Alvaru Farn4r.de B;X. 2550 200 5102 1-oZ-77 'lij6n 3 
111 I?ro:::a::; :iglesias Ee:;'tran CllP. D.!I!anllel J?4NZ 1o:0r.-'5ro rUtil• 13192 200 2'7584 1~02-77 Luco 3, ¡ 
. ~ 
,ti< 
4 __ ,....,.."',,_.... ___ ... __ 
.. ~..... . 
ll~:~ 
cond 
1000null~~ 
B EN E F i e 1 A Ji: 1 OS CAUSANTES 
Di Vicenta ~:i;!O l!(:i!rlg,:tez ViUtdalcrabo D.Domsgo- :sil.bao Bereciartuz D~ LouriV?e :;1$ ::>!u \';tuda Cabo !l'og.n.'¡od 1!::!at:tnez Abad D~ Josefa ~::i;;cz i'5r!1Z Mad..""6 ·l:arl.Jl:gro D .. Josr! :rMás SánCh9l!i " •. 
DI:! Cr!s'l;obsl ?Osí;igo DIez ?aó;...""S ICSbO 1.1:! n;;Cl!'istailal. PQstigo ~ .... 
DI l!e:r<::aua E"nduaJ.ae lfe5io lfa(¡re Cabo D.UQn;;e::t Á..'1¡¡,e1. n!az Rel1dllela 
])" 'a1.sriru:::I ~ll'rres M'lra.eo: PEdro Caoo 2!l ~Sil9C'; ll.lI:enuel Torres ;&'& 
, DiI CO:::'lE:¡¡ll'iEn !'erre!" "1:i;raroe Ms.~ • (:rrer 
!JI Jrar.~l l"r.ies Jr:oste:zo I Pa';!ra .Sold. lil.3!a:l.uel Prisa Cazo::-la 
Jil Car.:e;;t Cszo:r-::;'a, Sll:va. Xe'Sore I 
nf, =¡;:'::';:;:::-a ;""",70 da:!. Capo . Jta:1n 50:':.<1. D.Jo;:' Collru;:os Canal. 
:;:JI :::sa~s:!. .¡;:;¡¡:zéez de I!e;i:'c:!.s : -;i¡:.;!?,Gallo 111 D.,Jo~ Ro±:-!guez Oaparros 
::;s li!:1I< ce:. ?rab :2a:~O;l G~cfa,'i:ldal(jabo 1!l n.i.tig,¡el ~<:TJ:'9S y 1";:¡zas 
nI! ¡;:. ka.i32:;&!:¡C:;'ol:-:.a '"iiuc.a¡Gaco 12 D.1'réJlc1.,e;::o Rives Pi!'re~ 
1)11 SaJ.lld ~;;;ii;;'Lt.:;;'::' Ar'a:;¡i'.9\ I Yi\.\ü;.ll Cabo 1'< D • .I'J!ll~cniG :Sxp6si to :t:art:f-
_ I ¡ - (naa 
,D2: J..ntonlo :o~ h--;!n Fs.':lra'Cabo D.Antccio J'o:1ar b&r'tel. G.C .. 
DI .l!:ngdsti5s 3e!';;;'?= :!e.:¡":;::'Z- l:!i~&ra I 
D§ Ji- de .los ~!.es S';a::alo iSiada Cá!:Q ::).3e::n~!!fJ J3:rl.lo Dies't 
{~r!!. I DA AtL.-eS. P.e~~]. ?{~Z:; "'¡iuda O:ebo D.!gapi'to 'iil1.or:'a ~~t!n G .. O. 
DI: BdnOO75.'9'.. E,.c,;-8:& J~!'3 " TliQdaf~';ibo D.UWl~el. Duran 1f!lrt!-::. G.C .. 
nI! J..íic:'a ~nh--ez: :g!.a;¡¡ias J v:.aillal,::abo D.Sac:m'iino :¡¡r.,.~ol1 Ar'g',;¡elle.¡; I !T.C. 
.D- J'cse:::a Bc~¿:,..r~z Gare!a "':;"n5.~ ~a:ao :n.Jos~ HernW!lie~ l:c&neü ~4'O. 
TI!! ;;anue:a "2ed:r:r::l' ::r~r!t{.'tc!ez "rinda aabQ D .. 2fanu.e~ Torres S~'Chez ;;.0. 
DI! Elrlra ~go:;¡':t"" 3~os V:iIl.-::"'lce1:1\) J).Pio Uvarea :!.tar!!nez G.O. 
Dll lfag"...a1.e::.e Zs=&!.!ea Eocar:e '{iuib !faj¡o D.Jvs~ Pafli&l Ja<,me G.O. 
(¿!'8 ¡' DI 1ma. R:ñz seea: ViUt:ia Gilla. :::.Jmt::/Ido P!'an~:> l'tiart!n &.0. 
D;t 1ma. )(11< 119~ ..!:1-.::.dll'e j Viu~a 001. :J • .r:lS::l. Cort$S Cuel1Q:i9o~o 3.0. 
D!! l!I:lI Lnisa Cm~hl.ll;¡s Palla lItadre Go.A. D.Juan :t6psz ClUlclú.:aQS G.C. 
.. .. {res .. • 
~ Oonsuelo RG5rfg~a Y~rn4n Vi~da Gdl. ~.B&rr~dino Presa G3rc!a O.C. 
• {des, ¡ 
DA E¡¡paranza Xt!l1!o~ 3Alr:!:te I 'liu>ia (l;ll!. ]).~anuel Rodr!guez ?:ana 
])2 Alfonso G"tié~z 'ar~ Padra G4l!. D.Manuel G:lti€rra~ Vict~~ 
DI Julia W:i~t():::' ;;;O~9:t . IXa"..r3 ])2 Francisco ~{a aeQ~erQ Padre Gd*. D.xan~el Qerc!a ~ontero 
III m¡;el.es l!on'losro :;¡e<:ire:::-a líl'3.:!re 
Di Juel:B. Jm,;t:e~ .alIeie I ?>ad..'"O Gdl. D.P.a:faal Autelo Jim&'nez 
G.~~ G.:::. I 
G.C. 
:nI :Ee==¡¡¡~ S.;k~t:.ez:-:;¡¡;¡¡::;:cÍlo I Viuas.· C-d'. D.t<lIm:el C5rdoba 3&:~z 
(GSo.i.~!Sl, ..... :;¡¡¡;ts:.;e~ , 
J;I< Ca."I::6::':. _nltla <lll.s:!U'es , Viuda G.ill. ¡¡.Jean de la ?la!¡a Vilcbez &.C. 
]):2 Ji3::lUe]. ':Jt,E-:;~~a C .... ~1"t.~eiro ''?a;!r& Gi •• n./llldl"és Ccstoya. lra:ni!o G.O. 
D!l Jasase. !!'r-",.:cCC ,""S=C"IO Madre e ¡ 
]fJI JiIlauuela Ri,¡E.ra ;.;:¡;~6;¡ ?[<:,dra MI. :J.:;;a'l>alio Chiccte ili vera !r,c.1 
D!!i MIa.!!ea CebalJ:.ero !.'l::;,!;¡" ?I2al'€: GillI<. :>J • .\rg:.:::tiro J'vc6 Alva.'"ez C'alle G.C'. l' 
])1\ ~l!'i:::ü:ial1 V:i~e:!te C'¡¡:':;1!J:.::";:,,o 1/'!\lc;.;t Ge.i'., D.Ja¡¡:;tinio;:l:o A10:-;30 ~;;:~o -, &.0./ 
J),ª J]~~e!'fme. (!e BIas ~c;s¡ ,Viuda üó,:. D.Goc:za:lo !"rSl~oiS)ao Cas¡,rofl.! &.0. I 
! (~a I 
Dll J'rum ?6~z Es:trad,a "¡ Fad!'& <iil.l!. D.!.:a-:.:&l P~re;; Sl!:::l'torEli'!a· G.C. 
Il'! CG!lcenci!~ Za:::tGreffa ii!a:;;:¡c' llrad..'"O I ' 
Dll Co!;¡di:::t!:;::,-;:; S!::.a::: ~Gr:z~e;; ¡ ?adra Gal. D.A:l.tonio S&ez POlTO G.C. 
Dª Be!1e1iie!;!. ?z,r!"'i3 :?e=:lcÚliez 3ta,Ur= f 
1>§ P.i:lg,r :¡;ra~ Se:::e::::a tiud~ ~!fd'. Dc?eqr;> C;:¡'b,!:8ro Eard.ers3 i t.C. 
DlI ::l!l! de:;" '¡:.=¡¡¡:: l'::::::::!co:':a ~IE."" Vil1.ia G:i:I. !).A:ar:.:.¡el Vellls~o Getc!a I G.O. (&ra 1 ~ 
:nI< ~ri~:fE2! ::=.;:;5::::: Ee!!i:~ez I ";taita ;M1f. u.Jos' Á.'ltonio IJÓllI&Z Alguac:Ui O.C •. 
D:i :!lole~s 31= :¡:;;Il:>rlg'.I9Z . Vi.ld~ S::". D.Z!:Wl A1ejo René.on I G.O. 
n. Dolores :c.c!."S:l::a- '':-':'!:~;eil''a. Viu'5.a Gc.~. n.Rae&:. ponte Aoraldes j &.0 .. 
1)11 ::ante.::. §:r¿¡:l::l'!l'sc :?:'c:¡;::oso ,'!radre Gdll. ::!).;olnf 1..115 .J:ru:lSil.la Troncos G.O. 
DI! :¡:;mlia 7e~::?:::; r¡c;:;¡:e:uIUJ¡C¡ 'liada Sdf. D.D;):::;'<lsO s:l1ahea L6¡2E1a G.~. 
10952 
10952 
te952 
0952 
0952 
10141 
10141 
10q41 
~0952 
~0141 
~C952 
~9065 
t'l6631 
6631 
15009 
2980 
12515 
t0141 
200 
200 
200 
200 
200 
1
200 
2~0 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
• 
31235 I 
21499 
26367 
21499 
24'Wi 
:%'(45 
27990 
2190; 
23528 
21905 
21905 
21905 
21905 
21905 
2'1905 
20283 
20283 
20283' 
.21905 
20263 
:2190; 
38131 
33263 
33263 
30018 
,25962 
251,0 
20282 
, 
J:)elc¡¡a'¡óll 
(le 
Hacienda' 
1-02-77 Gral'tada 
1-02-77 aliceres 
1-02-77 Zarago~a • 
1-02-77 Oviedo • 
1-02-77 Granada 
1-02-77 Pontsveár 
1-02-77 Sevilla 
1-02-77 rú4laSll 
1~02~77 ollad. lleaJ 
1 .. 0:1-77 Gt'l.1llo.da. 
1-02-77 P.;mtcved:rJ 
1-.02-7'1 SclamWlCIl 
1-0Z·~77 l?or,tsvedr' 
1-02-77 Zamora 
1-02~n Va'tlaüQlti 
H)2~77 Gijón 
1-02-77 Elalenoia 
1-02-77 HUlilaoa 
1~02-77 La Coru!a 
1~02-77 Granada 
1-02-7'( Málaga 
1-02~77 Viso 
1-02-77 l?Olltovedr, 
1..02-77 OJlld. Res:' 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
5 
5 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
! 
.3 
.3 
3 
.3 
3 
:; 
5 
.3 
.3 
~ 
.3 
.3 
.3 
3 
5 
.3 
.3 
:3 
.3 
~ 
.3 
D- An:¡¡~a .?arta::l SSrt'3r.o 
D. LellI'a llr_-az 7lÍ:::;télez 
DI Jil :Istre::la C'ur!L.'""e3 V:ilitar 
Dfl Rel:dgia :!!j.eo Sa;:tt:¡~ 
])2 césar CC:l:TlÜes :uvera 
DI Rosario ifia:teo 1t!da1 
:nI, Conoo'j!c¡'ó¡:t PSrez Libez 
DI! Aurora Vsz\l!o:ez sbz 
DI, Pe't:!'a ~lUIsO Jrartm 
D. ~ei3ca &.!:92:§1.ez l!oreno 
DI tsabs1 ~in st~~hsz 
:tI Alejar.ira ]'''30 S:5neil:sz 
DO 1JB-~ ~.;¡:"t~ez '!oim.l. 
:DI \lmriaS={a ::has 
nll ~r.:1.m.:dai l'i.e~ ?i'::a::!:tel' 
DI Cella !r.o~tta G~d.o 
Di ~. ~~sa ñe Les Saetas 05 (;¡haz 
. DI Car-...en Yailir.a :s.5:Jez 
Di Xer!", .;:.e.o=a,,¡'¡):;r¡ :r,.j¡no 
(Gar.::fa 
ni JOEefa ~~~til1a E~rez 
Gill. D.!'rar.'llisco Fern5nd'!lz Sa:::,ran 
es.l. :;).lu:lal:'O ll'em&mlez l'!asillo 
SaJ. D.JosÓ Banoeo ~&udez 
Gilii. il.Reclgio·Or'ta Santiago 
Hf2. ¡Gil!!. D.Aurelio Corrales :NovU::'o 
ViU~3 Gal • n.JasÓ Esc~lora del Valle 
1i'ili.U3. Gil,'l. 1l.Jer~iIll0 R;ñz LUgo 
Viuda GilG. D~~uel G~!a Chas 
Viuda Gdl. D.Josl Garoía.!souer 
Viuda Gdl. D.Joe& Vic8~te Eiras 
'[iuda Gd •• D.Florencio Fel'Illfullez Ad1'ian 
'liuda 001. D.:fmeás :r.6pe¡;; Sa.'1.tos 
Madre Gdl. n.Ram6n L6paz ~ortanoz 
Viuaa Gdl D.Eemardo, Oañas R01l1'!suoz 
~aire C.al. D.~~uel Bar~a~ Piedras 
Viúda 001. D.:'ortensio Ro:::ero Fraile 
Viuda $dI .. D.Ar.tc!;lio :Roclta. =cl¡¡s1as 
Viuda Gdl. :n.Diego ~ar!n Mart!n 1ópez 
Viuds¡SdI. D.DieG~ ?ernácdez Gare!a 
ViUial~dl. D.Bftus~io do la Tcrre Fem&n 
• (dez 
D. AI!.a 1[11 Gn"ile:::,o Ga:r~!a ViUdSIPOl. D.~eodol'o, S:Uatlanea Hergueda 
D& Isabel. E"rnk'i13z tras Viuda 1"01. ::>. Vicente Zapater Rosalen 
D& Aurea s&te1!<.1:z Alano Viuda Polo D.l\!anael Kuzas Lamarca 
{uez • DI Valenti=. ?e~i¡¡z ¡i!ert:! I Yit:da Pol. D.!!anuel Maja López 
llll Luisa Gil Antlb . . 'liuda 1"01. D.,rua:1 R!.'Iiz illif10z 
Al h2ce::"' a c21ia ::::r7ie:resad 
si~os del pe~~n~ ~i:!tar y 
<ie1:lare at!: 
G.1:1. 
O.C. 
G.C. 
0,.0. 
G.C. 
G,C. 
G.C. 
G.{). 
G.C. 
G.C. 
O.C. 
G.O. 
G.C. 
G.C. 
G.C. 
G.C. 
G.C. 
G.C. 
G.C. 
0.0. 
P.A. 
oP.A. 
P.A. 
P.A. 
P.A. 
1 
1 
11163 
11153 
11763 
11163 
11163 
11763 
11"163 
11163 
10952 
10952 
15620 
10141 
10952' 
15009 
18254 
200 
200 
200 
200 
200 
2C~ 
200 
2\l0 
200 
200 
200 
:2:)0 
200 
200 
200l 
2(!O 
2ta 
2()O 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
13 el Texto 
30018 
33263 
30018 
28396 
28396 
26773 251,,,, 
25150 
?51'50' 
2515
8
0 
2352 
235288 2352 
23528 
23528 
23528 
23528 
2,3528 
21905 
21905 
3'1641 
20283 
21905 
30018 
36;09 
llta 
1"02-77 M4::.:¡¡;,:i 3 
1~02-77 Vallauoli 3 
1-02-77 Pontevedr 3 
1~2-77 Sevilla 3 1~2-77 Huasoa 3~ 
1~2-77 Sevilla 3 1~2-77 Málaga 3 
1-02-7'T La. OorUfía. 3 
1~2-77 Huesan 3 
1~2-77 Madrid 3 
1-02-77 Baroelona 3 
1~2-7'1 Cdad. Re 3 
~-o2-77 El Ferrol 3-
1-02-77 La Oorn~a 3 
1....02 .. 7 G:r.'a.nada. 3 
1-02-77 ranarid 3 
1-02-77 Oviedo 3 
1~2-7 Sevilla 3 
1-02-7 M~drid 3 
1-02-77 !\!!Ua.ea 3 
1-02-7 Zaragoza 3 
1-02-7 Valencia 3 
1-02-7 Madrid 3 
1-02-7 Oviado 3 
3 
noto pn 'o, 1m. lil.lll o/loi6n e De~'eohos l'a-
:B.O. del :r.lJcMo n 1,2), !l. Autorida --
on ax'rsc;' o (l lo d" B!)UO:Jto on la Ley 0-
:Lte ino:; Il.oa'blo, (;he to:r' alar ante ste 
r oonduo'lo de la l::toz'i1a' que lo ¡,o. ~ -
Tajas las ~ans~o~es a p roió~~ ~or es'~ Ce~it31 (~eil1'id). ser5n bono. s por la ~!recc Sn G al. del ,cecrO y recupuest o (Subdi oooi6n lasos ?aoi ~$). 
Todru! ::as p9ns:tones que :fiCJr" en lo. presente relaoi6r:. h:m sid conc diQ.:l3 po a:;¡lic c!6n de la Le¡es aotual ente en i~r;' 
5.-
l'e:z:sioo actaalizada oon a.~,;l a la ¡::JY 9/n. qU<il percibir! en a en ;!a q",e e indi a, JI ,vis 11().' i:Jaoi6n dedll()oi~ ae lao al1tic1Clde abonad s a partir de 
ka :1ec;;m de a..-:ranquo de este s í":Ua.",!e~l-;;o. y por cuenta del ¡¡nte 101'. ue qlleda ::::uJ.o. 
Por estar al causante e poses'6n de !a Uedalla ~litar Individu -. pe ei~ir&. dom'a e la pep.si6n e~alada, el aument del 20% actual z~do que 1 --dorre~c~j& ~ue im?orta la e~idad da 4eó8 p~s. mensuales. . 
Pensi6n actaaliza1a con arregl s la Ley 9/71 qll9 percibirán en o:;¡art oipaci6n y part e ig 'es, p. via liqu, daoi&n 7 aduooi6n do laa o. tidade abonadao 
par.:ir ;le :1.a fecha de ;:¡cre da e¡:¡te seilalm::centl>, y por cuen'lo del :t&1'ior ue que a u o. Le. pI! te de le. COI>art:!oj, e qUe pi rda la a titud gal, acree rá 
la de a~~e1 q~e la eous rve. ~ necesidad,de nuevo $o~alamiento ' 
l'ereii;;:¡.iI es';¡a pensión e u;an de ea tutor. r.asta el 15 de novi more e 1992. 11!P$ o. le loe 23 a oe. 
n es¡¡¡.se::::1:e se e:::cuen e!:!. p esi6n de :la Cruz ~ureada de San sr!! , 
Madri{l, 12 de ;f:ebreto de lS7S.-ElContI'nImirante Secretario, M'L{JueL Dmán GonzáLez. 
E!1 "frlnd d" ras:faeu~tades <!onfel'idas It este Consejo .Su,remo de Justic:a Milita.r y eneumplimiento ti. ,cuanto ,disponen 10& a.rtfculo$ 1.- y 11 
del TExto Refundido dé'l Reglamilnto para la apliéación de la Ley de- De!'!'c!los Pasivos para personal militar,! asimi1a,do ,dI:) las F'uérza~ Arma,. 
ce;:, Guat¡}:a Cfvi! y POl:cia Armada, de. 15 d¿ julio de 19j',! (D. 0.0 mlm. 1·~9), sa publica. acontinulleión relación .de '177 sel~alMni()nt(ls de- ·llaibe· 
res :pas!\"os. que empl~a por dolia A\"elina Bo1'd!'rias ,:J,1artín y termina por dalla :\:icolasa G6mez 'E&piga. 
;1Iadr:d, 12 de f¿,brero de 197:8.-.ElContl'aimirante Secretario, Miguel Durár. González. 
'B E~ E F 1 e i A R lOS 1'-1 k>«> cou<!! 
'NIl<!I!IreS'f ¡i¡pdSoios ::auS&nt~ 
ll* A'ltell:m :3o=-d'.!'ria:g ~t!:e. Viu:'!s. 
.lesás-:Ii:!>-":!"" :6!1:. 
~ ~ce~ ?ieg~ G~~ido Viu~a 
Jj lIarÍa Y¡Ü~era lac:!;." C!:'te Viuda 
. (~ -
]}!!c Jlarga.'":i h P'rez 3a.."'l::'igor Viuda 
1» :rt.a:r-fa 5,e,:¡::-"'J"; IJB::::fl3· V:i-a.5.a 
IJi J1B::::'iS_i::a J!'~~ Zaarist:liu Vi~e 
I:ª Jes1~ Efl:. 
::rr--dl!~'::'Ee!:' i'a.:-:;is!!'" H::Q. 
duan I~=-::'~ lifi. 
])§ C:osef'i:;tS ~,.;,.,"""S.in:. ~:tO'l.e Wil,K~a 
Juan L;rl.s ":El! 
llcer-t1} c7=~' Ef2: 
JesSs ~1a E¡~. 
J)!! Ca..""l::e:: :::;:Z:::C2 :2.¡bio ":tuda 
:!llI Sefl9ti¡:a 3aat.riz¡; lI!:eéa Xar- Viuda (t!n 
~ cJu3.i.a ~rl:l:.9:: ::e:ri~=e::t Viu~s:. 
J)!! :9! ce:;' l'i:::rd" ""'-~a :5¡¡;¡a Vi .. ::a 
Ji" - -- .'" 
xi ;:~f:!~e;¡eg E~': 
J;§ ~!)Lce=,c.if.:::, ?::~re;E' JJ.i:!ll"::,a- Viuofra 
?.nlle~l) ..1\:;:C;:;::i0l {efJ:l lit!!. 
K,§ t:e 2a AiE:::~!:::zi-5;:. RíA. 
1:1 C-'~~~"'" q-l>i 
Z4 ~;'-il;~ ]:er;:$:r:azco iiuÓa 
~ ~e~a IS~~Fa~=árde~ IVi~~~ 
k. Ana 3o$se~6 =a~s Viuda 
];! .I:a:=;.;¡ele. ,¡r~!!i~ C::;"J¡s,eo V:itt=.a 
]JI A::J."'i::3 ::~-:;t9. f':;';i2;lS2 Vi::d.a 
:DI 1lª misa i:mo:5:a:: Jlelgares Viuda 
.D.! .Eigi.lrl.a...¿;c~ef$ Pastor Er-.. - Viufe. 
"guez 
J)B Amalla ~~ ~O'i'al. Viuca 
José 1{¡;;""'el. Hf!!. 
Jes&s EfQ. 
}ó!! keJ;ie. Ef§. 
~ae1 Hfi* 
l'iarlne1 Ei!!. 
~ ~e~ cacheiroP'~~ Viuda 
J)J, Xl!> 'SeNsa :iT:ilgueL-ra Ig:l.a- Viud¡;¡ 
<rosé 1!l§ (sias E:fl!.-
Carlos ::r:2~1l1. EíQ. 
,;raeo];::) Ef2. 
PabJLD ~!otio ñ!'2 .. 
<1UWl Igr..scio H:fS!. 
3:i§ A'!:Ja ~fs Pí'-~re::: Pérsz Viuda 
DI! ~6,,--:i-::S 3li--aeJ:.6 =1111 Viuda 
~ lin"ia. ::m:i ta ?;¡i= 
Zes~s 
;mtr~$ 
~S9d.O 
J,."a :2e:::'II:\\:l.c. 
CAUSANTeS 
Empleo, uombns '! ólIpellldo!t 
. 
I~ector ~édico Zi D.dosé Anto-{nio Escacero Va1verce 
Cor.crP. D.Fab~icieno Arran~ Gon (:::51e:l -
Co!". 11~José Eis~u.e~ra :3otirs$ 
Cor. l;.,¡;sl"cis:o Jr.!O:lSO C'J.:¡e50 
~co2.~. D.~~yid S~~~ ?er~~~~e~ 
~ ::2c~l. D .. 1s.t:t~nio Vi~s:l. }¡los 
SC$1,.E9. D.Jo~é 'LÓ~e= J!:e:'·~'lSo 
C? D.;nsé-~ón Seoaee Sé~es 
C!e .. 'U ... B::ilioBrdot:d:o ~ot"rc~, 
O'te:. n'f?ra:tcisco E:stecan E,;a::, ... ,;:) 
CteJf¡ :D.l!ar:ue:L :.:ar-Í:l .51':.cue~ 
Cte. JJ .. C'aretsrtQ Ca:::pa-s. PtÍ't"tcr 
Ote lti D.Sebast<ián :.:~-rt!r- ~i1 
C-::e. D .. I.-uis Fra''::era Ceihuela 
Cte. D.Antonio Sánc~e~ Gercía 
ate. D~~e~~e1 biéves ~!fto~ 
ct'ettlr;-;. D.Jnst$ 1:e~i~ ~~2!!OS 
AmIIt 
o 
CllUPO 
"util. 
l::.~", 
JW"'-!U:. 
E.::. 
¡nf'. 
Ii.~u. 
"via. 
l::!. 
Ir;!. 
!:rd. 
t~b. 
J.rt. 
.. ~¡¡.rt. 
:Ine. 
!:d:"l., 
.:\r-d. 
Hijos 
!ll(l>()H:1I 
Fecba 
de en" 
D.K.A, 
1~a-7ó 
2!-=:'4-S~ 
1';-C:;-S,S 
= l'l$l!l2lS 
59t!:!2 
56191 
~t:f:~S 
5~?vé 
4-9E~ii 
43~(h;, 
45027 
4~7$1 
5':'::C6 
;:1,C6 
4421; 
5:ln5 
% 
AplI¡¡ 
cadÍ) 
42593 40 
42S!?l! 40 
44215 6? 
PellllóllllleU$ucl que le COlre~PQlId~ -,,~_ 
H A S T A ~--'3i-t2-?4 3t-I?-1S 
Pude" PUllas 
31·,12·7~ 
peiiíii. 
.. 
' CESDE 
1~1:'?7= 
-pe.eW-
27523 
24745 
23121 
23933 
22716 
23528 
29410 
28861 
2190, 
2044·' f 
19796 
25875 
199~B 
1'1362 
18011 
16713 
20283 
20?-82 
1'(686 
F~c):¡ade DdeRlIc!ólI 
arranque de. 
Haclellda 
-o'M.p.. 
1 M 11-77 1{a.v!1:t'l'a. 
1 .. 11-77 Madl"14 
1..01-78 Zaraeoza 
1-11-m lladrid 
1-0,2-77 l\laaria 
1-07-'l7 llaleareo 
1-12-'i7 :SUl'gOS 
1"11-77 :Bureos 
1 .. 11-7'{ t;u\lr1d, 
1-12-7'1 G:L¡j6n 
1-06-7'l li1adrid 
'Ob-
nI'" 
.,a· 
clo-
Uf S 
1-12-77 r,¡o.drid 4-
1-12-77 liavlll're. 4 
1-01-78 Bo.lenl'eo 4-
1-12-n 1>ludrid 4 
1-01-78 ~elill~ 4 
1-12-'1'1 Valladoli<1 4-
1-11./'{7 Guailálaja a 4 
36914' ,1-10./'{7 Almor!a 4 
170,)7 
17200 
28298 
4-
4 
(b 
lIENEFICIARfOS 
~ Th~~:"'i'i.s :;;~zu¡ 3~=.:!~~ Pª ~]~ ,iie :las: ::&r'osE:a$ ?&::::-ifl':!. 
~?e~1::=e~ 
1.$.z ::::e:"ca!a:a . 
::;¡; ::'::e::,ceO:e.¡¡! Si.~·::,::--a CO?"~G!a 
~~~::~~!;~::9= ~!':!2.S, 
Jú:.:!'>~!"i 1:::. 5.a:.lerzs ;:2r'!.-
:,:.ig-:le:l ;':=:::t:r.i!) (:::o:t 
J)! Ant:):;:t.a I,'tl""-cz-:e Ser!"s.:r..!l: 
:D! }:_ St.1t:$rr:> ·:;anzále::: ,~~.L 
~ PiJ.a~ ;a:r'ts.!.1..o 3a:::ez:-,: __ 
;.:ª ¿el. :2.'!".::9]1 
€;::~!~~:~~ ~~-
... __ e--. ce _G. Cs.:;¡.. ............ :t:ra 
fu)sa l'Br!s. 
'7¡."-e""'e-.c,.;:::.a ¡~~~a t==e135 ~od~igo 
F~~ci~~~ ~LanPO~3 
:Z'~::~:";g::!:1 
~~:~~~~~-r!:l ~;&;O 
l:,!! Pal~:::;s < ~ra:tes 
~r~~~e:i 
:~3.~:;: Pe~:"O; 
:u.~!~ :.uz 
3::!! ?::io~ :.:;.!'"'t!:;2~ ; .. ~eledo, 
Pa...,,,-
tfS«' 
(c,,~l 
~if.n:san't! 
'1i':.~i~ 
Y¡it.t¿~ 
?:ff .. 
V:liu.ds. 
=:-:;. 
E=\!. 
~'::-:!f~ 
Ef;. 
nu.d~; 
,\1:iua:? 
Vi',lc", 
::::2. 
Vi:.,¡j!;, 
Via¿~ 
Ei'I-. 
:srs. 
Viu::S. 
Viudtt. 
:rii. 
T~·iuC2 
E-':2~ 
Vit.1::a 
Viuiia 
Vit:.ci.a 
';.f~s 
..... ,.,-. 
Viuda 
Viu.~~ ]::::4. 
!:!"§.~ 
Villcs 
ViuC;", 
?t!2. 
V'it.:ic. 
\'iiu~c. 
H!§. 
R::':I!. 
E!'R. 
E!2. 
Ef!. 
'\fiud"-
::e::,e~~ !.oe~,r: PSe:::te '1i\:.::::. 
Yin"t'l):t;"!:::::...:- :;::';::t~.::az I,:2rt:r ,"'iu{!~ (r.ez 
A!~a E~~1:e= ~faz Viucn. Vit;=:~J 
CAUSANTES 
:te ... ::.«7e.e:.is Czlsi:'!& '::iud:.:ve-;;s 
=.,t"':ae:,rtl"fe l::a:t:J!" 11 ~.¡~-:::toni~ SE-{rra:::o Ortec:;¡. 
:"'::e~~~ .. n.Alf'onso Gcn::lJ.ez Lloyd 
'" ( ....;T'!l~~a.S 
~t~. D.F~~oisco ~~:~ ~~c~~~~~ 
~"te_l¡.~x" :;i.';'-r..~!),:;in re~;~r-E'-:t:¡¡, aued 
>':-:e .. 1!.;~i::1s PtS::.:~:: !:e:t';t&::.5et:: 
:t¿>. :t.;o;;;;& S~n~1;.e::: S:z1..e.:.-;:u" 
Arma 
o 
Cuerpo 
:::",E'frelciro O"rnes G.,~- !·:·.:.~:il<t (de!" 
:J~3.~6~ Ez:;cl:> 'F!oi:!:'"!- :::1-;:'1. 
(~e;:¡ 
13-11-1~ 
11-C-e~ ... 
(r-11...c) 
k-11-e3 
. C ... (P-:: 6 
-~9-C~-:'1 
,1-Y~"-3~ 
31522 Jie 
"621 .<le 
:?51Cl2 ~o 
;~5'!~' ?C 
~1¿17 ti;:: 
41;~i~9 46 
64 
:<3:24 4C 
:¿é~·7'. 46 
,,117t2 4;( 
26575 7'C 
2g::'C·3 4:: 
"'Q4"" 2b1SZ 4C 4C 
15?;?= 1::':;' 
2:51 1CC 
10640 
l'eÍlé¡Íl's 
15009 
1'1849 
14441 
1%15 
125?~i 
19126 
1(::),,1 
163tl8 
1'/540 
16'194-
9330 
12409 
e681 
18!3{¡3 
1100;1 
11764 
1'1:t77 
16429 
2251'4-
~·D;'M.A, 
1-09-77 
1-09-77 
'1--11-77 
1-1:2-77 
1-09-77 
1-09-'1'7 
DeleR,lIclól1 
de 
llaclfllda 
0artagenll. 
r.:aürid 
!;-:'.le~zlJ3fJ 
Ua:h'ió. 
1-11"':f'( C&Ol.ll'Ot: 
1-0'.)"':17 ;'p'.roel!ll1:J. 
,1-11-77 ¡:,¡;¡¡Jeiú. 
1-12-7'7 Vi:;o 
1-1~-7" Bulor;.rc,; 
1-06-'/6 '¡(~l(moié, 
1-12-7'1' El Fel'rol 
1-11-77 Oádi!l 
1-12-'rI ",;:¡l¡¡¡~Il'OG 
1-01-78 gúlr~unc~ 
1-11-77 r·¡(¡lr./riC 
1-11-77 :':uarili 
1-1'2-'1'1 ¡.:111(1:11< 
1-10 .. l/'{ !;evi11u 
1-01-7& Zol'-<t::(.¡,t~J;:'¡' 
1-06-'/'1 Ji .::':~] :~Cl"C~-
1-01-7e Vallw.lol:J.c 
1-{;,1-í"{; la Cor~.ú~~ 
1-11-'{7 !·a l'fll'l'Ol. 
-1-01-'76 :.:~(~ ),";i.ri 
1-12-'17 .BUl"C°Z; 
1-11-77 Por .. 'te"J'e¿r' 
1-10-77 ~l l'erroJ... 
011-
ser-
ya-
do-
llrs 
4 
4 
4 
4-
4-
4-
4-
4 
4 
4-
4 
4 
4-
4-
4-
4 
4-
4-
4 
4-
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4-
4-
1;:1 
!=' 
l:l 
~ 
$ 
~ 
't:! 
"" lS. 
..... 
('> 
<;P 
1'& ...... 1 
j)!I D l[e:?;:~!i'S ::!Bl.l1i:tu!a!1a Cla-, 
ng.~eJ.-;ssel. {7ijo 
Isla:!:$-:si~Tes • z:@ 7:::;:s;-:-".:a.~a :E-!~ • 
.J;ts&-lAlis !!Zl!., 
J» Jose~a tico fea?.:" v:.~ea 
3tigUei v~-¡;;>J. H'!"2 .. 
~ Xa...~a Za.n C¡-;:~:ro ~ot¡::"3:gp i 17i,;:d,a 
~ Pi:t3.r ¡~;:,;aw= Se:_cer l~iU:!S 
:¡jI! llelie. C~:::"'·"::!J.i!1;z· J:::lo~!l:"ro 'f:'ud:a 
~ A~tenia ~~!a zr~~s~ V!~ia 
C~sa...-'k-1s. E:í!.! .. 
D!! ?astl)ra :!:b..-x",:,y:u.'Cs l'uar.tcf'liu:!a 
Isabel lB:! •• 
üf Vice:::."!;e. 1:-e:da .?...!iz Inuea 
D!! ?ollaa GD".d lfJ.cres V!uda. 
llil.a.a~3 . Hf .... 
!N! lí- i6s~3 ?~9'r.:e·ia l'leI:Á i'iu..!ia 
1» 3Jo1.o:res ~~r~f;~' :Estrella: Viada 
• óe]. ?~;) l!fll. 
B :;a~7i~,cl Ef§. 
Jl!!c 3la1éiJ:lll l'rb~ C:Oirt!'il:as 'i'iuaa 
r4 Vi$~~ci5~~~~e~ ~~~a~i!uda 
DO lsa~al ~~~~~~e~l$ E5ce~ra Y~ada 
~~ ~ea~el '~e!al2~ Vi~¿a 
l'iI 5elede3 !il:;lt;¡¡ :fe:r'n.€.M<.!z V~uda 
))!, Hermi:tas ::::::>,,1 3;<''':'>::1" lliuc:a 
j)!I Isabel. P:::<;.:ret; Se~ Viuda 
J~ Rf9. 
D!! .lusioa V:tll'!ÍlZlg:c::ga Ga:tvez Viuda 
J}§ A:rulrea li1=-,:;: ~.::dclg)l.ez Yiuda. 
DI ~2es ?9~r!~a3 S4ie~ez Viuda 
.. ]!! Cgsll~ I:E~~:;:rj1i.::a :r:~$-~ui- Yio,Q.~ (za 
'E* A~les ?e~Ee= ~~c!a Viuda 
Jos' Im.s E:::~. 
l'iI Au=ea u~~ ~~;~e Viuda 
~§ Ju1ia Oa~a E~~~ Viuda 
~~ l&u"!a Si11s'ter'i: l&rC'!3 "'linea 
1» aa~na 3I3r~ ¡¿!!]7;¡:m Vit:.~a 
~ III Hñ..s:t ~~z.te !'rl"t'l V:!~:l\i.a 
,<Test; l\.lL.-1a - {lt'r¿;- H!:l!. 
~ Lc:i.Ñ~s Efl. 
Feli,'I]!.i;as E=I~ 
Zav:::'e:.- E!"~ .. 
~ Emilia :aEtil!o CLivs Viuda 
l:'D2o::.'es E:t' •• 
Enear.r:a.~iór:. Bit' •• 
áz:geles • Erll. 
:Di A;:a ::IDa...--1g¡;¡ez .?i::::l6::: Villd9. 
,Ana . ~ •• 
D!! Ca.-m.s!". Ez:::'lS A¡;.ll:tar 'i:illi!a 
]3t2.e!:'S."P'e~:m...,""'f.i, Hi2. 
D!! Rnea..-r.aei6r:. Ee=z ?elll~1 Viues. 
J)I JuJi"ta:IDsile:::¡ PaJ1.aci:¡¡r 't'iu,lla 
j)l! Francisca LS]i:>:'z .aaa Yi, .. da 
I 
_K_ 
rttspo:¡de Al'ZIiI 111=. ___ . Pt:a~~IlI!l~d""al que le <:'0 
o F«hl :&":11- . HASTA ----CAUSAt!fRS 
Cuupo h.<l!e=.efR.;;::,;:.....¡ .... -..... "1" .. ,." ;J!:!'1""·_'-, .... _ 
• M A. ~ Pe",.!!s; Puela' Puefa~ w 
5gto.~~. D.<osti-Lui~Ochoa ?á9~ futil. 19614 6~ 
uUl. 1';4CO 46 
Gdl. n,*,~~es.to !A::aro Garcí3. G"C;J¡ 
!::-111. D.An'::om.o !"srt{n.Ceulos· G.C. 
GUA. l¡'",Antonio Eolu:!'er ¡:a:;L""tS 9 .. 0. 
Gdt. J!l..!.e.!liel. P&l'e~ ::.rol'1;ja G.C. 
Gdll. D.Elisec.iscalada E6pe= S.C. 
Gd!i .. n.Ailt:mio Cru:: Uea~..o '1.1]. 
001. ~.Jos~ Ba~t!3ta Ua?t!n G.C. 
C-1I1'. D.J~ls& Cae2n Rat!o~ G.t: ... 
¡;¡e". :C.:¡3~-1;~e Arrazola aercen~- G.C. (~o 
set. D.Sir.:cor~2o 3ajo Mal't!n G.C. 
C&~~bl. n.An~l Ló~e~ Contrsras Ctl.rab 
11-10..e3\ 1440Ó 40 I 
13183 40 
'tao!; 1 (.{\l 
168:;:4 46 
05...o'i'-84 . 
13153 46 
29,,(;1-32 
31-05..8 
17-11-8 
15~11 4~. 
14400 46 
;13 
15620 ~6 
15820 46 
151:09 40 
17442 
15820 30 40 
oe:soe: 
31-1246' '~'i:rJj7-
Pi'c7tiiJ ~~pñm;-
12591 
6624, 
!m¡O 
5273 7221 
7744 
6064 
6085 
. 
6624 
9168 
8754 
I 
7545 ' 
.. 6;19 
34,8 ' 4218 
4219 3660 
7464-
6377 
;841 
5476 
5233 
4746 
4746 
'16,1 
4989 
4989 
7302 
69é7 116 3, 
9646 
7277 
7277 
5004-
g~~g 
" 
Fcebade Dcteaac.1Óll OJ¡.. .u-
'IImnlqtll: " de 'fA-
I HacIenda do-
o:-M.r lit" 
1 ... 11-77 Logro!1o 4-
1-11-77 G;L3ón 4-
l~i~! l'ontevedX's 4-1 . .BtIJ;>o&lOna. '4-1~1 l'ontevedl'li 4-1 .. 10-77 Sav:l.J.lS. 4-
.1-12-77 :E'o:n:tevef!rf 4-
1-12-77 '))oledo 4-
1-10-'77 Oádiz , 4-
1-1.2-77 Granadll 4-
1-10-77 Málaga. A· 
1-01-78 El ierl.'ol 
1-10-77 Gijtin 4-
1-10-76 :BadajoZ 4 1~04-78 :Ta.varra 
1-11-77 Elll'errol 4-
1"12-77 La (loruii!l 4-
1-12~?7 Sevilla 4-
1..08 .. 17 Valeno;f.a 4-
1-12-77 Alioa.nte 4 
1-12-77 Le6n 4-
1-01-76 Granmla 4 
1-12-7'1 VizCllll'a 4-
1-10M77 Málega 4-
1-12-77 Galamo.llOa. 4 
1-11-77 lllll.'o&lona 4-
1..01-78 Alicante 4-
1-12-77 RueGoa 4 
1-11-77 1I'a'ltitrX'B. 4-
'1-06-77 Sevilla 4-
1-12-77 Sevilla. 4-
1-12-77 ,:Baroelona 4-
1-01-78 :Baroelona 
1-09-77 Pontevedl'l 4 
,-11-77 1>1acrid 4-
BENEFICU.RIOS 
N~yA~Q$ 
DI 3ügema ~,,=c1o Follo 
Eu.gal:lie. 
3il!! A::¡ge:l.a ;¡-m~;::e2L Yerd'a;ta 
j;" kilia 3'a~r!~z: Upez 
J»: Añel.a 31~~o D.to.: 
DlOlelllel1U_ ~!!el\ Flan- ErA. 
. (clJuelo 
DI Puriticeci611~e~11 Rach-HfA. (-Al.:i 
]m ~ ~erasa torrecilla N~-- Viuda 
. ' (ñez 
DI ~ As~e=si6;:: ~ebot cabrerr Eil. 
]JI 1:.0: ~1ee-:r;-o::::re re6n ~~le- Ef:!. 
(grie. 
:JI! A!l.,--eles :;:;,a!::l J<1<egria . :f!!"l. 
;::¡!! Ró:sa-Zq;Mda :t<65:::l llegti¡' Po:!:,!!. 
]:01 Ant-,;:ó:a F4s !l.oX"Ca. '"' r.;;f~. 
;¡JI J:!Ji(1!la Ca!:!: ;:.w..-i:i@iI ) 
;l)4! !ie::-caess C'a:::1 ~U;:¡.¡;:: r n!"a. 
]JI. SaN2~a Gre!-a 3-ll ,Viuda 
DI Bel1ail:i;~t& V:D2.:It& F~re:z; ?:oore' 
L~ C~enfe~~~e;:: Puesl Et!!. ~ Ae~iana Vi1laver5a L6pez Rf~. 
DI 31:1 ';(.)se::a ll:a::'~!1ez Veroae i.!'lfl. 
Di ~!! l!:erce3.es-S~ll:E1lg - ViuC!a (Utrillo 
::>11 ;.1A::'?~ O!l.~oria :ila::lero Erl. 
:;N. ::l.Agus-l;:!n :!b:¡ety Car'o. 
Oor.!u;l:: tllr !l.Jol1li Garoía.,;3e:::2:1e 
Oes Guti'rre~ -
Tool. D.loo& MI San~~s Sa~n:: 
1:001. D.Edmunil? 3>,li::: ::.rir.e;uaz 
:;:co::t. D.l!'''Il:lci"co il'.lé!o Jalli:li 
':oal. lI:6dicó :il.José ;;:1 A~it::¡res (Alcalaa 
:ecl. ~.S~tiago ~crt3s Gor~ál&= 
~c"~. n.Nio~!~s E13nco V~ar.~ia 
Cta. D.Prar.cisco Sanorana llicalcc 
Ct~. D.Evaristo Lno ~orales 
Cte. D.R::¡tael Ecksvnrria d~l Cua (to 
Cte. !l.Sebsstiá:~ :O'r.s Vefl1 
Cta. ::.!.EIl!~'&:!lio Ipe:,¡;:¡ '2topia 
U~dioo ~eyor ~.Pranciooo ¡urb~n 
. (Cr~uco 
Cte. ~. n.Fer~~n~o Btt~ti110 Ro-
(!:.9:0 
Cte. !t.S&gur..io 1"al:"t!~ez Tel~a-~::i. 
~ap. D .. ~oa~u:(n !'900t rs;~::; 
v3:9_ D.:::nrig,~e. Le6n \;liva 
Of.1~ Ofc.y Aroñ. D.Antonio Ros (fi,¡iz 
2::. :!l.Ant~l llano Goiooeohea 
CaD. D.3~fasl Perras IbáRez 
:te. ~.Cerlos Férez Villota ~t~;t ¡).:Z.rxi~u.e Fe~.:"'1:n::!ez P..oig 
~t~. D.:rancisco Villa verde ~eai (r.a -
Celador ». Puerto y Pe~ca D.Cefe (rin~ Luis ~~rt!n9z Gareíe -
!':!:c¡'bta. lIt.1l1 :D. Severi:no :nía;;; GIS (rr.ez -
Tte.D.Ber.ito Oatoria Ulloa 
IIIt. 
Ir,!'. 
Cab. 
.. \vis. .. 
.4.rt. 
Son .... 
Stm.;:. 
Art. 
A;.,;:¡:i*¡ 
Amil. 
J..via. 
lr.1'. 1m. 
Cabo 
I 
47866 
28395 
36~OO 
46649 
44215 
3e333 
no71 
36076 
37522 
t,}607 
31.l!'; 
33466 
21612 
361.12 
1963 
38131 
201.73 
3 .. 851 
.109526 1-02-77 cádiz G 
I 
" 
1115, 1-11-77 2ll'el"~ol 7 
127'18 1..02.-77 j,¡'':l:'Of.? 
12271 1-0'4-77 ll':'"'.l'ot!lona 
486'78 1-0:1-77 ,M::.ucid 6 97356 '1-02-77 !\l(.\()¡'id 
non 1-02-77 Sevilla 6-8 
38903 949?2 1-09-'16 l'altmoic. 4-9 
11:1:>7 1-11-'tl ~~";illn. 10 
8728 
11460 1-10-'77 ZaCt\C01;9. 
10648 1-12-76 !;1o.drld 7 
25 
200 I 25 
11!l!l7 1-09-77 13:.\leat'es 
56791 1-02-77 r.ladrid 
9127 1-09-'"17 :Sevilla 
6 
~; 11662. 1-05-77 r~aari4 
25 110,4- 1-02-77 r:'cvlrid 
25 9583 1-06-7'l Granada 
2C.~ 67744 1-02.!i7 Ell:'et'l'ol 6 
25 
25 
9011 11003 1-11·,m¡ Seaovin. 
:':381 1-o7-n Murcia 7 
2~ 
25 
2CC 
2CO 
2'] 
2851 13198 2" 
:;.; 
¡¡e S893 1B'f7 12367 
2; 
6606 
.. 
4722 
/ 
1460) 
9229 
9025 
7099 
7606 
7099 
'7859 
7657 
3980 
6369 6541 
6440 
6440' 
8062 
fi"'l44 
31;.!3:J 
6'{34 
3'/73-
37'f3 
5'1150 (lOe, 
9330 
4219 
7139 
:;~2'l 
(3643 
52;¡~ 
1115,0 
!jí-"!fft 
;¡G60 
4W! 
3660 
3854 
4442 
3fJ60 
~¡J3\i 
Dde¡¡aclól1 
de 
Hadllldll 
1-02-76 L1a.(lrid 
1-08-n El ferrol 
7-o¡i..:r3 ~{)1~60 
7-0:{-70 !l:olollo 
1-10..:rl .u;,.(j.~Co~' 
1~O2-7~ r.c(jovi'5~ 
1-04-'f7 C:!>~i¡~ 
1~04-7G ¡;;,,¡J).'id 
1-0?'..:n ¡,lmeda 
1-01-,/,5 ::::outf1 
1-12-'17 V;¡loncitl. 
1 ... 06":l'l "Jauta 
1-Qú-'{<p, 'Cauta. 
1-11-76 liil 1:1er;ttO~ 
1-0'l-'17 "(vhvin 
M/I)-'l7 Lo~ñ 
1-QFn ¡:aVf.LC,t"Q, 
1-()(J,~'t'I 
1-()!¡..:rO 
1-10-7':' 
1 .. 1%-'14 
1-C,:-'I'l 
'(-(j()-'(') 
1-fJ(j-~?7 
l .. (í"J-TI 
1-0Fí'f 
1-0g..:n :El l,'flrl"oJ., 
1-10-74 r;l'~&l'I 
1-04w 'l'! L/)~ll 
1-0,; .. 7'1 t.'o(~z~iB. 
4 
7 
7 
1) 
14-
14-
10 
'7 
~ 
/:h. 
(l) 
... 
f (l) 
~ 
o 
~ 
~ 
:&~1t~\nCl,i.!UOS 
~y"" 
OO!!.. D. Val.ent!n ¡¡orante l!6rreras 
OOl!. D.JUEIII. Benito C-a1i:'o:l:a. 
Gdl! .. D.José Linares Rtn06n 
C.a,. D.Vioente"Graoia Exp6sito M'. D.JUEIII. Se~ra Albert 
Gdl!. D. Ciriaoo Sá."1.ohez Labrador 
OOl!. D .. Gabl'iel. Ga.rcía..Alvare~ 
Gdl!. D.Antonio Candela Pastor 
OOl!. n.Pedro Rodrigqez Garo!a. 
OOl!. n.Pablo Sánohez Moreno 
OOl!. n.Vioente Rodrigqei ¡ado 
Gdl!. D.An:l:on1o Péraz Costa. 
careb!!. n.Fidel .ll'endoza. !¡¡gulo 
G.C. 
G.O. 
G .. C. 
G.O. 
G.C. (l.C. 
G.C. 
G.C. 
G.C. 
G.C. 
G.C. 
Carab2 
Carabll" D.Jlfanttel. lCaarid ){er1l1D Carab!! 
Careo!!. n.Franoieoo Mart!nHerná Carab2 
(dez-Roddgqez 
Cabo n.Domingo DeJ.sado Bonquillo p.A. 
1'01. D.Viotoriano Booelana Subi- P.A. 
:tril!. 
Viuda 
Bf!! .. ~ (;lena 
1.- ~oilrul l.sS pensiones a per ibir Ol:' esta Capital:.. (tCadrid). 
2.- ~oda9 1as ~ens1one9 que f~n en la presente rela016n, 
3.- Caso de iiel:ler :tijas eOlipr ndido en el. apartado 22 del Art!! 
:los be sal'Ia1ados e la o tada. :Ley. aoompaflando las o 
4.- U!l:a sola. v z la Ayuda ce 10.000 pta. 'lile detom.i. 
5.- _te en la líeda.l1a Militar Individ \f per 
• rresponde, ... ~e importa 1a 5731 pts. mens\lal.es .. 
5.- l'ensi6n aoi¡nal:izada que la ouantía que se indica. ;pr via. J. 
seña.lezieJ!:w. '3 ]lor elle terior •• que queda. nuJ.o. 
7.- La. perci~ir6ir. en copartio pao1.6 y partes :igquJ.es. :La. parte de l.a. COllar 
mevo sIIDel.mrlento. 
:8,,- ~l. O~g esté. sn.llase ón. de la. Cruz: TiIluresda de San. Fe:::-nando. 
3-1C-?1 
18254 ?5 
16631 2; 
12961 25 
19065 40 
11442 25 
11442 25 
17442 25 
16631 25 
16631 25 
15820 25 
16631 25 
16631 40 
7466 30 
6766 36 
8633 25 
17442 25 
11442 25 
19614 25 
16631 36 
2435 
2158 
Z576 
2150.1 
2482 
2800 
3044 
2698 
3192 
3579 
3075 
a1,tmonto del 20% 
abo!,dldas 
ora l.e. d 
4158 
,39556 762 
4361 
4361 
4361 
4158 
De1fg~eIÓll 
de 
Hacienda 
1-08-77 Sevilla. 7 
1-01-78 Salamanoa 
1-06-76 Salamanoa. 
1-07-77 Jaán 24 
"1-07-77 ZaX'úeoz~ 
1-05-77 Caotel16n 
1-C5-77 Palenoia 
1...09-77 lJadrid 
4158 1-03-77 Valenoia 
3955 1-09-7'1 Sall.lJl!anca 
.3660 7-02-'78 Lladl'id 25 
3660 7-02-78 r:¡adrid 25 
3895 1-12-74 La Corai1u 26 
4418 1-11-72 ~~rid 27 
3'/52 1-06-74 Guipázéoa '7 
4361 1...09-77 Eadajoz 
4·361 1-08-77 Cauta 
4919 
~98'/ 
1-04-77 Granada 
1-01-77 Al.ave. 
./ .. 
28 
CAUSANTES HIlos mmo ... s Rq¡o-
Ftc!!. lado. 
d. «lO: 
1). MA:"' -Pm!ií;-
SERALAMI~NTO DE HABEItES PASIVOS E 
INDEMNIZACIONES 
:E:,; v~=':::,f ,I", :¡¡,. ~:,C!u:ti.:dt'., aO!I~::~~ .;~$ !'< í¡,ti,? Comrjo :Supré'IDO d~ lUS~¡t·',1.:uml:H· y Nl c.¡mr)]im'!¡;nff} a (l¡¡l1ntt)di~von(Jn 1<lSill1í{mlos [.0 y 11 
(1': ; r·~' ::t::,~~',El~C!d?: Hi?~:am,,':¡:'o ':'·~.r::. ¡,] ():)~:ea~:\l~l ti ... :\'1. l.;,y tI.~ De:-2.:-l!>:ii> P;.t~¡';O$ p"I'U pí'tiionnl militar y tl8!ml:ado de ,:l1s,Fu,H'zas Arma. 
d'F. "G::r:.':7·L,; e~-[: y PQt!·¡:>fa Arma.:I·" af; J,5 (1;: juEo d& lf172 ~D O. mim, 1~!J;. $::' ,mb~¡I':l l\¡'f)f1tinmlCi6n l'clac!ón ,rIs setinlamicllto .¡}(l ho.,bt}l'es 
"" :'c:i,::n:m:n.c~!tm WlI' una 50:" vez. (!U~ ¡:mpe:z(l, por t>1 $i(lrgl1nto nlímNo 15&1, Brahin uttl Abrlela(}, .1'. laq Tropnfl N(¡lt!Mlas d¡~l HalwJ'ft. y 
':'1;:;; ,,,: :),o:.l:ldo ]lúme~o6.15iS,Jfollam~d Sa¿r:ID E:d D!d l;'1d Nay!'ffi, di\ 1a mi&ll2 Unidad. 
~!&C!'U¡. ~ de: ~nf!O <le 19W.-a:z. tontra!m!l"ant.e< Se:{'rl!t~rio. lfigud Duran. Gonztf¡tz. 
Id 
'Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id' 
Id 
Id 
Id 
Id 
lli 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id. 
Id 
Id 
1.952,76 6C 57/16 1-01-76 
1.952,76 60 51/16 1-01-16 
1.952. 'ti 60 51/16 1..c1-7S 
1.952.76 se 57/76 1-01-76 
1.952.76 60 57~76 l-C1-76 
1.952,76 6C 57,76 1.01-16 
1.952.16 6C 57/16 1.01-76 
1.952.76 60 57/76 1-01-76 
1.952,76 60 57/16 1.01-76 
1.952.76 60 5117~ 1~1-16 
1.952,16 60 57/16 1-01-76 
1.952,76 60 51/76 1-01-16 
1.952.76 60 57/76 1-01-76 
1.952,76 50 57/76 1-01-76 
703.1C 80 57/16 l-Q1-16 
703.10 65 57~76 1-01-76 
703.10 65 57,J6 1-01-75 
678,20 60 571;,16 1.01-76 
678 ro IZO- 51,.76 1.01-76 
678:20 60 51/76 !-C1-7? 
728,00 60 5'(/7t: 1-01-16 
728,00 80 57/76 1-01-76 
777,fiIO 80 57/76 l-C1-76 
728,00 filO 57/76· 1-01-16 
703.10 80 51/16 1-01-76 
703.10 00 57/16 1-01-76 
Jbbfr m~:t1.f,.ll 
4""1. 
'''''''IM''' e~~~"~, ~Ii ~,;: 
I 1.4B8
r
JO 
1.171~65 
! 
1.17l t li5 
, [: 
1.171,65 
1.171,65 
1.17:L~65 
1.171~65 
1.171,55 
1.171.65 
1 • .171,65 
1.171.t65 
1 ... 171;65 
1.171165 
i 
1.171¡65 , 
1.171;65 
1.171t55 1.11lt5 
l.l?lió;, 
1.171¡/55 
I 1.171165 
1-l71f65 
'lsq~OO 
750,00 
150,00 
;
50,00 
5000 ;o!OQ 
.'l59;CO 
150~OO 
. 
750,00 
15Q~(j0 
7!iO;(iO I 
í ' 
15l'.,QQ ! 
I 
1'.oto d. ",idcoel. y l>agadu:tl;!.a lI".i1i ta.l' 
por la qu. d.b, <OblUf 
... ;~~;;;~~:~I;"~"~",¡M~%~~;a-
Aaiún (Sa~a) 
AaiÚli (Sahe.ra) 
Aaiún (Sallara.) 
Aaiún (Sahe.l:'a) 
Aaiún (Sa.lla:t'~) 
AaiÚll (Sallar .. , 
Aa.iún (Ss.hI.l,ra) 
Aalún (sellara) 
Aai'Ún (Sal'ulrs,) 
Aa:l.ún (SallElro.) 
Aai{1ll (Snharn l Áa1ún 'S(lbaraJ 
Lu Palmas G.C (10.70) 
Las Palmas G.U (lÓ .71) 
Laa Palmas G.O, (10.715 
Las Palmas G.O (10.71) 
:.te.s Palmas G.O (10 .71) 
Las PalmaOG.O (10 .71) 
,Lis Po.lm!l.p G.O (10.7l) 
Las Pal.t!le.s G. O 
M~S I'a,&lIlis G.e 
Las Palma!! G.e 
Las Palmes G.O 
La," Palmas Cl.e 
(¡c.n) 
(1O:71) 
(10.71) 
g~:U~ 
Ae,l6.n (Sahara.) Las Palmas G.e 
A!l:l.ú:n (Sallara). Las Palmas a.e 
(10 .71) 
(10 .71) 
(10.71) (10.71) 'LaG! Palmas G.O LElG li'almas G.O 
, ,áe.iún· (Callara) Las Palmas G.O p..O .7l) 
Aaiún (Salw.rn) I:.:w Palme,s G.,O (10 .7l} 
Aai{m (Sahara) Laa Palmaa G.O (10.71) 
Aa.:l.ún (Sal'.ara) L:;,fJ l?tllm¡¡,¡,¡ (tiC (10.71) 
Alliún (Silbara) Lao l'almas G.O (72) 
, , 
AaiGn SallAra 1:i~ ¡~~~~:I 
Aaiún SD.l:lara. 
Aai' un Sabara 
Aa.iúu (Sa.llllre.) 
Aaiún (Sabera) 
AaiW1 (Sahe.ra) 
M:iún (Sabara.) 
Aaiún (Sál:w.ra) 
Aaiúu (Sáhara) 
Lae Palmas G,C l ¡721 Icie Pa.lmas G.O. 72 
LaG l'almas G.o, 72 
LafJ Palmas G.O 72 
Las Palmas. G.O 12 
!as Palmas G.O (72) 
Las Palmas G.C (72) 
Las Palmas G.C (72) 
Lae Palma.s G.C (72) 
Las PaJmas G.C (72) 
Las Palmas G.O. (72) 
I 
t:j 
l?=J 
it l:" ,.. t;j e "-< p» l?=J 
C>l :<1 
!-' O 
f 
.. 
~ 
o 
Hoaa.:úl Uld Ahned Uld ~i; •••• 
número 64.259~ •••• ~~~ •••• e •••• 
Ahamed 11M lI.DllaBed .Fadel. UM K 
número 64.298_ •••••• e~ •• ~ •••••• 
Huezma til-d S:!.da.baaied UM AMe]" 
1f~ero 64.31O ... 0III •• "" .... .:'~--..... .. 
JiobaJlled Uld Sid Abaed UId "Aba 
Uld Kesach, :n:ía. S ...... 322 .... _ •• ot •• 
:)!ol!amed Salen UJd Did Uld lf~ 
,núsero 64~516 •••••••••••••••••• 
Al hacer a aaila inteNsai'ID la 
Pasivos. la. k;¡wridad q~ la. 11 
,eiooo-ai!!ril:d~·ti.'lfO con 8-"TE!g 
sable debe :fc:t'!l:idar Im:Íie este 
.' com:uc'to de la Au-mrldad que 1 
, t JO) - :te !le siiio apllcai'ID e 
'lO} - Desea la. fec1la de 
72 - Desde la. fec1la de 
72 - Desde la fec!la de 
" 
.No_das 
REOtlUUOII 
---"' 
-
703,10 &> 51/76 l-C1-76 'SO,.()í) .Aa:LÚll (Saha.rs.) Las Pe.l1na.s G.O. 
678,20 60 57/76 3...01-76 ,'50,pt) Aa1Úll (Sallara) Las Pall'Juul G.O. 
Id 1 Id 618.20 60 'J"l/16 1-01-76 ."l59, ()() Ae.:!.-6.n (Sallar~) Las Pe.lJJw.s G.O. 
Id Id 678.20 6C 57/76 1..c1-16'1~,,'OO Aai-6.n (Sallara) Las Palmas G.O. 
""""""-- --;:::::==--=-- -=;:::==-== =-~~=- ====- =='==== ==-====:;;;.=~.::;:;;= ====7========== ==d===lII:u==rnli::===::::= 
(72) 
(72) 
(72) 
(72) 
Cantidad f 
,La. VEZ peroibir., 
---"""-r .... 1o'" 
____ ~___________ _ ___ ~M~ _____ ~~ • ___ ~ __ ~____________ ~, 
Soldado Ae.:!.-6.n (Saha.ra) Las p,almas G.O 
ento, para la a 1:Loao16n de Derechos 
oonte 
~ 
'Slo 
Il> 
.... g. 
~ 
... 
o 
¡;. 
.... 
~ 
!:' 
? 
= 
.r;::. 
~ 
~ 
" 
~., 
~ ¡:), 
O-
<l> 
